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Eessõna 
     Käesoleva magistritöö põhieesmärgiks on välja tuua telesaate „Ameerika otsib superstaari“ 
kümnenda hooaja 18 episoodi eesti keelde subtitreerimisel (tõlkimisel) tekkinud peamised 
probleemid. Töö on jaotatud kaheks põhiliseks osaks.  
     Esimeses osas antakse ülevaade subtitreerimisest üldisemalt, SDI Media Estonia OÜ-st, 
subtiitrite nõuetest ja tehnilistest piirangutest ning erinevatest tõlketeooriatest ja –meetoditest, 
mida probleemide lahendamisel on kasutatud. 
     Teine osa sisaldab subtiitrite analüüsi, kus on kirjas algtekst, eestikeelne subtiiter ja 
põhjendused, miks on tõlgitud just nii ning milliseid meetodeid kasutatud. Näiteid on toodud 
kõigist 18 episoodist, mis käesoleva magistritöö autor tõlkis reaalse tõlketööna.  
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Lühendid 
 
     Käesolevas magistritöös kasutatakse järgmisi lühendeid: 
SDI – SDI Media Estonia OÜ; 
ÕS – Eesti õigekeelsussõnaraamat. 
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1. Sissejuhatus 
     Meile kõigile meeldib vahepeal vaadata televiisorist mõnd välismaist saadet või filmi, aga 
meeldiva vaatamiselamuse võib rikkuda kehv tõlge. Kuidas me aru saame, et tõlge on kehv? 
Sest subtiitrite puhul on algtekst ja tõlge samal ajal kättesaadavad ning paljud meist oskavad 
mingil määral inglise keelt, mis on enamasti välismaiste filmide ja saadete keeleks. Seega on 
subtiitrid teiste tõlkevormide kõrval kriitikale kõige avatumad (Veiga 2009: 166). Kuid alati ei 
pea kehva tõlke äratundmiseks oskama võõrkeelt. Kummalise sõnastuse tunneb ära iga eesti 
keelt emakeelena kõnelev inimene. Aga mis teeb audiovisuaalse teksti tõlke, täpsemalt 
subtitreerimise (subtitling), keeruliseks? 
     Käesoleva magistritöö põhieesmärk on välja tuua telesaate „Ameerika otsib superstaari“ 
kümnenda hooaja erinevate episoodide subtitreerimisega kaasnenud peamised probleemid 
subtiitrite analüüsimise teel, mille on eesti keelde tõlkinud antud magistritöö autor reaalse 
tõlketööna telekanalile TV6 ettevõtte SDI Media Estonia OÜ (edaspidi SDI) kaudu. Autor 
arvab, et taoline tõlke põhjalik analüüs aitab lugejal mõista subtitreerimisega kaasnevaid 
probleeme. Samuti on enda tõlke analüüsimine kasulik igale tõlkijale, eriti algajale, sest sel 
viisil õpib ta paremini tundma oma mõtteviisi, kasutatud meetodeid ja tehtud vigu, mida 
tulevikus vältida. 
     Esimese uurimuse subtitreerimisest pealkirjaga „Le sous-titrage de films“ kirjutas S. Laks 
juba 1957. aastal (Díaz Cintas 2009: 2), aga Eestis on see ala suhteliselt vähe uuritud. Tallinna 
Ülikoolis on küll kirjutatud bakalaureusetöö „Proposed Subtitling Standards and Methods in 
Estonia“ (Kalda 2010: 1) ja magistritööd „Audiovisuaalse meedia tõlkekvaliteedi tagamisest 
Eestis tegutsevates subtitreerimisorganisatsioonides,“ autoriks Kristel Lõuk, ning „Eestikeelse 
subtiitritõlke ootusnorm Tallinna abiturientide näitel,“ autoriks Laima Kirsimaa (Ester Tallinn 
2007).   Pealkirjade järgi võib öelda, et magistritööd on pigem üldise iseloomuga, mis ei 
käsitle ühe konkreetse audiovisuaalset tõlget pakkuva ettevõtte nõudeid ega üht kindlat saadet, 
filmi või seriaali. Kalda (2010: 17) on kirjutanud inglise keeles ning samuti pole näited võetud 
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ühest konkreetsest audiovisuaalsest teosest. Sälik (2010: 1) on Tartu Ülikoolis kirjutanud 
ingliskeelse magistritöö „The Translation of Verbal Irony in the Estonian Subtitles of House 
M.D.,“ aga selles käsitletakse vaid iroonia tõlkimist, kuigi ühes konkreetses seriaalis. Seega 
ühe saate, filmi või seriaali subtitreerimise jooksul tekkinud erinevaid probleeme pole veel 
eesti keeles analüüsitud. 
     Käesolev magistritöö on jaotatud kaheks peamiseks osaks, millest esimeses antakse üldine 
ülevaade subtitreerimisest kui ühest audiovisuaalsest tõlkevormist, SDI-st kui Eesti ühest 
suurimast audiovisuaalset tõlget pakkuvast ettevõttest, SDI nõuetest tõlkijale ehk 
subtitreerijale, tehnilistest piirangutest ning erinevatest tõlketeooriatest ja –meetoditest, 
millega tekkinud probleeme lahendada. Töö teine osa sisaldab saate „Ameerika otsib 
superstaari“ kümnenda hooaja subtiitrite analüüsi, mille käigus tuuakse välja peamised 
tõlkeprobleemid. 
     „Ameerika otsib superstaari“ (American Idol) on meelelahutuslik tõsielusaade, mille 
formaadi autoriks on Simon Fuller ja tootjaks teleproduktsioonifirma FremantleMedia North 
America (isiklik suhtlus 11.10.2011). Eesti telekanalil TV3 jooksnud „Eesti otsib superstaari“ 
põhineb samal formaadil. Saate eesmärk on leida uus superstaar. Selleks korraldatakse üle riigi 
eelvoorud, kust pääsevad edasi vaid hea laulmisoskusega võistlejad, keda hindavad kolm 
kohtunikku: Randy Jackson, Jennifer Lopez ja Steven Tyler. Lõpuks jääb järele 12 poissi ja 12 
tüdrukut, kelle hulgast valib rahvas telefonihääletuse teel välja viis poissi ja viis tüdrukut ning 
kohtunikud saavad valida veel kolm võistlejat. Seejärel toimub iga nädal üks otsesaade kindla 
muusikalise teemaga (laulud võistlejate sünniaastast, mõne kuulsa staari laulud jne), pärast 
mida langeb välja kõige vähem rahva hääli saanud võistleja, kuni alles on vaid kaks parimat. 
Selle aja jooksul nõustavad 13 võistlejat erinevad produtsendid ja staarid. Kohtunikud 
kommenteerivad võistlejaid pärast iga nende esitust. Saates räägitav tekst ei ole kellelegi ette 
kirjutatud, küll aga jutustavate sissejuhatavate osade tekst, mida loeb tavaliselt saatejuht Ryan 
Seacrest. 
     Saade on USA-s 18-49-aastaste seas olnud kõige populaarsem telesaade viimased kaheksa 
aastat järjest (American Idol), kuid kindlasti vaatavad Eestis saadet ka nooremad ja vanemad 
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inimesed, kelle hulgas on nii muusika- ja laulueksperte kui ka lihtsalt meelelahutust otsivaid 
vaatajaid.     
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2. Esimene osa 
2.1. Mis on subtitreerimine? 
     Subtitreerimine on üks kolmest peamisest audiovisuaalse meedia tõlkevormidest. Teised 
kaks on dubleerimine (dubbing) ja pealelugemine (voiceover) (Díaz Cintas 2009: 4). Gottlieb 
(2005: 4 viidatud Ortega 2011: 23 kaudu) väidab, et „subtitreerimine on näide 
märgisüsteemideülesest (diasemiotic) tõlkest, sest tõlgitud film kasutab suhtlemiseks 
originaali erinevaid kanaleid“ (autori enda tõlge). Nendeks kanaliteks on filmis toimuv 
dialoog, heliefektid ja taustamuusika, ekraanil toimuv tegevus ehk video, ja subtiitrid ise 
(Gottlieb 1997: 143 viidatud Pedersen 2010: 68 kaudu). Lihtsamalt öeldes muutub filmis 
räägitav kõne tõlke tulemusena kirjalikuks tekstiks (Gottlieb: 220), mida aitavad mõista ka 
filmis olevad erinevad helid ja pilt ise.  
     Väiksemates riikides, nagu Eestis, on kõige rohkem levinud just subtitreerimine, sest see on 
teistest variantidest 10-15 korda odavam (Luyken et al 1991 viidatud Koolstra et al 2002: 345 
kaudu). Praeguseks hetkeks pole hinnavahe ehk nii suur, kuid see on siiski märkimisväärne. 
Lisaks soodsamale hinnale aitavad subtiitrid õppida ka võõrkeelt, sest vaataja kuuleb algteksti 
ja saab samal ajal lugeda selle tõlget. Kuid veelgi paremini aitab keelt õppida subtitreerimine 
ise, mille pärast otsustas Euroopa Komisjon rahastada projekti „Learning Via Subtitling“ 
(õppimine läbi subtitreerimise) (Díaz Cintas 2009: 11). Selle väitega on nõus nii Talaván (286: 
2010) kui ka Williams ja Thorne (2002 viidatud Talaván 2010: 292 kaudu), kes lisavad, et see 
tegevus arendab ka õpilaste kuulamisoskust. Kuid subtitreerimist ei kasutata vaid keeleõppeks, 
see meetod on rakendust leidnud ka tõlkeõpetuses. Incalcaterra McLoughlin (2009: 176) 
arvab, et subtitreerimine „viimistleb tõlkimisoskusi, arendab kriitilist mõtteviisi, õpetab 
distantseeruma sõna-sõnalisest tõlkest ja keskenduma semantilistele üksustele“ (autori enda 
tõlge). 
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     Audiovisuaalset tõlget, sealhulgas ka subtitreerimist, saab magistriõppes eraldi õppida 
mitmetes Euroopa ülikoolides, nagu Surrey Ülikoolis (University of Surrey), Londoni 
Linnaülikoolis (City University London),  Roehamptoni Ülikoolis (University of Roehampton) 
ja Turu Ülikoolis (University of Turku). Kahjuks tõlgitakse nendes ülikoolides suurematesse 
Euroopa keeltesse, mille hulka eesti keel ei kuulu. Eestis subtitreerimist eraldi ei õpetata. SDI 
korraldab oma töötajatele alguses küll lühikese koolituse, kuid seal õpetatakse enamasti 
kasutama spetsiaalset tarkvara ja räägitakse reeglitest ning piirangutest, mida käsitletakse 
lähemalt ka käesolevas magistritöös. Koolitusel räägitud jutt on väga asjalik ja kasulik, aga kui 
mujal käsitleb sama teemat terve magistriõppe programm, siis paratamatult jääb palju asju 
õpetamata. Ainus võimalus saada Eestis professionaalseks subtitreerijaks on läbida 
tõlkeõpetuse (kirjaliku või suulise tõlke) õppekava kas Tallina või Tartu Ülikoolis ning läbi 
aastatepikkuse töökogemuse, sest autori arvates õpetab kõige paremini just praktika. Praktikat 
on võimalik saada Eesti ühes suurimas audiovisuaalset tõlget pakkuvas ettevõttes SDI-s, kus 
töötab ka käesoleva magistritöö autor. Ettevõttest annab lühikese ülevaate järgnev peatükk. 
2.2. SDI Media Estonia OÜ 
     SDI Media Group on rahvusvaheline subtitreerimis- ja dubleerimisteenust osutav ettevõte, 
millel on harukontoreid lisaks Eestile veel 13 riigis üle maailma, ka Iisraelis ja Hongkongis. 
SDI tähendabki Subtitling & Dubbing International. SDI Media Estonia alustas 1997. aastal 
TV3 tõlketoimetuse baasil nime all Subtiitrite ja Dubleerimise OÜ, millest hiljem kasvas välja 
SDI Media Estonia OÜ. Algusaastatel käis töö VHS-kassettidega, mis sisaldasid 
videomaterjali koos BITC-koodiga (nähtav ekraanikood) ja peidetud VITC- (enamasti) või 
LTC-koodiga (harvem). Subtitreerimisarvutid olid ühendatud videomakiga ja sisaldasid 
spetsiaalseid laienduskaarte (time code reader), mis oskasid peidetud aegkoodi lugeda. 
Põhiliselt oli kasutusel Screen Subtitling Systemsi tarkvara Win2020, millest hiljem arenes 
välja Poliscript.  
    Digitaalseks muutus töö pärast 2000. aastat, kui SDI võttis kasutusele omaenda 
subtitreerimissüsteemi PMW, millest hiljem kasvas välja GTS. Alguses saatis digitaalselt 
materjale CD-plaatidel ainult Los Angelese sõsarkontor, esimene internetipõhine digitaalne 
materjalivahetus viidi sisse 2002. aastal TV3-ga. Hiljem läksid digitaalsetele materjalidele üle 
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kõik kliendid, kuigi mõnda aega saatsid paljud kliendid materjale ikka VHS-ide peal ja SDI 
digitaliseeris neid tõlkijatele jaotamiseks ise. 
     Hetkel töötab SDI-s ligi 70 eesti keelde subtitreerijat ning suuremaid ja väiksemaid kliente 
on pea 100. Tõlkeid kontrollib viis toimetajat (isiklik suhtlus 30.04.2012).  
2.3. Nõuded subtiitritele 
     Díaz Cintas ja Remael (2007: 185 viidatud Pedersen 2010: 69 kaudu) arvavad, et „parim 
subtiiter on selline, mida vaataja loeb enese teadmata“ (autori enda tõlge). Selgemalt öeldes 
vaataja ei mõtle subtiitrile mitu korda. See on nähtamatu (Gottlieb 2001: 51 ja Lindberg 1989 
viidatud Pedersen 2010: 69 kaudu). Selleks, et subtiiter oleks „nähtamatu“ ja vaataja selle 
lugemiseks erilisi pingutusi ei teeks, peab subtiitris olev tekst olema ennekõike sorav, sest 
vaataja ei saa seda mitu korda lugeda (Pedersen 2010: 69). Ka Zabalbeascoa (2010: 31) 
kinnitab, et kirjaliku teksti (nt raamatu) eeliseks on taasloetavus, mis subtiitri puhul ei kehti. 
Samas Foerster (2010: 83) väidab, et subtiiter ei saa kunagi olla nähtamatu, sest vaataja saab 
tänu algteksti kuuldavusele alati aru, et tegu on tõlkega, mistõttu ei teki tunnet, nagu tõlge 
olekski algtekst. Aga kuidas siis luua subtiiter, mis oleks sorav, mille mõistmiseks ei peaks 
seda korduvalt lugema ja mis ei paneks vaatajat sellele liialt mõtlema? Selleks on olemas 
vastavad nõuded ja juhised, mis erinevad nii telekanalites kui ka tõlketeenust pakkuvates 
ettevõtetes. Antud magistritöös on oluline lähemalt vaadata SDI nõudeid ja juhiseid, sest 
magistritöös analüüsitav tõlge on tehtud just neid järgides.  
2.3.1. Ruumilised ja ajalised piirangud 
     Et vaataja jõuaks kõik subtiitrid ilusti ära lugeda, on välja arvutatud inimeste keskmine 
lugemiskiirus, milleks on 12 tähemärki sekundis (Pedersen 2010: 69). Selle põhjal on kindlaks 
määratud ajapiirangud, millesse ekraanil olev subtiiter peab ära mahtuma. Lühike subtiiter 
peab olema ekraanil vähemalt kaks sekundit, üherealine subtiiter kolm ja kaherealine subtiiter 
viis kuni seitse sekundit. Erandjuhtudel võib ühesõnaline subtiiter ekraanil olla kõige vähem 
1,08 sekundit, aga sel juhul peab olema tegu väga lühikese sõnaga, näiteks „jah“ või „ei,“ sest 
vastasel juhul ei jõua silm seda registreerida ning vaatajal pole lugemiseks piisavalt aega. SDI 
kliendid, kelleks on suuremas osas erinevad telekanalid, võimaldavad ühele reale kirjutada 
enamasti 37 tähemärki. Rohkem mahub märke näiteks siis, kui lauses pole nii palju „o“-tähti, 
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sest ühe „o“ asemel mahub kirjutama kaks „i“-tähte. Samuti ei ole osade klientide puhul 
tähemärkide arv piiratud, vaid on antud rea täituvuse protsent, mis tähendab seda, et ühele 
reale võib kirjutada seni, kuni protsent ei ületa sadat. Kuid enamasti mahub ka sel juhul ühele 
reale kirjutama ligikaudu 37 tähemärki. Kahele reale kaks korda rohkem – 74 tähemärki. 
Kõige kauem võib subtiiter olla ekraanil 7,24 sekundit, sest kui subtiiter jääb ekraanile 
kauemaks, hakkab see vaatajat häirima. 
     Siiski ei käi subtiitri kestuse määramine nii lihtsalt, et üherealise subtiitri pikkuseks paneb 
tõlkija kolm sekundit ja kaherealise pikkuseks viis sekundit. Kõigepealt määratakse ajakood 
(subtiitri algus ja lõpp) ning seejärel vaadatakse, mitu tähemärki subtiitrisse mahub. Ajakoodi 
määramisel peab subtitreerija jälgima kaadri- ja stseenivahetusi, sest siis ei häiri subtiiter 
vaataja silma. Vahetub pilt, vahetub ka subtiiter. Kaadrivahetus on näiteks see, kui kaamera 
pilt vahetub ühelt kõnelejalt teisele, kes omavahel räägivad. Stseenivahetus on näiteks see, kui 
tegevuskoht vahetub – ühel hetkel räägivad kaks inimest toas ja teisel hetkel on ekraanil juba 
restoranis einestav perekond.  
     Subtiiter algab ja lõppeb koos kõnega. Kui on pikem kõne, jagab subtitreerija kõne 
mitmesse subtiitrisse, kasutades vahetuskohtadeks lause loomulikke pause. Kui ühes subtiitris 
on üks lause, on seda parem jälgida. Pikema lause puhul, mida ei ole võimalik kaheks eraldi 
lauseks jagada, võib kasutada kaht subtiitrit. Kui pikk lause öeldakse kiiresti ja sellele uut 
lauset ega kaadri- ja stseenivahetust ei järgne, võib subtiitri lõpukoodi kuni kaks sekundit 
edasi lükata, et kogu jutu saaks ikkagi kirja panna. Sellist meetodit nimetatakse subtiitri 
„rippuma“ jätmiseks. Kui aga on pikk lause, pärast mida subtiitrit rippuma jätta ei saa, võib 
kasutada aja „laenamist“. See tähendab, et kui enne lause algust on vaikus ja tegu sama 
stseeniga, siis võib subtiitrit alustada juba natuke enne kõne algust. 
     Kui tegu on aga kaadrivahetustega kõnega, siis muutub ajakoodi määramine natukene 
keerulisemaks. Subtiiter peab algama kolmandal kaadril pärast kaadrivahetust, mille aitab 
kindlaks määrata spetsiaalne tarkvara. Ideaalis lõppeb subtiiter eelviimasel kaadril enne 
järgmist kaadrivahetust, kui jutt muidugi palju varem otsa ei saa. Mõnikord pole võimalik 
isegi üht lühikest subtiitrit teha, sest kaadrivahetused toimuvad nii kiiresti ja samal ajal käib 
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kiiretempoline vestlus. Sellises olukorras võib subtiitri lõpukoodi lasta üle esimese 
kaadrivahetuse ja lõpetada eelviimasel kaadril enne järgmist kaadrivahetust. Kui see ka siis 
mingil põhjusel võimalik pole, tuleb subtiiter lõpetada 12. kaadril pärast kaadrivahetust. Üle 
stseenivahetuse subtiitri lõpukoodi lasta ei või. Juhul, kui kõne algab 12 või vähem kaadrit 
enne või pärast kaadrivahetust, tuleb subtiitrit alustada ikkagi kolmandal kaadril pärast 
kaadrivahetust. Kui kõne algab sekund või kuni 13 kaadrit enne kaadrivahetust, tuleb subtiitrit 
alustada 13. kaadril enne kaadrivahetust. Üks sekund sisaldab 25 kaadrit. Kahe subtiitri vahele 
peab jääma vähemalt neli kaadrit või üks sekund. Nelja kaadri jooksul jõuab inimsilm 
registreerida subtiitrite vahetuse. 
     Lühidalt öeldes paneb subtitreerija kõne ning kaadri- ja stseenivahetuste järgi paika subtiitri 
alguse ja lõpu, ning vastavalt sellele pikkusele arvutab programm välja, mitu tähemärki 
konkreetsesse subtiitrisse mahub. Samas peab subtitreerija arvestama subtiitri minimaalse ja 
maksimaalse kestusega, mille on kindlaks määranud klient ehk telekanal.  
2.3.2. Subtiitrite paigutus 
     Pärast ajakoodi valmimist tuleb tühi subtiiter täita tõlkega. Tõlkemeetodeid käsitletakse 
käesoleva magistritöö järgmises peatükis, aga praegu on oluline pöörata tähelepanu subtiitri 
paigutusele. Võiks arvata, et subtiiter paikneb lihtsalt teleekraani alumises servas joondusega 
vasakule ja kõik. Nii see siiski pole. Kui tegu on kaherealise subtiitriga, siis koht, kust tekst 
järgmisele reale läheb, on väga oluline. Üldiselt peab tekst järgmisele reale minema 
komakohalt – koma jääb esimese rea lõppu. Samuti on mugavam lugeda, kui rohkem teksti on 
alumisel real (vt näide 1). 
Näide 1 
      Palju pealkirju,  
      palju lugusid, palju kõlakaid  
     Kui lauses koma ei ole, siis toimub üleminek sidesõna juurest – sidesõna läheb teise rea 
algusesse (vt näide 2). 
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Näide 2 
      Parimad: küpsiste ja kreemiga kokteil 
ja Jaapani veiselihaburger 
     Lisaks komadele ja sidesõnadele tuleb jälgida ka sõnade tähendust. Kokku käivad sõnad 
tuleb võimaluse korral kirjutada ühele reale. Ka siis, kui selle tulemusena ülemine rida 
pikemaks jääb. Näites 2 on kokku käivad sõnad „kreemiga kokteil,“ mis on jäetud ülemisele 
reale. Samuti tuleb samale reale kirjutada inimese ees- ja perekonnanimi. 
     Kahe kõnevooru puhul tuleb erinevate inimeste tekst paigutada eraldi ridadele, teksti 
pikkus pole oluline (vt näide 3). Kõnevoorud tuleb teineteisest eristada, lisades teise 
kõnevooru ette sidekriipsu, millele järgneb tühik. Ühes subtiitris tohib olla maksimaalselt kaks 
kõnevooru, sest see kergendab lugemist ja mõistmist.  
Näide 3 
Mul on tunne, et sind ei narrita enam. 
- Ma loodan, et mitte 
     Kui ruumi ümberpaigutamiseks pole, siis ei pea neid reegleid järgima, sest sisu on vormist 
siiski tähtsam. Võimaluse korral tuleb paigutust jälgida alati. 
     Filmi alguses ja lõpus on tavaliselt ekraanil erinevaid tekste, sageli nimed. Et need subtiitri 
lugemist ei segaks, on kaks võimalust – subtiitri saab paigutada mustale taustale või tõsta 
subtiitrit kuni kolm rida ülespoole. Valik, kumba meetodit kasutada, sõltub telekanalist. 
Mõnikord pole võimalik kumbki variant. 
     Ekraanil olev tekst, mida on vaja ja saab tõlkida, paigutatakse ekraani alumises ääres 
keskele. 
2.3.3. Kirjavahemärgid 
     Kirjavahemärke tuleb kasutada vastavalt eesti keele grammatikale, kuid SDI-s ei panda 
punkti subtiitris oleva viimase lause lõppu. Näiteks kui subtiiter koosneb ühest lausest, siis 
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selle lõppu punkti ei panda. Kui subtiitris on kaks lauset, siis punkt pannakse ainult esimese 
lause lõppu. Punkti ärajätmine võib juurde anda väga olulise ühe tähemärgi. 
     Kolme punkti kasutatakse juhul, kui soovitakse väljendada kahtlust (vt näide 4) või kui 
lause jääb lõpetamata (vt näide 5). Samuti siis, kui tekib pikem paus ja lause jätkub järgmises 
subtiitris. Sel juhul on kolm punkti esimese lausepoole lõpus ja teise lausepoole alguses 
järgmises subtiitris (vt näide 6). 
Näide 4 
Siis oled Broadwayle loodud. - Minu 
arust ära laula kuskil. Ehk kodus... 
Näide 5 
Me...  
- Ettevaatust! 
Näide 6 
Kahemeetrise vöölase saabumine... 
 
Kuidas see käib? 
...oli märk pöördepunktist 
     Sälik (2010: 34) toob Karamitroglou (1997: lõik 4) kaudu välja, et kui pikem lause on 
paigutatud kahte subtiitrisse, siis peab kasutama esimese subtiitri lõpus ja teise alguses samuti 
kolme punkti, et vaatajal oleks lause jätkumisest lihtsam aru saada. Mõnes riigis on see 
meetod kasutusel küll, aga mitte Eestis ja mitte SDI-s. Seega Säliku (2010: 52) väide, et 
subtitreerija pole kolme punkti sellel eesmärgil kordagi kasutanud, kuigi oleks pidanud, ei 
vasta tõele, sest Sälik analüüsib oma töös telesarja „House M.D.,“ mille on tõlkinud SDI 
töötaja. SDI-s kasutatakse kolme punkti ühe subtiitri lõpus ja järgmise alguses vaid juhul, kui 
nende vahel on pikem paus. 
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     Hüüumärke ei ole hea kasutada siis, kui lause lõppeb näiteks kahe „l“-tähega, sest kiiresti 
lugedes on „l“-tähte ja hüüumärki raske eristada. Poolitamist tuleks samuti vältida, aga kui 
muud üle ei jää, võib seda siiski kasutada.  
     Jutumärke peaks kasutama säästlikult, et teksti mitte üle koormata. Kui tegu on tsitaadi või 
otsekõnega, mis kestab kahe või enama subtiitri jooksul, tuleb jutumärgid lisada iga subtiitri 
algusesse ja lõppu, et vaatajal oleks tsitaati või otsekõnet lihtsam jälgida.  
     Kursiivi kasutatakse siis, kui tegu on kaadritaguse häälega, ehk räägib jutustaja, hääl 
raadiost, televiisorist, teadustaja lennujaamas, telefonist kostuv hääl, samuti inimene teisel 
pool ust ja tegelase valjult kostuvad mõtted. Kursiivis kirjutatakse ka laulude sõnad, kui neid 
on filmi sisu mõistmiseks vaja tõlkida. Samas võtab kursiivi kasutamine tavakirjast rohkem 
ruumi. Seega kui on vähe tähemärke ja sobiv tõlge õnnestub täpselt kirja panna, siis pärast 
kaldkirja panemist ei mahu see siiski piirangutesse ära ning vajab muutmist. 
     Läbiva suurtähega on subtiitris kirjutatud vaid pealkiri. Kui ekraanil olev tekst on kirjutatud 
suures kirjas, siis subtiitris kasutatakse ikkagi vaid suurt algustähte. 
2.4. Kasulik meeles pidada 
     SDI soovitab tõlkides arvestada ka kehva kuulmisega vaatajatega, seega ei tohiks tõlkimata 
jätta ka lihtsat „ei“ või „jah“ vastust. Kui valida on kahe samatähendusliku sõna vahel, tuleks 
eelistada levinumat, sest see ei ärata nii palju tähelepanu ning vaatajal on subtiitrit lihtsam 
lugeda. Vaataja keeleoskust ei tohi üle- ega alahinnata. Ära tuleb tõlkida ka kõige lihtsamad 
laused ja samuti kõige keerulisemad. Tõlkimata ei tohi midagi jätta üksnes seetõttu, et tõlkija 
ei saa aru. Isegi kui midagi loogilist arusaamatu koha asemele mõelda, on vaatajate hulgas 
kindlasti väga hea keeleoskusega inimesi, kes veast aru saavad. Terminitel peavad olema 
täpsed vasted. Uurimistöö filmis või saates oleva teema mõistmiseks tuleb teha tõlkijal endal. 
Subtiitri pikkus peaks vastama öeldu pikkusele, ehk kui filmis öeldakse kuus sõna, siis pole 
sobilik seda kirjutada ühe või kahe sõnaga. Sama kehtib vastupidise kohta – kui öeldakse kaks 
sõna, pole sobilik seda kirjutada kuue või seitsme sõnaga. Küsimuste tõlkimisel tuleb 
võimaluse korral kasutada täisküsimusi. 
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     Üldjuhul saadetakse tõlkijale videoga ka käsikiri, kus on kirjas filmis või saates räägitav 
tekst. Seda ei saa alati usaldada. Käsikirja on koostanud samuti tavaline inimene kuulmise 
järgi, kes võib ka eksida. Seega on oluline ise tähelepanelikult kuulata ja mõelda, kas öeldu on 
loogiline. Erinevad nimed tuleb järele kontrollida ja pärast tõlkimist subtiitrid läbi lugeda ja 
nendest vigu otsida. Vulgaarsusi üldjuhul ei tõlgita, aga kui vaja, siis „kurat“ ja „pagan“ võib 
ikka kasutada.  
2.5. Kasutatud tõlketeooriad ja –meetodid 
     Subtitreerija töös tuleb ette erinevaid probleeme, sest filmid ja saated on väga erinevatest 
valdkondadest. Samuti võib palju probleeme tekkida ka ühe saate tõlkimisega. Nornes 
(viidatud Incalcaterra McLoughlin 2009: 31 kaudu) arvab, et „subtiitrite tõlkimisele omased 
raskused /.../ on kõikides teistes tõlkevormides esinevate raskuste variandid, ning teatud 
mõttes on need sarnased luule tõlkimisel tekkivate raskustega“ (autori enda tõlge). Käesoleva 
magistritöö autor nõustub selle väitega täielikult, sest erinevates filmides ja saadetes võib vaja 
minna termineid paljudest valdkondadest ja ka luules on teatud ruumilised piirangud ning 
samuti tuleb subtiitrites ette riimuvaid ütlusi, mis nõuab tõlkijalt loomingulisust. Subtiitrite 
tõlkimine sarnaneb väga palju ka suulisele tõlkele, sest sünkroontõlkes peab kuulaja 
kõrvaklappides tõlge kostuma siis, kui keegi räägib. Samuti peab subtiiter olema ekraanil, kui 
keegi räägib. Järeltõlke puhul pole tõlgil võimalik kõiki sõnu täpselt meelde jätta, samuti ei 
mahu subtiitrisse kõik sõnad kirja, mistõttu tuleb tõlkida mõtet. Lisaks toimub mõlemal juhul 
suulise kõne korrigeerimine – tõlgi laused peavad olema selged ja soravad, nagu subtiitridki. 
Kuna autor on läbinud ka järeltõlke kursuse, siis on need probleemid talle vägagi tuttavad. 
Erinevate probleemide lahendamiseks on teatud teooriad ja meetodid, millest antakse 
järgnevalt lühike ülevaade. 
2.5.1. Skopos-teooria 
      Skopos-teooria lõi Vermeer 1970-ndate lõpus, mida ta arendas edasi 1984. aastal ilmunud 
raamatus, kaasautoriks Reiss. Selle teooria järgi peab sihtteksti vormi määrama algteksti 
funktsioon. Tõlkija peab aru saama, mida on tahetud teatud tekstiga sihtrühmale öelda, mida 
saavutada, mis on selle eesmärk ehk skopos. Seega pole tähtis algteksti vormi edastamine, vaid 
mõtte (vt näide 7). Lisaks erinevale keelele on tegu erineva kultuuriga, mistõttu peab tõlkija 
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vahendama ka kultuuri, sest kui uuel sihtrühmal puuduvad teadmised antud kultuurist, siis ei 
saa nad teksti mõttest aru (Hurtado de Mendoza Azaola 2009: 73). Subtitreerija peab teadma, 
kes on sihtrühm ja aimama nende teadmisi algteksti kultuurist. Skopos-teooria kasutamine 
võimaldab algtekstist eemalduda ja kasutada teistsugust vormi sama mõtte edastamiseks, kuid 
subtiitrite puhul pole ka see alati võimalik (Hurtado de Mendoza Azaola 2009: 74). 
Näide 7 
The judges took their seats, ready to be wowed by the talent.   
Kohtunikud võtsid istet ja olid 
valmis laskma end hämmastada 
2.5.2. Relevantsusteooria 
     Subtitreerimisel on kasu ka Sperberi ja Wilsoni (1986 viidatud Mattsson 2010: 54 kaudu) 
relevantsusteooriast. Selle teooria kohaselt mõistavad inimesed vesteldes üksteist, sest „nad 
suudavad kontekstist välja otsida relevantsed tunnused“ (Tallinna Ülikool: 15). Subtiitrite 
puhul on ruum piiratud ning tõlkida tuleb vaid olulist – mõtet (vt näide 8). Sarnasus skopos-
teooriaga on olemas, sest ka Tina (CCJK Blog lõik 7: 21. veebruar 2011) leiab, et tõlkija peaks 
lähtuma ikkagi autori kavatsusest. 
Näide 8 
You know, I would see other families move out.  I would see other, you know, moving trucks come by.  And 
I’m like, “Is it for us?  Is it for us?”  And then, no, it’s not. 
 
Nägin teisi perekondi ära kolimas 
ja kolimisautosid ette sõitmas 
 
Ja küsisin, et kas see on meile? 
Aga ei... 
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2.5.3. Ekvivalentsusteooria 
     Eugene A. Nida rajas ekvivalentsusteooria 1964. aastal ning selle kohaselt on tõlkes vaja 
leida „lähim loomulik ekvivalent“ (Loogus 2010). Koller (98) toob välja erinevaid 
ekvivalentsusi: sisuline, stiililine, vormiline, funktsionaalne, tekstiline, kommunikatiivne ja 
veel mõned. Alati pole võimalik tekstilist ekvivalentsust saavutada, sest mõtte edastamine ehk 
sisuline ekvivalentsus on tähtsam, aga terminite puhul ongi vajalik just tekstiline ekvivalentsus 
(vt näide 9). Käesoleva magistritöö autor arvab, et algteksti stiili, vormi ja tekstilisust tuleks 
püüda säilitada seni, kuni see ei takista mõtte edastamist. Seega kui algtekst on riimuvas 
vormis ja vabas stiilis, siis ka tõlge peaks olema riimuv, vabas stiilis ja sisaldama võimalikult 
palju algteksti sõnu. Alati pole see aga võimalik.  
Näide 9 
Well, you're very gifted.  All the runs you were doing, so beautiful. 
Oled väga andekas. 
Kõik need kiired passaažid... Nii ilus 
2.5.4. Välja jätmine 
     Eco (2003: 34 viidatud Veiga 2009: 164 kaudu) sõnul ei suuda ka kõige andekamad 
tõlkijad alati kõike edasi anda, midagi läheb ikka kaduma. See väide kehtib eriti subtitreerijate 
puhul. Ruumiliste piirangute tõttu ei ole lihtsalt võimalik kõike kirja panna. Aga mida siis 
välja jätta? SDI soovitab tõlkimata jätta kõik liiasused, milleks on suulisele kõnele omased 
kordused, valealgused, grammatilised vead ja teised tähenduseta üksused (vt näide 10), sest 
need ei ole nii olulised. Luyken et al (1991: 141 viidatud Matamala 2009: 116 kaudu) ja 
Mattsson (2010: 52) väidavad sama. Kui aga kordust on vaja rõhutamiseks või kui vigaselt 
rääkimine ongi tegelasele omane, siis tuleb need muidugi ära tõlkida. Ivarsson ja Carroll 
(1998: 87 viidatud Mattsson 2010: 55 kaudu) arvavad, et „sõnad, mille eesmärgiks on lihtsalt 
vestluse venitamine /.../, võib vabalt välja jätta“ (autori enda tõlge). Alati pole siiski tegu 
ainult suulisele kõnele omaste tunnustega. Mõnikord öeldakse lihtsalt mitu terviklikku lauset 
väga kiiresti ja siis peab tõlkija ise otsustama, milline lause on tähtsam (vt näide 11). Kuid 
subtiitrist välja jätmine ei tähenda seda, et vaataja kindlasti millestki ilma jääb. Pilt ja heli 
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kompenseerivad nii mõndagi (Mattsson 2010: 55). Pettit (2009: 44) leiab, et „pilt näitab seda, 
mida sõnad ei suuda väljendada“ (autori enda tõlge). Pilt ja heli on küll paljuski abiks, kuid 
tõlkija ei saa neile kahele täielikult lootma jääda. Subtiiter tuleb teha võimalikult arusaadav ja 
sisuliselt korrektne.  
Näide 10 
Yo.  Yo.  Jacob.  Yo, man.  Listen, very, very nice performance, and this was a tough one for you because you 
did step out of your comfort zone, right? 
Väga hea esitus 
ja see oli sulle paras pähkel, 
 
sest sa proovisid midagi uut 
Näide 11 
     Oh… You're a cruel (BLEEP).  Now wonder they call you “The Dawg.”  Okay, no.  Rrrrruff!  Ruff.   
Pole ime, et sind koeraks hüütakse 
2.5.5. Kodustamine ja võõrapärastamine  
     Võõrkeelse teksti puhul on tegu ka võõra kultuuriga, mida uus sihtrühm ei pruugi mõista, 
sest neil puuduvad teadmised antud kultuurist. Kultuurispetsiifiliste elementide puhul tulebki 
tõlkijal otsustada, kas kasutada Venuti terminoloogia järgi kodustamist või võõrapärastamist 
(Pedersen 2010: 68) - teha see sihtrühmale selgesti arusaadavaks ehk kodustada (vt näide 12) 
või lasta publikul natuke ise selle üle järele mõelda ehk jätta kultuuriline element 
võõrapäraseks. Võõrapärastamist on mõistlik kasutada juhul, kui kultuuriline element on 
sihtrühmale tõenäoliselt tuttav (vt näide 13). 
Näide 12 
They both still have Similac on their breath.   
Neil tuleb suust mehu lõhna 
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Näide 13 
My name is John Wayne Schulz.  I’m 23 years old, and I’m from Karnes City, Texas, and I work on a ranch. 
Mu nimi on John Wayne Schulz, 
olen 23-aastane, 
 
pärit Karnes Cityst 
Texasest ja töötan rantšos 
2.5.6. Idioomid ja släng 
     Eesti õigekeelsussõnaraamatus ÕS (Eesti Keele Instituut 2006) on idioom defineeritud 
järgmiselt: „sõna-sõnalt teise keelde tõlkimatu püsilühend või keeleline omapärasus.“ 
Mustonen (2010: 39) toob välja, et Healey (1968 viidatud Strässler 1982: 29 kaudu) on 
jaganud idioomid 21 erinevasse kategooriasse, kuid käesoleva magistritöö jaoks ei ole vaja nii 
põhjalikku eristust. Mustonen (2010: 40) leiab, et „idiomaatilised väljendid on alati keele- ja 
kultuurispetsiifilised, ning ühes keeles olevat väljendit ei pruugi teises keeles olla, või on sama 
mõtte edastamiseks väga erinev väljend“ (autori enda tõlge).  
     Idioomi tõlkimiseks tuleb see kõigepealt ära tunda, selle mõttest aru saada ja alles siis saab 
hakata otsima sobivat vastet (Mustonen 2010: 41). Nida ja Taber (1969: 106 viidatud 
Mustonen 2010: 42 kaudu) pakuvad välja kolm strateegiat idioomide tõlkimiseks: idioomi 
saab tõlkida idioomiga (vt näide 14), idioomi saab tõlkida mitte-idioomiga (vt näide 15) ja 
mitte-idioomi saab tõlkida idioomiga (vt näide 16). See tähendab, et idioomi vasteks tuleb 
leida sihtkeeles sama tähendusega idioom, idioomi puhul tuleb tõlkida mõtet, sest vastavat 
idioomi sihtkeeles pole, või kolmas variant, tavalist lauset saab tõlkida idioomiga. Pikemate 
tekstide puhul tuleb kindlasti ette, et kõikidele idioomidele pole sihtkeeles vastet, kuid on ka 
tavalisi väljendeid, mida saab tõlkida idioomiga, mis just kui kompenseerib hea vasteta jäänud 
idioomid (Nida ja Taber 1969: 106 viidatud Mustonen 2010: 44 kaudu). 
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Näide 14 
Why has this music stood the test of time?   
Miks see muusika 
ajahambale vastu on pidanud? 
Näide 15 
You could be a dark horse here. 
Sa võid olla üllataja 
Näide 16 
Yo.  Yo.  Jacob.  Yo, man.  Listen, very, very nice performance, and this was a tough one for you because you 
did step out of your comfort zone, right? 
Väga hea esitus 
ja see oli sulle paras pähkel, 
sest sa proovisid midagi uut 
     Släng on „mingi ühiskonnarühma kõnepruuk“ (Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006). 
Selleks rühmaks võivad olla kas noored, sportlased, vargad, arstid ja teisedki, kes kasutavad 
erikeelt. Näiteks varas ei ütle kunagi, et politseinik vahistas mind, vaid pigem „kuradi ment 
pani mind pokri.“ Gustin (2011: 130) väidab, et „släng on käibel olev populaarne vaba [keele] 
kasutus, mida kõik ei pruugi täielikult omaks võtta ja mõista /.../. [Släng] võib toimida 
noorema publiku puhul, aga tõlgitav on see harva“ (autori enda tõlge).  Subtiitrites ei ole 
slängi kasutamine alati sobilik ja ka võimalik, mil tõlgitakse lihtsalt mõtet (vt näide 17), aga 
olenevalt kontekstist sobib tõlkeks just slängilik väljend (vt näide 18). Sellisel juhul tuleb leida 
sobivaim vaste, mis ka ruumipiirangutesse ära mahub. 
     Idioomide ja slängi tõlkimisel on abiks olnud ingliskeelsed veebisõnastikud, peamiselt The 
Free Dictionary ja Urban Dictionary, kuigi viimase vastetesse tuleb alati suhtuda kriitilisemalt. 
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Näide 17 
I want to be the first, like, show tune pop star. 
Tahan olla esimene 
moe-pärast popstaar 
Näide 18 
A: Dang.  It’s like that, son.  Now I’m somebody’s mama? B: Then what- Then what- 
A: Homey, home boy, my dude   
Nüüd on siis nii, et olen kellegi 
mamma? Ütle parem oma jope vms 
2.5.7. Täpsustamine, asendamine, ümbersõnastamine, üldistamine ja 
tõlkimata jätmine 
     Pedersen (2010: 70) toob kultuuriliste elementide tõlkimiseks välja mitmeid strateegiaid: 
täpsustamine, asendamine, ümbersõnastamine ja üldistamine. Kuid neid strateegiaid saab 
subtiitrites kasutada pidevalt mis tahes probleemi lahendamiseks. Täpsustamise korral lisab 
tõlkija mõne selgitava sõna või kirjeldab objekti pikemalt, mis ei ole alati siiski võimalik (vt 
näide 19 a ja b). Asendamisel asendatakse üks väljend mõne sobivamaga (vt näide 20). 
Ümbersõnastamine aitab palju vajalikku ruumi kokku hoida ning sageli ka mõtet paremini 
väljendada (vt näide 21). Üldistamine aitab lause mõtte paremini välja tuua, kui täpset vastet ei 
ole või see ei mahu ära (vt näide 22). Delabastita (1993: 12) väidab, et on võimalik kasutada 
ka „otsest kopeerimist või tõlkimata jätmist“ (autori enda tõlge). Selle meetodi näiteks on 
tsitaatsõnad, mida ei tõlgita ja mis kirjutatakse kursiivis (näide 23). 
Näide 19 
a) You too, Randy.   
Sina oled ka ilus, Randy. 
b) 1989, it was the year of big hair, preppy clothes, and bright colors.   
1989 oli suurte soengute, koolivormi- 
stiilis riiete ja erksate värvide aasta 
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Näide 20 
You can do a lot with corn.  You can make corn oil, corn syrup, cornstarch, cornmeal.  You don’t want to be 
corny.   
Paljud asjad võivad kulunud olla: 
püksitagumik, rahatäht, raamat, 
 
auto... Aga sa ei taha kulunult kõlada 
Näide 21 
Do not adjust your televisions because we’re taking you back in time. 
Teie televiisoritega on kõik korras, 
viime teid lihtsalt ajas tagasi 
Näide 22 
I’m just not sure that at this point in the competition, we’re just kind of getting down to the wire and it’s time, 
like, to pull out the big guns. 
Kuid oleme jõudmas sinna maale, 
 
kus on aeg raskerelvastus välja võtta, 
ja ma ei tea, kas see sobib 
Näide 23 
So push out of the box.  Work on vibrato and come out next week and kill it.     
Tule piiridest välja, tööta vibrato'ga 
ja löö järgmine nädal kõik pahviks 
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3. Teine osa 
3.1. Materjali valik 
     Tõlkimiseks valiti telesaate „American Idol“ ehk „Ameerika otsib superstaari“ kümnenda 
hooaja 18 episoodi: episoodid 1, 4, 5, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 38 ja 
39. Episoodide pikkuseks oli 39 kuni 96 minutit, kogupikkus oli aga 1250 minutit ehk 20,8 
tundi. Kõige vähem oli ühes episoodis kokku 257 subtiitrit ja kõige rohkem 979. Subtiitreid oli 
kokku 18 episoodis 10 436. 
     Miks just see saade? Üheks põhjuseks on see, et antud saatele telliti tõlge käesoleva 
magistritöö autorilt reaalse tööna. See võimaldab paremini selgitada ja näidata, kuidas tegelik 
subtitreerija töö välja näeb ning milliste raskustega tuleb hakkama saada. Samuti on see saade 
hea valik just sellepärast, et esmapilgul võib vaatajale tunduda, et igaüks saaks 
superstaarisaate tõlkimisega hakkama. Saade on raskusastmelt paigutatud keskmisesse 
kategooriasse ning selle põhjalik analüüs võimaldab näidata, milliste probleemidega tuleb 
pealtnäha lihtsa saate subtitreerimisel tegeleda. Lihtsamasse kategooriasse kuuluvad üldiselt 
situatsioonikomöödiad ja raskemasse dokumentaalfilmid ning ka mõned mängufilmid. 
     Rohkem kui 10 000 subtiitrist on välja valitud 285 näidet, mis on paigutatud koos 
ingliskeelsest käsikirjast pärit algtekstiga tabelitesse. Tabelid on valitud seetõttu, et nii on 
algtekst ja tõlge lugejale kohe näha. Iga tabeli ehk näite all on põhjendus, miks on just nii 
tõlgitud, millist taktikat kasutatud, miks valitud vastena just see sõna või miks on läinud 
valesti. Kõik näited ei koosne vaid ühest subtiitrist, paljudes on neid rohkem, et tõlkeprobleem 
paremini välja tuua. Näited on valitud kronoloogilises järjekorras - alustatud on näitega 
esimesest episoodist ja lõpetatud viimasega. Iga eraldi näite ees on number, seega ei pea 
eelmises näites olevat teksti järgnevaga seostama ja vastupidi, kui sellele pole just viidatud. 
Autor proovis näidetesse valida saate „Ameerika otsib superstaari“ subtitreerimisel tekkinud 
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kõige raskemad ja tüüpilisemad probleemid. Tabelites olevad subtiitrid on sellisel kujul läinud 
ka eetrisse ning neid ei ole mingil moel muudetud. 
3.2. Analüüs  
1. (Onscreen title) SUMMER 2010 
TV ANCHORWOMAN: Who should 
be America’s next top judge?   
(ONSCREEN TITLE) 
BIG NEWS BREAKING! 
”IDOL” IN CHAOS! 
JUDGES UP IN THE AIR… 
WHAT’S GOING TO HAPPEN TO 
OUR BELOVED “IDOL”? 
KELLI ZINK: Big shakeup on the set of 
"American Idol."  So, will Randy 
Jackson have to ride solo on this one?    
Suvi, 2010 
 
Kes on järgmine 
Ameerika tipp-kohtunik? 
 
Suur korralagedus võtteplatsil 
 
Kas Randy Jackson peab 
üksinda hakkama saama? 
 
     Originaalis on “should,” kuid ruumi nappuse tõttu ei saanud tõlkida “kes peaks olema”. 
“Top judge” viitab ka tuntud saatele “America’s Next Top Model” (Ameerika supermodell), 
kuid “superkohtunikuks” tõlkimine oleks taas liiga palju ruumi võtnud. Ekraanil on palju 
teksti, aga tõlge puudub, sest ekraanil oleva teksti tõlkimise jaoks ei jäänud aega, kuna samal 
ajal räägiti. “Shakeup” on tõlgitud korralageduseks, kuna arvesse on võetud ka samal ajal 
ekraanil olevat teksti, mis annab selle mõtte edasi. “On this one” oleks võinud tõlkida 
“seekord,” kuid ruumipiirangute tõttu tuli sellest loobuda. 
 
Näite nr Algtekst Eestikeelne subtiiter 
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2. CLEVER TV ANCHORWOMAN #1: 
Wait until you hear their likely 
replacements. 
(ONSCREEN TITLE) 
IDOL IMPLOSION 
WHOSE IT GONNA BE? 
RYAN SEACREST: It’s very exciting.   
CLEVER TV ANCHORWOMAN #2: 
Justin Timberlake or maybe P. Diddy to 
join the judging circuit.   
Oodake, kuni kuulete 
võimalikke asendajaid 
 
Väga põnev! - Liituda võib Justin 
Timberlake või isegi P. Diddy 
      
     Esimesse subtiitrisse oleks võinud lisada sõna “nende” või “kohtunike,” aga alati ei pea 
kõiki tähemärke ära kasutama. Samuti oleks hea tõlge “Oodake, kuni kuulete, kes on nende 
võimalikud asendajad,” aga komasid oleks liiga palju, mis raskendaks lugemist. Samas mõte 
oleks natuke selgem. Parem oleks ka sõna „kuulete“ asendada sõnaga „näete,“ sest kohtunikud 
avalikustatakse hiljem laval. Kuid on ka võimalik, et keegi kuuleb neist raadiost, sõbralt või 
muust allikast. Ekraanil oleva teksti tõlge puudub, sest tõlkimiseks ei jäänud aega, kuna samal 
ajal räägiti. „To join the judging circuit“ on tõlgitud lihtsalt „liituda,“ sest ühte subtiitrisse oli 
vaja mahutada kaks kõnevooru, mis võttis palju ruumi. 
3. RYAN SEACREST: Lots of headlines, 
lots of stories, lots of rumors. 
Palju pealkirju, 
palju lugusid, palju kõlakaid 
 
     Üldiselt peab kordusi vältima, aga siin on need rõhutamiseks sisse jäetud. 
4. WEBTV.COM ANCHORWOMAN: 
"American Idol" says goodbye to Jennifer 
Lopez before it even says hello. 
Jennifer Lopezele öeldakse enne 
tervitamist juba head aega 
 
     Kasutatud on umbmäärast tegumoodi, sest see hoiab kokku ruumi ja tundub palju 
loogilisem, kui öelda, et „saade ütleb...“ või „’Ameerika otsib superstaari’ ütleb...“. Sõna 
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„enne“ peaks olema järgmisel real, sest see kuulub järgneva sõnaga kokku. Ruumi oleks 
selleks olnud. 
5. (ONSCREEN TITLE) 
AMERICAN IDOL UPDATE 
(ONSCREEN TITLE) 
THIS WAS THE MOMENT… 
(ONSCREEN TITLE) 
BIG NEWS BREAKING! 
“IDOL” CHAOS! 
SIMON SAYS: THR.COM: “[ELLEN’S] 
ALWAYS 
BEEN IN CONTROL OF HER OWN 
DESTINY” 
SHOWBIZ TONIGHT 
ANCHORWOMAN: Otherwise a mentor 
before is- "American Idol" is in panic 
mode here.   
See oli hetk... 
On juba septembri keskpaik 
ja meil on vaid... - Paanika 
 
     Nagu näha, on ekraanil palju teksti, aga tõlgitud kõigest üks lause, õigemini pool lauset. 
Põhjus selles, et ülejäänud tekst oli ekraanil vaid korraks (polnud aega, et tõlkida) ja ei 
omanud nii suurt tähtsust, aga tõlgitud osa kuulus pikemasse lausesse, mis jätkus hiljem, seega 
ei saanud seda välja jätta. Samuti olid selle lause osad toodud eraldi välja mustal taustal 
(ekraan üleni must, keskel valge kiri).  
     Kui lugeda algteksti, siis ei mainita septembrit üldse. Kust siis tõlkija on selle võtnud? Siin 
selgub, miks on vaja hoolikalt kuulata, mitte paberil olevat usaldada. Kuulates selgus, et öeldi 
hoopis midagi muud: „Here we are in mid-September and all we have is just...“ Jääb täiesti 
arusaamatuks, kust käsikirjas olev tekst (a mentor before...) on võetud. Samuti olid rääkijad 
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erinevad, seega kaks kõnevooru. Esimene lause on kursiivis, kuna hääl kostus arvatavasti 
raadiost. 
6. (ONSCREEN TITLE) 
WE HAVE THE JUDGES 
WE HAVE THE TALENT 
BUT THIS ISN’T 
OUR STORY 
IT’S 
YOURS! 
Kohtunikud on 
 
Talent on 
 
Aga see pole meie lugu 
 
See on... 
 
Sinu! 
 
     Sageli tekib küsimus, kas „yours“ tõlkida „sinu“ või „teie“. Antud juhul on eelistatud 
esimest varianti, sest saade räägib igast võistlejast just kui eraldi, kõigil on oma erinev lugu, ja 
„sinu“ annab isiklikuma lähenemise. Üldiselt peab kasutama kolme punkti ka järgnevas 
lauses, kui lause jääb poolikuks ja jätkub järgmises subtiitris. Siin on seda välditud, sest kolm 
punkti vähendaks hüüdlause emotsiooni. 
7. RYAN SEACREST: And Aerosmith’s 
lead singer knows what works.  With 150 
million albums to prove it, Steven fronts 
the best-selling American rock band in 
history.  His songs are legendary.  His 
style is a spectacle.  And he has a 
swagger all his own. 
Ja Aerosmithi solist teab, mis sobib 
 
Selle tõestuseks 
150 mln müüdud albumit, 
 
on Steven Tyler Ameerika ajaloos 
edukaima rokkbändi eesotsas 
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Ta laulud on legendaarsed, 
 
ta stiil on vaatepilt ning tal 
on täiesti enda käitumisviis 
 
     Kui vaadata teise lause tõlget, siis on sõnajärg kuidagi kohmakas. Palju parem variant oleks 
järgmine: „Steven Tyler on Ameerika ajaloos edukaima rokkbändi eesotsas, mida tõestab 150 
mln müüdud albumit.“ Kahjuks subtiitrite puhul ei saa sellist taktikat kasutada, sest tuleb 
püüda tõlkida just seda, mida keegi parajasti ütleb. Vähemal määral võib küll muuta, kuid 
mitte nii palju. Toimetaja oleks selle kindlasti ümber tõstnud (seda näitab autori varasem 
kogemus). Lähtetekstis on kirjas vaid nimi Steven, aga tõlkes on lisatud ka perekonnanimi, 
sest tegelikult öeldi ka see. 
     Samuti valmistab raskusi sõna „swagger“ tõlkimine. Elektrooniline sõnastik Festart annab 
mitmeid vasteid: kiusama, ülbama, kelkima, uhkeldama – kõik pigem halva alatooniga sõnad. 
Silveti (2002) sõnaraamatust leiab vaste „uhkeldav kõnnak või käitumine“.  „Käitumisviis“ 
jätab suurema valikuvõimaluse ning sobis ka antud konteksti paremini. Ekraanil näidati, 
kuidas üks noor ja kena naine on Steven Tyleri kontserdil esireas, ning kui öeldi lause „and he 
has a swagger all his own,“ läks naisel suu lahti ja silmad pärani, ise samas naeratades. Sellest 
võis välja lugeda, et S. Tyler pidi laval tegema midagi väga vapustavat. „Enda“ asemel võiks 
olla „omapärane,“ aga polnud ruumi. 
8. STEVEN TYLER: I took this gig ‘cause 
I love music, and I’m so thirsty and 
hungry to try to find a Janis Joplin for 
this era.   
Nõustusin sellega armastusest 
muusika vastu ja tahan tohutult leida 
 
selle ajastu Janise Joplinit 
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     „I took this gig“ on tõlgitud lihtsalt „nõustusin sellega“. Võiks ju tõlkida „võtsin selle 
tööotsa,“ aga see tähendab juba kolme tähemärki rohkem, samuti muutuks ka ülejäänud 
lauseehitus ja ruumi jääks lihtsalt puudu. Kui tegu oleks tavalise tekstiga paberil, võiks tõlge 
olla järgmine: „Võtsin selle tööotsa, sest armastan muusikat ja ma lausa janunen selle ajastu 
Janis Joplini leidmise järele.“ Vahe on kaheksa tähemärki, mis subtiitris on juba väga palju. 
„Gig“ viitab antud juhul kohtunikutööle, mille S. Tyler vastu võttis. Tõlkesse on jäänud ka 
väike viga, Janis kirjutatakse ilma „e“-täheta lõpus. Edasistes saadetes kasutatakse ka seda 
nime, kuid seal on kirjapilt subtiitrites õige. Vea põhjuseks võib olla see, et mõte oli endiselt 
juba olnud või tuleva sõna juures, mis sisaldas tähte „e“. 
9. STEVEN TYLER: Do it, ‘cause 
someone’s gonna fall in love with your 
(BLEEP). 
Tee seda, sest keegi armub sinusse 
 
     Mida teha, kui viimase sõna asemel on piiks ja lause lõpp jääb täiesti segaseks? Piiks 
tähendab arvatavasti ebasündsat sõna. Ei ole hea sinna ise midagi asemele mõelda, pealegi 
tuleb vulgaarsusi vältida nii palju kui võimalik. Mis iganes selle piiksu taga ka ei olnud, oli see 
seotud selle sama isikuga, seega võib teha üldistuse ja tõlkida „armub sinusse“. 
10. RYAN SEACREST: Pulling up a seat 
next to Steven is a lady who can truly 
hold her own. Jennifer Lopez is the 
definition of triple threat.  The singer, 
dancer, and actress has sold over 55 
million records and racked up $1/2 billion 
in ticket sales at the box office, giving her 
the perfect credentials to guide future 
“Idols.”     
Steveni kõrval võtab koha 
sisse daam, kes on täiesti pädev 
 
Jennifer Lopez on kolmekordse 
ohu definitsioon 
 
Laulja, tantsija ja näitleja 
on müünud üle 55 mln plaadi 
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ja piletikassas kokku 
ajanud pool miljardit dollarit 
 
Täiuslikud volitused tulevaste 
superstaaride juhendamiseks 
 
     Esimeses lauses on idioom „hold her own,“ mille puhul tuli tõlkida mõtet. Antud tõlkes 
jääb ehk natuke segaseks, et milles ta pädev on. Võinuks lisada, et „omal alal täiesti pädev,“ 
aga selleks polnud ruumi. Samuti selgitab olukorda järgnev tekst. 
     Teises subtiitris on paigutus natuke kehv, „kolmekordne oht“ peaks olema ühel real. Ehk 
oleks võinud „kolmekordse ohu“ asemel kirjutada midagi muud, n esimesse subtiitrisse „J. 
Lopez on väga kõrgel tasemel“ ja jätkata teises  „laulja, tantsija ja näitleja, kes on müünud...“. 
Aga see variant ei sobinud, sest esimeses subtiitris on tegu täislausega ning jutustaja hääl 
läheb alla, mis annab märku lause lõppemisest. Samuti ei ole vaja lisada, et J. Lopez on väga 
kõrgel tasemel laulja ja tantsija, seda teavad kõik vaatajad, tegu on maailmakuulsa inimesega. 
     Viimasest lausest on tõlkes tehtud kaks lauset, et taas ruumi kokku hoida. Muidu võiks 
lisada lausesse „...mis annavad talle täiuslikud...“. Ometi on mõte selge ja midagi polegi just 
kui ära jäänud. 
11. JENNIFER LOPEZ: I want them to be 
great.  I want them to be a superstar.  
That’s what I’m hoping for them.   
Tahan, et nad oleksid suurepärased, 
superstaarid. Soovin seda neile 
 
     Kordused on välja jäetud, sest need ei ole olulised ja võtaksid palju ruumi. Viimane lause 
on samuti mingil määral eelneva kordus, aga kuna inimene ekraanil ütleb midagi, siis ei saa 
tühja kohta jätta, kuna keeleoskamatu vaataja mõtleks, et miks seda lauset siis ei tõlgitud? 
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12. RYAN SEACREST: Rounding out the 
panel is the dawg.  As a mega-music 
producer, Randy Jackson has worked 
with some of the best in the business.  So 
he’s happy to share the spotlight with two 
industry icons. 
Kohtunikebrigaadi lõpetab "Dog" 
 
Megaprodutsendina 
 
on Randy Jackson töötanud 
muusikatööstuse parimatega 
 
Seega on tal rõõm töötada 
kahe selle ala ikooniga 
 
     Originaalis on kirjas „dawg,“ millel on sõnaga „dog“ sama tähendus. Seda enam, et hääldus 
on neil peaaegu sama. Antud juhul on tegu R. Jacksoni hüüdnimega, mistõttu on kasutatud 
suurtähte. Valitud on „dog,“ sest vaatajatele on väljend „dawg“ arvatavasti tundmatu ja see 
ajaks neid segadusse.  
     „In the business“ on tõlgitud „muusikatööstuseks,“ sest see annab mõtte paremini edasi 
ning hiljem saab sellele tagasi viidata: „kahe selle ala ikooniga“. Alguses on küll „mega-music 
producer,“ kuid see võib lihtsalt „megaprodutsendiks“ jääda, sest selgitus järgneb kohe. 
13. RANDY JACKSON: I think Steven and 
Jennifer are gonna bring a lot of fun, a lot 
of excitement, a lot of wild energy to the 
panel.  It’s gonna be a little funny sitting 
in the chair Season 10 thinking, “Wow, 
it’s a different table.”  But you know 
what?  It’s hot.  Let’s go, baby. 
Usun, et Steven ja Jennifer 
toovad žüriisse palju nalja, 
 
ärevust  ja metsikut energiat 
 
Natuke naljakas on kümnendal 
hooajal toolil istuda ja mõelda: 
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"Vau, žürii on muutunud, aga tead, 
mis? See on kuum. Hakkame pihta" 
 
     Alguses on taas tegemist üleliigsete kordustega. „Ärevuse“ asemel võiks ehk olla 
„põnevus“. Viimasest neljast lühikesest lausest on tehtud kolm, ja kui lähtetekstis on 
otsekõnes vaid üks lause, siis tõlkes on pandud kõik otsekõnesse. Põhjus selles, et kuulates 
tundus, nagu oleksid kõik mõeldud otsekõnena. „Baby“ on jäänud tõlkimata, sest see on 
üleliigne ja ei mahukski antud subtiitrisse ära. Samuti peab aru saama, et ei räägita „uuest 
lauast,“ kuigi kindlasti on ka see muutunud. 
14. RANDY JACKSON: Crazy mad vocals 
right there.   
Pööraselt head vokaalid 
 
     „Vocals“ on tõlgitud otse „vokaalideks,“ sest pärast asjatundjaga konsulteerimist selgus, et 
nii võib öelda küll. Üldjuhul võiks tõlkida ka lihtsalt „hääleks,“ aga kuna edaspidi kasutatakse 
lisaks sõnale „vocals“ ka  sõna „voice,“ siis on vaja neid eristada. 
15. STEVEN TYLER: Well, hell fire, save 
matches, (BLEEP) a duck, and see what 
hatches.   
RANDY JACKSON: What are we doing?  
Yo, man!     
STEVEN TYLER: Am I allowed to say 
that?   
JENNIFER LOPEZ: Yes! 
Säästa tikke, las olla pime, 
pane parti, ehk koorub ime 
 
Mida me siin teeme? 
 
Kas ma tohin nii öelda? 
- Jah! 
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     Esimeses lauses on tegu nii riimi kui ka vulgaarse väljendusega. Kasutatud oli sõna „fuck,“ 
mille esimene ja viimane täht oli vaatamata piiksule kuulda. Kuna tegu on riimiga, siis ei 
saanud seda tõlkest välja jätta ega ka keskele paari tärni tähtede asemele panna, nagu 
mõnikord tehakse. „Pane“ ei ole nii ropp ning nooremas eas vaatajad ei saa aru, millele 
viidatakse. Samuti pidi vulgaarsuse sisse jätma, kuna hiljem Steven Tyler küsib, et kas ta tohib 
üldse nii öelda. Kui vulgaarsus oleks täiesti välja jäetud, siis ei oleks sellel lausel mõtet. 
16. BLONDE MALE IN BLACK COAT: 
Can I get one more shot?   
STEVEN TYLER: No. 
BLONDE MALE IN BLACK COAT: 
One more song?   
STEVEN TYLER: No. 
BLONDE MALE IN BLACK COAT: 
No? 
Kas saan veel ühe võimaluse? 
Ühe laulu? Ei? - Ei 
 
     Esitatakse kolm küsimust, mille kõigi vastus on sama. Kuna küsimused ja vastused 
esitatakse kiiresti, siis ei ole võimalik teha kolme subtiitrit. Ühte subtiitrisse ei või aga üle 
kahe kõnevooru panna. Seega on küsimused esitatud järjest ning vastus „ei“ jäetud lõppu. 
17. MALE IN BLACK JACKET: (SINGS) 
And I- I wanna make a- 
STEVEN TYLER: (OVERLAPPING) 
Encore! 
Unkor! 
      
     Laulmist ei tõlgita, kui laulu sisu ei ole just muust kontekstist arusaamiseks vajalik. Antud 
juhul ei olnud vaja tõlkida. 
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     „Encore“ tõlge oleks kas „lisalugu“ või antud juhul sobiks ka „korrata“. Kust tuleb siis 
tundmatu väljend „Unkor“? Tõlkimise hetkel ei olnud käsikirja veel saabunud, see tuli mitu 
päeva hiljem. Aga kuna tähtaeg oli saabumas, polnud võimalik oodata. Tõlkimine toimus 
puhtalt kuulmise järgi. Tegu oli tundmatu sõnaga ning otsides internetist väljendit „unkor,“ 
tuli vasteks arvutimäng, mille kangelane on suur troll Unkor (Wowhead). Tegevus toimub 
müstilises maailmas, midagi „Sõrmuste isanda“ moodi. Mees, kes saates laulis, oli pikkade 
mustade juustega ning meenutas üht minu sõpra, kes on ka suur taoliste arvutimängude 
austaja. Kui S. Tyler seda ütles, tõstis ta käe üles, nagu oleks mõõk käes. Eeldades, et 
arvutimäng on USA-s populaarne, saigi see nimi subtiitrisse lisatud. 
18. RYAN SEACREST: For the next two 
hours, Jennifer and Steven get some on-
the-job training. 
Järgmised kaks tundi 
 
saavad Jennifer ja Steven 
tööalast praktikat 
 
     Öeldi, et „for the next two hours...,“ mis tähendab, et saade kestab kaks tundi. Tõlkija näeb 
aga saate pikkuse oma töölehelt ära, mis antud juhul oli 89 minutit. Tekkis küsimus, kas 
tõlkida „two hours“ „poolteist tundi“ või ikkagi „kaks tundi“. Eeldades, et kui lisatakse 30 
minuti jagu reklaame, saab kaks tundi täis, ja kirja läkski „kaks tundi“. 
19. MALE & FEMALE NEW JERSEY 
AUDITION CROWD: Jersey, Jersey, 
Jersey, Jersey, Jersey, Jersey, Jersey! 
Jersey! Jersey! 
 
     Kui on tegu korduvate hõisetega nagu antud juhul, siis ei ole mõtet viis või kuus korda 
sama asja kirjutada. Piisab kahest-kolmest korrast. Subtiiter on seni ekraanil, kuni hõisked 
lõppevad või kuni maksimaalne ajalimiit täis saab. 
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20. RANDY JACKSON: Just saying, baby.  
Let’s go!  Let’s do this!   
JENNIFER LOPEZ: Let’s do it.   
Hakkame pihta, teeme ära! 
 
     Esimene lause on välja jäetud, sest aega oli vähe ja peamist mõtet see ei kandnud. Samuti 
kordab J. Lopez sama lauset, mistõttu on see välja jäetud. 
21. RACHEL ZEVITA: I made it out to 
Hollywood, and they cut me on the first 
day.  I kind of thought that it was- It was 
destiny telling me that maybe this just 
wasn’t the right path for me.  And then I 
woke up one day and I was like, “What 
the hell is wrong with me?  When- Since 
when do I give up on anything?  No!  I’m 
not giving up.  I’m going back there, and 
I’m gonna make it on the show.” 
Pääsesin Hollywoodi ja sealt 
saadeti mind esimesel päeval koju 
 
Mõtlesin, et see on saatuse viis öelda, 
 
et see pole ehk minu jaoks 
 
Ühel päeval ärgates mõtlesin, 
et mis mul viga on? 
 
Mis ajast ma üldse 
milleski alla annan? 
 
Ei! Ma ei anna alla. 
Lähen tagasi ja pääsen saatesse 
      
     Algtekstist on näha, kui palju on seal erinevaid liiasusi. „It was- it was,“ „Kind of thought,“ 
„I was like,“ „When- Since when...“ - kõik need on subtiitris kohandatud kirjalikule tekstile 
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sobivaks. „Make it on the show“ on tõlgitud „pääsen saatesse.“ Ehk oleks võinud täpsustuseks 
lisada, et „pääsen finaalsaatesse,“ aga selleks ei olnud ruumi.  
22. RANDY JACKSON: Um, let’s sum it up, 
guys.  What do we think here?   
STEVEN TYLER: We oughta let her in 
the door, water that flower, because it’s 
gonna grow.  I think you got the “what it 
is.”  I think you got it.  I think you just 
need to- You need to redirect it.     
Tõmbame otsad kokku - 
mida me arvame? 
 
Laseme selle lille sisse, 
kastame teda ja ta hakkab kasvama 
 
Ma usun, et sul on see miski olemas 
 
Pead selle ümber suunama. 
 
     „Let her in the door, water that flower...“ on tõlgitud „laseme selle lille sisse, kastame 
teda...,“ ehk pooled on ära vahetatud, lill on toodud ettepoole, sest siis on loogilisem viidata, et 
kastame teda. Lille võrdlus on sisse jäetud, sest selle muutmiseks ei olnud põhjust, sobib väga 
hästi. Teine variant oleks olnud „Võtame ta vastu, õpetame teda ning ta areneb.“ Kordused on 
lõpust taas eemaldatud. 
23. RANDY JACKSON: I mean, you know, I 
think you're a really good singer.  I like 
the high stuff. 
Oled väga hea laulja, 
kõrged kohad on head 
 
     „High stuff“ on tõlgitud lihtsalt „kõrged kohad,“ sest ei saa öelda, et „Mulle meeldib see 
kõrge värk.“ Register on küll vaba, aga teleekraanile nii vabas stiilis tekst siiski ei sobi. 
Kõrgete kohtade all on mõeldud kõrgeid noote, millest vaataja video abiga aru saab. 
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24. STEVEN TYLER: You hit the notes like 
you can rip it up in all the songs. 
CALEB HAWLEY: 
Thanks.  Appreciate it. 
Tabad noote nii hästi, et saaksid 
iga lauluga hakkama. - Aitäh 
 
     „Rip up“ tähendab kas väikesteks tükkideks rebima, harutama, üles kaevama või tühistama. 
Tähendusi on veel. Antud konteksti sobis üldisem tõlge. Kaudselt on küll mõeldud, et Caleb 
võiks kõik laulud noothaaval üles harutada, koost võtta (ta tabab noote lihtsalt nii hästi), aga 
nii tõlkides võib mõte segaseks jääda. „Hit“ on tõlgitud „tabama,“ aga oleks võinud kasutada 
ka vastet „võtma“ (võtad noote). Kahekordne tänu on kokku võetud. 
25. JENNIFER LOPEZ: Tell us something 
about yourself. 
KENZIE PALMER: I go to a performing 
arts school.  I’m a musical theater student 
there. 
 
JENNIFER LOPEZ: I love musical 
theater.   
Räägi endast midagi. 
- Käin lavakunstikoolis 
 
 
Õpin muusikalinäitlejaks. 
- Armastan muusikale 
 
     Oleks võinud teha ühe lause, mis jätkub teises subtiitris: „Käin lavakunstikoolis, kus õpin 
muusikalinäitlejaks.“ Ruumi puuduse tõttu polnud see võimalik ning tuli teha kaks lühikest 
lihtlauset. 
26. STEVEN TYLER: Hmm.  I wasn’t 
feeling that pizzazz.  You sang beautiful, 
but I just wasn’t feeling that. 
JENNIFER LOPEZ: Oh, I disagree.   
Ma ei tundnud seda energiat. 
Sa laulsid ilusasti, 
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aga ma lihtsalt ei tundnud seda. 
- Ma pole nõus 
 
     Siin tekitas raskusi sõna “pizzazz“. Kui sõnastikust järele uurida, siis leiab vaste kiiresti, 
aga probleem oli selles, et tõlkimise hetkel ei olnud käsikiri veel saabunud, ja kuna sõna ise oli 
võõras, oli ka kirjapilt tundmatu. Kuulmise järgi oli praktiliselt võimatu aru saada, mis sõnaga 
tegu. Alguses tuligi see koht lihtsalt tühjaks jätta ning käsikirja saabudes ära tõlkida. Aga 
juhul, kui käsikirja polekski saabunud, siis oleks pidanud leppima mõne variandiga, mis 
eelneva otsimise käigus kõige sobilikum tundus. 
27. RANDY JACKSON: All right, so- All 
right.  All right, so, Jennifer, what are you 
gonna say?  You love this girl?  You’ll go 
out on a limb?   
JENNIFER LOPEZ: (OVERLAPPING) 
I- I’m asking you.  What do you say?   
RANDY JACKSON: Okay, I’m gonna 
jump out.  I’ll be the first one.  Based on 
the voice and the fact that you're 15, I’m 
gonna say yes, because I thought the 
voice was actually really good.  All right, 
so… Who’s gonna jump next?   
STEVEN TYLER: (OVERLAPPING) I 
say yes.  JENNIFER LOPEZ: You better 
say yes.  It’s a yes.  You're going to 
Hollywood.  Bye. 
Olgu, teen suu lahti. Olen esimene 
 
Arvestades su häält ja noort iga, 
 
ütlen ma jah, 
kuna sul on tõesti hea hääl 
 
Seega, kes on järgmine? 
- Ma ütlen jah 
 
Parem oleks. Jah. 
Sa lähed Hollywoodi. Tšau 
      
     „I’m gonna jump out“ tõlkeks on „teen suu lahti,“ kuigi teine variant oleks võinud olla 
„tulen oma arvamusega lagedale.“ Samas oleks siis pidanud ära muutma järgmise subtiitri 
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alguse, sest „arvamus“ ja „arvestades“ oleksid kordused ja stiililiselt poleks see hea. Seega jäi 
esimene variant. 
     „You better say yes“ oli öeldud ähvardavalt, mille tõttu on ka tõlge „parem oleks.“ 
Ülejäänud J. Lopeze tekst oli öeldud konkreetselt ja lühikeselt, seega pidi olema ka tõlge 
konkreetne. Häält kuulates saab sellest ehk paremini aru. 
28. RANDY JACKSON: We both said yes, 
all three of us, and she says, “Thank you, 
Jennifer,” as she’s leaving, “I love you, 
Jennifer.”   
Meie ütlesime ka jah, ja tema ütleb: 
 
"Aitäh, Jennifer, ma armastan sind" 
 
     Algtekstis on sõnade järjekord natuke paigast ära. Võiks olla „as she’s leaving she says:...“ 
Subtiitrisse pole pandud, et „ütleb lahkudes,“ sest ei olnud ruumi. 
29. STEVEN TYLER: Oh, baby, you got so 
much of this and the drama and all that, 
but you got no notes.  You're not hitting 
the notes and your melody’s going all 
over the place.  You gotta pull those wild 
horses in.   
Kullake, sul on palju liikumist 
ja draamat, aga sa ei pea viisi 
 
Sa ei taba noote ja viisi pole ollagi 
 
Pead neid metsikuid 
hobuseid tagasi hoidma 
 
     „This“ on tõlgitud „liikumiseks,“ sest isik, kellest jutt käib, tõesti liikus prooviesinemise 
ajal palju ning seda öeldes liigutas ennast ka S. Tyler. „Metsikuid hobuseid tagasi hoidma“ 
tähendab seda, et võistleja ei tohiks niimoodi karjuda, nagu ta seda tegi. Video pealt on näha, 
et ta tõesti karjus, mitte ei laulnud. Seega vaataja saab aru, mida „hobuseid tagasi hoidma“ 
tähendab. 
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30. JENNIFER LOPEZ: Oh.  I don’t like 
saying no, that’s the problem.   
RANDY JACKSON: (OVERLAPPING) 
Jennifer looked beautiful.  
RYAN SEACREST: (OVERLAPPING) 
Well, it’s like, how- ‘Cause you have to 
be creative when you say no, ‘cause it’s 
tough, isn't it?   
JENNIFER LOPEZ: (OVERLAPPING) I 
know, I know.   
STEVEN TYLER: Remember that they 
got a dream- They got a dream, and it’s 
their dream, and our particular style of 
dream was- 
JENNIFER LOPEZ: (OVERLAPPING) 
And you can see the ones that are very 
into it, too, like, really, really believe.  
And that’s the hard part.   
Mulle ei meeldi "ei" öelda. 
- Jennifer nägi hea välja 
 
Seda tuleb loominguliselt teha, 
see on raske. - Tean! 
 
Pea meeles, et neil on unistus, 
päris enda oma 
 
Ja need tunneb kohe ära, kes tõesti 
usuvad sellesse. Ja see on raske 
 
     Antud juhul on tegu näitega, kus paljud inimesed räägivad peaaegu korraga ja suhteliselt 
kiiresti. Selle tõttu on raske aru saada, kes mida ütleb. Tõlkija võib küll käsikirjast lugeda, 
mida öeldakse, aga kui vaatajani mitte midagi sarnast ei kostu, siis ei ole mõtet seda ka 
tõlkida. Pealgi pole selleks ruumi.  
     Esimese subtiitri puhul on lauset lühendatud ja välja toodud vaid peamine mõte: „Mulle ei 
meeldi „ei“ öelda.“ Teise kõnevooruna on lisatud R. Jacksoni lause. Teises subtiitris on 
algtekstis palju valealgusi, mida ei tõlgita. Lause struktuuri on muudetud ja välja jäetud nn 
sabaküsimus. Seos pole ehk kõige paremini välja toodud. Oleks olnud parem „Ei on raske 
öelda, sellepärast tuleb seda teha loominguliselt.“ Aga nii pikaks lauseks ei olnud ruumi. Kuna 
tekst vahetus kiiresti, siis arvatavasti oli vaatajal veel eelmine subtiiter meeles ja ta lõi ise 
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seose, mis on raske. Teises kõnevoorus on ära jäetud kordus. Hüüumärk on lisatud sellepärast, 
et hääletooni järgi oli seda vaja.  
     Kolmandast subtiitrist on välja jäetud peaaegu pool käsikirjas olevast lausest: „...and our 
particular style of dream was...,“ ja seda kahel põhjusel. Esiteks jääks lause mõte igal juhul 
poolikuks ja vaataja ei saaks sellest päris aru. Teiseks hakkas J. Lopez juba samal ajal rääkima 
ning tõlkimata jäänud osa ei olnud nagunii kuulda. Seega oli mõttekas teha üks terviklik lause 
sellest, mis oli kuulda. 
     Viimases subtiitris on sisse jäänud kordused, mis ei ole hea stiil (kaks korda on kasutatud 
sõna „ja“). Esimene „ja“ oleks võinud olemata olla. Teises lauses „And that’s the hard part“ 
on tegu rõhutamisega. Ruumi puuduse tõttu ei saanud tõlkida, et „Ning just see on raske.“ Aga 
kuna vaataja kuuleb ka originaalteksti kõnena, siis hääletooni järgi võis rõhutamise ära tunda 
küll. 
31. STEVEN TYLER: I noticed you're not 
throwing the word “dawg” around as 
much today. 
RYAN SEACREST: And Jennifer 
struggles… 
Sa ei kasuta sõna "dog" täna 
nii palju. - Ja Jennifer rabeleb 
 
     „Not throwing around“ on tõlgitud lihtsalt „ei kasuta,“ sest nii on kirjakeelele omasem. 
Teine variant oleks olnud järgmine: „Su suust ei kuule täna eriti sõna „dog.“ Mõlemas lauses 
on 39 tähemärki, seega oleks ka teine variant mahtunud, aga kuna esimene variant tundus 
sobivat, siis tõlkimise hetkel ei ole alati aega mitut varianti välja mõelda ning seejärel nende 
vahel valida. Kui on selline olukord, et üks või kaks tähemärki on üle, siis tuleb loomulikult 
leida teine variant. 
32. RYAN SEACREST: Stay with us as 
Jersey splits our panel.   
Tagasi tulles näeme, kuidas 
kohtunikud kahte leeri aetakse 
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     Algteksti lauses tekitab probleemi konstruktsioon „...as...“ Inglise keeles kasutatakse seda 
palju, vähemalt antud saates. Eesti keelde ei ole seda aga nii lihtne tõlkida, sest kui „as“ 
tõlkida „kui,“ võib lause mõte muutuda. „Jääge meiega, kui Jersey kohtunikud kahte leeri 
ajab.“ Aga kui ei aja? Mõte kaob ära. Kui „as“ tõlkida „sest,“ siis on taas teine mõte: „Jääge 
meiega, sest Jersey ajab kohtunikud kahte leeri.“ See ei kõla just hea põhjusena, miks saadet 
edasi vaadata. Seega on lause struktuuri ja sõnastust muudetud, kuid mõte on jäänud samaks. 
„Jääge meiega“ asemel on kasutatud „Tagasi tulles,“ sest antud lauses sobib see umbisikulise 
tegumoega paremini kokku. Umbisikulist tegumoodi on kasutatud aga seetõttu, et ruumi 
kokku hoida. 
33. RYAN SEACREST: Welcome back to 
"American Idol," here in New Jersey, the 
place that made fist pumping so famous.      
NEW JERSEY MALE IN BLACK 
SHIRT & SUNGLASSES: 
(OVERLAPPING) Jersey, baby!  Whoo!  
Whoo!  Jersey, baby!   
Tere tulemast tagasi 
New Jerseysse, kohta, 
 
 
mis tegi rusikaga 
kloppimise nii kuulsaks 
 
     Taas tuli lause struktuuri muuta, sest ingliskeelne lause ei ole üldse sidus. Kuid sidusus ei 
ole peamine probleem. Raskusi valmistab „fist pumping.“ Otsetõlge oleks „rusikaga 
pumpamine,“ aga kuna video pealt oli samal ajal tegevus näha, siis sarnanes see rohkem 
kloppimise kui pumpamisega. Nimelt oli kaadris kamp noori, kellel oli käsi rusikas, millega 
nad siis õhus kloppimist meenutavat liigutust tegid. Oleks võinud kasutada ka „vehkimist,“ 
aga vehkimine meenutab pigem küljelt küljele või edasi-tagasi liigutust. Ilma videota oleks 
olnud raske aru saada, millega tegu. Noorte hõiskeid ei ole tõlgitud, sest need ei aita saate 
sisust paremini aru saada. 
34. RYAN SEACREST: Jersey, baby!  But it 
turns out, becoming a Jersey local 
requires more than just an over-tanned 
Aga selgub, et kohalikuks 
saamiseks on vaja teha enamat, 
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fist pump.  First, you have to master the 
lingo.   
MALE & FEMALE NEW JERSEY 
AUDITION CROWD #1: How you 
doin’?  Oh!   
(ONSCREEN TITLE) 
“HELLO” 
 
MALE & FEMALE NEW JERSEY 
AUDITION CROWD #2: Forget about it!  
Oh!   
(ONSCREEN TITLE) 
“YOU’RE WELCOME” 
 
kui ülepäevitunult 
rusikaga kloppida 
 
Esmalt peab keele omandama 
 
Kuidas sul ka läheb? 
"Tere" 
 
 
Unusta ära! 
"Tere tulemast" 
 
     „Over-tanned fist pump“ on algtekstis kui nimisõnafraas, aga sihttekstis on tõlgitud 
tegusõnafraasiks, sest inimesed, kes seda tegevust tegid, olid liiga päevitunud. Samuti ei saa 
tegevus ise päevitunud olla. 
     Teiseks probleemiks oli siin kohaliku aktsendi tõlkimine. Kuna vaataja kuuleb, et midagi 
öeldakse, siis ei saa tõlkimata jätta, aga ei ole mõtet ka näiteks mingisugust kohalikku Eesti 
murret kasutada. Antud juhul tuli kasutada lihtsalt natuke ebatavalist sõnastust, mis ei saa ka 
väga segaseks jääda. Erinev hääldus on kuulda ja kuna sellele järgneb veel omakorda tõlge 
ekraanil, siis vaataja saab aru, et üldjuhul USA-s nii ei räägita. Käsikirjas on lause lõpus kirjas 
ka hõise „Oh!,“ mida subtiitrisse pole lisatud, sest seda on kuulda. Tegu oli pika ohkega ja 
oleks imelik kirjutada „Ooooooooooh“. 
     Ekraanil olev tekst „You’re welcome“ on tõlgitud „tere tulemast“. Siin on tegu ilmselge 
tõlkeveaga. Õige tõlge oleks „Ole lahke“ või „Pole tänu väärt“. Aga miks siis selline viga väga 
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lihtsas kohas? Ilmselt oli tolleks hetkeks väsimus juba liiga suur ja mõte ei töötanud enam 
selgelt. Tegu on lihtsa inimliku eksimusega. Samuti öeldi „forget about it“ sellise hõiskega, et 
ei jäänud muljet, nagu tegu võiks olla viisakusavaldusega. Seda viga ei märganud ka 
toimetaja, või kui märkas, siis tagasisidet selle kohta ei antud, mida alati tiheda töögraafiku 
puhul pole võimalik teha. 
35. RYAN SEACREST: Next, rule out 
everything you know about fashion.  And 
if all else fails, remember, less is 
definitely more.  New Jersey native 
Tiffany Rios had star written all over her. 
Järgmiseks unusta ära 
kõik oma teadmised moest 
 
Ja kui miski muu ei aita, siis tea, 
et vähem on kindlasti rohkem 
 
 
Kohaliku Tiffany Riose 
puhul oli selgelt tegemist tähega 
 
     „New Jersey native“ on tõlgitud lihtsalt „kohalikuks,“ sest ei olnud ruumi „põlise New 
Jerseylase“ jaoks. 
36. TIFFANY RIOS: I’m going to 
demonstrate the typical Jersey hairdo, and 
all you haters out there can go get a life 
because this is how we do in Jersey.  You 
need your teasing brush with you at all 
times.  It is very important.  You gotta 
brush the hair out real good, and you 
gotta tease it.  Push down, down, down, 
down, down.  This works ten times better 
if your hair’s blow-dried.  But if it’s not 
blow-dried, then it’s not gonna be as 
Näitan teile tüüpilist 
New Jersey soengut 
 
Ja kellele ei meeldi, hankige 
endale elu, sest meil käivad asjad nii 
 
Väga tähtis on tupeerimisharja 
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great, but it will still be big.  And that’s 
how you get the Jersey hair.  When it 
comes to style, I think that’s where I’m 
very different.  Because I’m Puerto 
Rican, I’ve been blessed with a nice front 
and back area, I would say. 
alati käepärast hoida 
 
Juuksed tuleb korralikult 
ära kammida ja tupeerida 
 
Lükka alla, alla, alla... 
 
See saab 10 korda parem, 
kui juuksed on föönitatud 
 
Kui ei ole, siis ei tule 
see nii suur, kuid siiski 
 
Ja nii saategi Jersey soengu 
 
Stiili suhtes olen teistest väga erinev 
 
Kuna olen puertoriikolane, 
on mind õnnistatud 
 
kena esi- ja tagapoolega 
 
     „All you haters out there“ on tõlgitud üldisemalt, sest eesti keeles on see variant levinum. 
Otsetõlge „vihkajad“ ei sobiks siia mingil juhul. „Get a life“ puhul on tegemist slängiga. 
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     Suuremaks probleemiks oli aga „teasing brush“ tõlkimine. Video pealt oli näha, et tegu on 
teatud tüüpi kammiga. Ka internetist võis pilte sellest kammist leida, aga kuna meesterahval 
pole taolise asjaga mitte kunagi kokkupuudet olnud, siis ei osanud aimatagi, millega tegu 
võiks olla. Õige vaste ütles esimene naisterahvas, kellele pilti sai näidatud.  
     „This works ten times better“ on tõlgitud „See saab 10 korda parem“. Oleks pidanud 
tõlkima, et soeng saab kümme korda parem, aga ruumi puuduse tõttu tuli kasutada asesõna ja 
kümme kirjutada numbriga. Aga samal ajal näidati kaadris soengu tegemist, seega ei saanud 
väga segaseks jääda, millele „see“ viitab. Järgmises lauses on „great“ ja „big“ küll erineva 
tähendusega, aga variant „Kui ei ole, siis ei tule see nii uhke, kuid siiski suur“ poleks ära 
mahtunud. 
     „I’ve been blessed with a nice front and back area“ on tõlgitud „kena esi- ja tagapoolega“. 
Oleks võinud ka tõlkida järgmiselt:“ kenade rindade ja pepuga,“ aga otsustasin algtekstile 
võimalikult sarnaselt tõlkida, sest tüdruk ise ütles seda tagasihoidlikumalt ja mitte nii otse. 
Kuigi tagasihoidlik inimene ei osutaks sellele üldse tähelepanu. „I would say“ on ruumi 
puuduse ja ebaolulisuse tõttu välja jäetud. 
37. STEVEN TYLER: What’s- What’s with 
the jujubes on your ooh-ooh-bees?   
Mis värk sul nende 
tähtedega seal on? 
 
     See lause valmistas päris suuri raskusi. Lisaks sõnadele „jujubes“ ja „ooh-ooh-bees“ on 
tegu ka riimiga. „Jujubes“ vaste on „kreektürn,“ mis ÕS-i järgi on troopikapuu. Konteksti 
arvestades ei sobi see kuidagi. S. Tyler viitas selle lausega suurtele kuldsetele tähtedele, mille 
võistleja oli välja lõiganud ja oma rindade külge kinnitanud. Ilma videota oleks selle lause 
tõlkimine olnud praktiliselt võimatu. „Mis värk“ on küll natuke kõnekeelsem väljend, aga S. 
Tyler on isik, kelle kõneviisist võib oodata kõike. Seega vastav tõlge tegelase 
iseloomustamiseks. Riim on mõtte edastamiseks välja jäetud. 
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38. JENNIFER LOPEZ: What is happening 
right now?   
TIFFANY RIOS: Did Steven Tyler just 
say “ooh-ooh-bees”? 
STEVEN TYLER: (OVERLAPPING) 
You're trying to blind me with those 
reflections and- 
Mis siin toimub praegu? - Tahad mind 
nende peegeldustega pimestada 
      
     Kui üks kord õnnestub keerulisest kohast mingi lahendusega välja tulla, siis natuke hiljem 
võib juhtuda nii, et sellele kohale viidatakse uuesti. Antud juhul kohale „ooh-ooh-bees“. See 
aga tähendaks, et esimene lahendus on vaja kohe ära muuta. Seekord oli aga nii, et ühte 
subtiitrisse oli vaja mahutada kolme inimese jutt, mida ei või teha. Lubatud on vaid kaks 
kõnevooru. Kuna S. Tyler ja T. Rios rääkisid samal ajal, siis sai „ooh-ooh-bees“ tõlkimist 
vältida. Kui oleks olnud piisavalt aega ja ruumi mõlema lause tõlkimiseks, siis oleks kindlasti 
pidanud midagi muud välja mõtlema. 
39. JENNIFER LOPEZ: I’m so happy you 
sang that. 
STEVEN TYLER: You proved to me that 
you can really sing you tushola off. 
TIFFANY RIOS: Steven Tyler said that. 
Mul on nii hea meel, 
et sa seda laulsid. - See tõestas, 
 
et suudad lisaks hööritamisele 
ka laulda.  
 
- Steven Tyler ütles seda! 
      
     Peamiseks probleemiks oli idioomi „sing you tushola off“ tõlkimine. Otsetõlge oleks 
„suudad oma tagumiku küljest laulda,“ aga see ei sobiks. Kuna võistleja pööras esinedes suurt 
tähelepanu tantsule, kus ta tegi väga palju puusaringe ja muid nõkse, siis võib seda 
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hööritamiseks nimetada küll. Pärast tantsulist esitust laulis ta ka rahulikuma loo, mille peale J. 
Lopez ütleski, et tal on hea meel, et Tiffany seda laulis. Esimene laul ei tulnud hästi välja. 
Kõike seda arvesse võttes saigi tõlgitud „See tõestas, et suudad lisaks hööritamisele ka 
laulda.“ Üldjuhul oleks „your ass off“ tõlkeks „midagi kogu hingest tegema, kõvasti 
pingutama“. Lauses „S. Tyler ütles seda“ oleks võinud rõhutamise jaoks nime lõppu jätta: 
„Seda ütles S. Tyler.“ 
40. RYAN SEACREST: An interesting 
decision from our new judges as Tiffany 
is sent through by her childhood idol.   
JENNIFER LOPEZ: She’s out of her 
mind. 
RANDY JACKSON: I like that, though.   
JENNIFER LOPEZ: But I love it.   
RANDY JACKSON: That part, I love it.  
I love that part. 
JENNIFER LOPEZ: I love it. 
Huvitav otsus meie uutelt 
kohtunikelt. Tiffany laseb edasi 
 
tema lapsepõlveiidol. - Ta on peast 
segane, aga see meeldib mulle 
 
     Kuna kahte subtiitrisse oli vaja mahutada kolme inimese jutt ja viimased laused on mõtte 
poolest täpselt samad, siis on need tõlgitud ühe lausena. Samuti on „I love it“ tõlgitud „mulle 
meeldib,“ sest eesti keeles ei öelda nii sageli, et ma armastan seda. Eestlased ei ole nii 
emotsionaalsed kui ameeriklased. Seega on kasutatud kodustamist. 
41. RYAN SEACREST: But the search for a 
superstar isn't as easy as a stroll down 
Jersey shore.  Right now, the real work 
for the judges is about to begin. 
Aga superstaariotsingud 
 
pole nii lihtsad kui mööda 
Jersey rannaala lonkimine 
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Kohtunike tõeline töö alles algab 
 
     „Stroll“ on tõlgitud „lonkimiseks,“ sest võrreldes jalutuskäiguga tundub lonkimine veel 
lihtsam. Samuti longivad tavaliselt noorukid, kes ei pea midagi tegema või ei hooli oma 
kohustustest, seega mured puuduvad ja kõik on lihtne. Jalutades näiteks väikese lapsega, ei saa 
sama öelda. „Kui“ ees peaks olema koma. 
42. ROBBIE ROSEN: Entering kindergarten, 
I was in a wheelchair for a severe case of 
hip synovitis, which was pretty serious.  
A 5-year-old thinking that I might never 
be able to walk again. 
Lasteaeda minnes olin puusaliigese 
sünoviidi tõttu ratastoolis, 
 
mis on 5-aastasele üsna hirmutav. 
Mõtlesin, et ei saa kunagi kõndida 
 
     Raskusi valmistas „hip synovitis“ tõlkimine. Kuna tegu on meditsiinilise terminiga, siis 
võttis selle vaste otsimine küllaltki kaua aega. Välja on jäetud „severe case,“ sest kui juba 
ratastoolis ollakse, siis peab haigus tõsine olema. 
43. STEVEN TYLER: Are you ready to give 
it up?   
ROBBIE ROSEN: I am so ready.   
Kas oled valmis endast kõik andma? 
- Täiesti 
 
     „Give it up“ tähendab üldiselt seda, et „plaksutage kellelegi“ või „aplaus kellelegi,“ aga 
antud juhul on tähendus teine. 
44. RANDY JACKSON: And I love the fact 
he took his time with it.   
Mulle meeldis see, et ta ei kiirustanud 
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     „Took his time“ on tõlgitud „ei kiirustanud,“ mitte „võttis aega,“ sest muidu oleks tegu 
otsetõlkega. Variant oleks ka „võttis aja maha,“ kui tahta originaalile truuks jääda, aga „ei 
kiirustanud“ on loomulikum väljend. 
45. JENNIFER LOPEZ: Yeah.  I like you.  I 
like the tone in your voice, I think you're 
cute.  When you get into those lighter 
parts and you close your eyes, and- You 
know what I mean?  That was beautiful. 
Sa meeldid mulle. Sinu hääletoon, 
 
oled nunnu... 
Kui sa õrnemates kohtades 
 
oma silmad suled ja... 
See oli ilus 
 
     Siin oleks võinud kaks lauset ühendada: „Sa meeldid mulle, samuti su hääletoon, oled 
nunnu...,“ aga see poleks lause rütmiga kokku läinud. Pärast esimest lauset tuli paus ning 
jätkati hoopis teise tooniga. Samuti polnud ruumi, et nii pikka lauset teha. Siis oleks pidanud 
„hääletooni“ asemel „hääl“ kirjutama. Algtekstis on „I think you’re cute“ järel punkt, aga 
kuulates ei jäänud muljet, et lause oleks lõppenud, sellepärast on kasutatud kolme punkti.  
     Probleemiks oli ka „lighter parts“ tõlkimine. Oli selge, et viidati kohtadele laulus, kus 
esineja sulges silmad, aga kuidas neid kohti nimetada? Tuli video tagasi kerida ja vaadata, 
millistes kohtades silmad suleti. Kui laul oli üldiselt tempokas ja jõuline, siis mõni koht oli 
lauldud pehmema ja õrnema häälega, kust ka tõlge „õrnemad kohad“. „You know what I 
mean“ on välja jäetud, kuna see ei ole oluline. 
46. RANDY JACKSON: And you kind of 
marinated on the notes. 
(SINGS) Ohh.   
Lasid nootidel seista 
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     Pärast lauset laulab R. Jackson üht nooti pikalt, et imiteerida esinejat. Seega esineja lasi 
teatud nootidel pikemalt seista kui teistel. „Marineerima“ on algtekstis kasutatud võrdlusena, 
aga selle eesti keeles kasutamine ei oleks ehk sama tulemust andnud. 
47. STEVEN TYLER: Did you eat a lot of 
paint chips as a child? 
Kas sa sõid lapsena palju plastiliini? 
 
     Peamiseks probleemiks oli „paint chips“ tõlkimine. Tegu on värvikaartidega, mis lastele 
meeldivad ja võivad neid kommidega segamini ajades süüa. Need sisaldavad aga aineid, mis 
võivad põhjustada mürgitust. Järeldus on, et vaid rumalad lapsed söövad neid. Eestis ei ole aga 
see ütlus väga levinud ning arvatavasti lapsed värvikaartidega ka ei mängi. Küll aga mängivad 
nad plastiliiniga, mis on samuti värviline ning mida on võimalik suhu pista. Plastiliin on 
eestlastele palju arusaadavam kui värvikaardid, seega langes valik kodustamise kasuks. 
48. CHRIS CORDEIRO’S GRANDMA: I 
used to do this.  I used to sing.   
RYAN SEACREST: (OVERLAPPING) 
Oh, sister.  You used to do this?  Break 
out of your shell.  Come on, what’s your 
go-to song?   
Ma laulsin ka omal ajal. 
- Sa laulsid? Tule varjust välja 
 
Mis su lööklugu on? 
 
     „Oh, sister“ on välja jäetud, sest polnud ruumi ja samuti ei omanud see suurt tähtsust. Seda 
väljendit kasutavad rohkem mustanahalised, aga vanaema oli valge. „Break out of shell“ 
tõlkimisel on arvestatud sellega, et vanaema on pikka aega lihtsalt jälginud, kuidas tema 
lapselaps laulab, ehk olnud tema varjus. Nüüd saatejuht ütleb, et vanaemal on aeg taas särada. 
„Go-to song“ oleks võinud tõlkida ka „lööklauluks,“ aga kuna sõna „laul“ oli eelnevalt juba 
mitu korda kasutatud, siis korduste vältimiseks tuli subtiitrisse kirjutada „lugu“. 
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49. RYAN SEACREST: You squeeze on 
“way.” 
STEVEN TYLER: D’oh!  Dawg, you 
should be howlin’!   
Sa pigistad sõna "way" peal 
 
Dog, peaksid ulguma! 
 
     Siin on mõlemas subtiitris ingliskeelsed sõnad sisse jäetud. Esimesel puhul on võõrsõna 
eristamiseks kasutatud kursiivi ja lisaks ka jutumärke, sest tegu on otse laulust võetud sõnaga. 
Võib jääda segaseks, et mida ta pigistab. Aga kui videot vaadata, siis saab aru, et ta just kui 
pigistab oma häält. Selguse mõttes oleks võinud subtiitrisse lisada sõna „häält,“ aga 
ruumipiirangute tõttu ei olnud see võimalik. Lisatud on hoopis „sõna,“ et vaatajale ei jääks 
segaseks, mis see „way“ on. Tõlgitud pole seda seetõttu, et sõna tähendus ei aitaks lause 
mõttest aru saada. Oluline on siin hetkel see, et laulja pigistab ühe teatud sõna peal oma häält. 
     „Dawg“ on taas muudetud „Dogiks,“ kuid jutumärke pole kasutatud, sest tegu on 
hüüdnimega. Kursiivi on sõna siiski pandud. 
50. RYAN SEACREST: Stay with us as 
Season 10 takes a turn… 
RANDY JACKSON: Stop!  Stop!   
RYAN SEACREST: For the worse.   
Jääge meiega ja näete, 
kuidas 10. hooaeg... 
 
Aitab! 
- ...hullemaks läheb 
 
     Näites nr 32 oli „Stay with us as...“ tõlgitud „Tagasi tulles näeme, kuidas...“ Siin on 
samasugune algus lahendatud aga teisiti, sest antud lausesse sobis see paremini. 
     Lause on jäänud esimeses subtiitris poolikuks, sest jutustaja teksti vahepeal ütleb keegi 
teine midagi. Sellisel juhul tuleb kasutada kolme punkti nii pooleli jääva lause lõpus kui ka 
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lause jätku alguses. Tõlge „hullemaks läheb“ tähendabki seda, et saade läheb hullemaks, kuna 
võistlejad ei oska kohe üldse  laulda. 
51. RYAN SEACREST: No dice? 
BUZZED BLONDE MALE IN WHITE 
TOP: No dice.   
Polnud õnne? 
- Polnud õnne 
 
     „Dice“ tähendus on „täringud,“ mis on kui õnnemängude metafoor. Sealt ka tuletus „õnn“. 
Mõlemad laused on samasugused, aga kordused tuli rõhutamiseks sisse jätta. 
52. STEVEN TYLER: Get down! 
RANDY JACKSON: Shake it.   
Keeruta jalga! 
 
Höörita 
 
     Tegu on väljenditega, mida ei olnud kõige lihtsam tõlkida. Esmapilgul tunduvad need 
lühikesed ja sõnad on samuti arusaadavad, kuid ometi tekitavad raskusi. Tõlkimata ei saanud 
neid jätta, sest esineja ei osanud absoluutselt laulda ega tantsida, ning kommentaarid olid 
mõeldud irooniaga. Viimase väljendi oleks võinud tõlkida ka lihtsalt häälduspõhiselt „sheigi,“ 
millest noored vaatajad oleksid küll aru saanud, aga see ei ole siiski eesti keelele omane. 
53. RANDY JACKSON: God, stop!   
STEVEN TYLER: What we have here is 
a failure to communicate.  Vocally.   
RANDY JACKSON: A serious one.   
Jumala eest, aitab. 
- Meil on siin suhtlusprobleemid 
 
Häälekad 
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     Teise lause puhul tuli muuta konstruktsiooni, sest algteksti puhul on tegemist inglise 
keelele omase lauseehitusega, kuigi ka tänapäeva Eesti noored on seda kasutama hakanud, 
ilmselt filmide mõjul. 
     „Vocally“ ja „A serious one“ on võetud kokku ühte lausesse, kuna tähendus on sarnane. 
„Häälekad“ seetõttu, et R. Jackson praktiliselt karjus võistleja peale. 
54. STEVEN TYLER: Then you're a natural 
for Broadway. 
RANDY JACKSON: No, I think don’t 
sing anywhere.  Sing at home… 
JENNIFER LOPEZ: (OVERLAPPING) 
No.   
STEVEN TYLER: Maybe they’ll use him 
as a character.  Someday he’ll be a big 
star-   
Siis oled Broadwayle loodud. - Minu 
arust ära laula kuskil. Ehk kodus... 
 
 
Ehk kulub ta neile marjaks ära. 
Ühel päeval on ta suur staar... 
 
     Probleemiks oli „Maybe they’ll use him as a character“ tõlkimine. Ei olnud kindel, kas teda 
kasutatakse näitlejana, temast tehakse tegelaskuju või mingi muu variant. Selge oli see, et 
mingil moel tuleb ta Broadwayl kasuks, seega ka tõlge „kulub marjaks ära“. Samuti on tõlke 
puhul tegu kompenseeriva idioomiga. 
55. MICHAEL PEROTTO: I mean, Randy, 
like, I’ve been singing for years.  I mean, 
I think people would tell me if I sucked. 
RANDY JACKSON: Really? 
MICHAEL PEROTTO: Ouch.  Ooh. 
RYAN SEACREST: Tell ‘em what 
happened.  Tell ‘em why the “ouch.” 
MICHAEL PEROTTO: Ouch.  No, like, 
Randy 
 
Olen aastaid laulnud 
 
Arvan, et mulle oleks öeldud, 
kui ma laulda ei oska 
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ow!   Päriselt? 
 
Räägi neile, mis juhtus? Miks sa 
"ai" ütled? - Ai. Ei, pigem "aia" 
 
     Slängi „I sucked“ tõlkimisel on lähtutud rohkem tähendusest ning valitud üldisem vaste. 
Kõnekeelsem vaste oleks „kui ma laulmises nõme oleksin,“ aga selleks ei olnud ruumi ja väga 
hästi see antud konteksti ei sobinud ka. 
     Mõtlemisainet andis „ouch“ ja „ow“ tõlkimine. Võistlejale sai väga karme ja solvavaid 
kommentaare, mis tegid talle haiget. Kohtunike juurest lahkudes ütles ta „ouch“, saatejuht 
küsis põhjust. Võistleja väljendas veel kord oma valu, öeldes „ouch,“ mis on tõlgitud kui „ai“. 
Aga siis ta mõtles, et „ai“ ei väljenda tema valu piisavalt ja ütles „ow,“ mis on tõlgitud „aia“ 
ning peaks väljendama astme võrra suuremat valu kui lihtsalt „ai“. 
56. ASHLEY SULLIVAN: Britney Spears is 
my goddess, let alone my idol.  She just 
does it again and again- I love her.  The 
hair, the voice, her eyes.  I love her 
music.  I love the way she dances.  
Everything about Britney is just sass. I 
have right here, for good luck, Britney 
Spears.  Bam.  Check that out.  Love you, 
Brit-Brit!  Love you, girl.  Me and you, 
BFFs for life.  My Sagittarian sister! 
Britney Spears on mu jumalanna, 
rääkimata iidolist 
 
Ta teeb seda taas ja taas. 
Armastan teda 
 
Ta soeng, hääl... 
 
Armastan ta silmi, 
muusikat ja tantsustiili 
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Britney juures on kõik lihtsalt riivatu 
 
Mul on siinsamas talismaniks 
 
Britney Spears, põmm. Vaata 
 
Armastan sind, Brit-Brit. Parimad 
sõbrannad kogu eluks, amburiõde 
 
     Siin on tõlgitud „I love her“ selle peamises tähenduses „armastama,“ sest inimene on B. 
Spearsi tohutu fänn. Ära on tõlgitud ka „bam,“ sest see annab aimu, kui hullu fänniga on tegu. 
57. ASHLEY SULLIVAN: But I’m so beside 
myself right now.  Sorry, I ramble when 
I’m nervous.  It’s really- It’s awkward.   
RANDY JACKSON: It’s okay. 
Olen praegu väga ärevil 
 
Ma räägin segaselt, kui närvis olen. 
Piinlik. - Pole midagi 
 
     Esimeses lauses on tegu idioomiga. Oleks võinud ka tõlkida „Ma pole hetkel üldse mina 
ise,“ aga see oleks liiga palju ruumi võtnud. „It’s okay“ ei tohiks probleeme valmistada, aga 
peab meeles pidama, et ei tohi tõlkida „kõik on okei,“ sest „okei“ ei ole eestikeelne sõna. 
Kahjuks on televiisoris teiste saadete puhul sellist tõlget nähtud korduvalt. 
58. JENNIFER LOPEZ: Here’s the thing.  
Can I tell you something?  You're so 
adorable.  The way you sing and the way 
you act and the way you're animated is 
not for "American Idol."  It is for a 
Asi on nii. Kas võin sulle 
midagi öelda? Oled väga armas 
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musical.  It is for Broadway. 
ASHLEY SULLIVAN: But I can be more 
pop, like, oops, I did it again.  Like, I can- 
I can do it.  I want to be- I want to be the 
first, like, show tune pop star.  I really 
think that mainstream needs to get with 
Liza Minnelli, and just, like, mix it 
together.  And I really, really want to be 
that Liza Minnelli for "American Idol." 
Viis, kuidas sa laulad, näitled ja liigud, 
 
ei ole superstaari jaoks, 
see kuulub muusikali, Broadwayle 
 
Aga ma võin popilikum olla 
 
Võin seda teha 
 
Tahan olla esimene 
moe-pärast popstaar 
 
Arvan tõesti, 
 
et peavool vajab Liza Minellit 
 
Nad tuleks kokku segada ja tahan 
väga selle saate Liza Minelli olla 
 
     Üldjuhul ei peaks tõlkima „here’s the thing“. Oleks võinud tõlkida „Kas võin sulle öelda, et 
oled väga armas?“ Antud juhul oli aga vaja kõik ära tõlkida, sest rääkijat näidati suures plaanis 
ja pärast esimest lauset tuli väike paus. Vaataja tahab teada, mida öeldi. Kui oleks räägitud 
palju muud teksti ja kiiremini, siis oleks võinud esimese lause ära jätta.  
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     Raskusi oli „show tune pop stari“ tõlkimisega. Slängide tõlkimisel on abiks Urban 
Dictionary, mille abil vaste „moe-pärast“ ka leiti. Samuti oli keeruline „mainstream“ 
tõlkimine, aga erinevaid allikaid vaadates selgus, et „peavool“ on kasutusel küll. 
59. ASHLEY SULLIVAN: I’d really love a 
golden ticket.  I’d really love one.  I’d 
really love to go to Hollywood.   
Tahaksin väga kollast kaarti 
saada ja Hollywoodi minna 
 
     „Golden ticket“ on tõlgitud „kollaseks kaardiks,“ sest sama saate formaadi järgi on tehtud 
ka „Eesti otsib superstaari“ ja selles saates jagati kollaseid kaarte. Seega on kasutatud 
kodustamist. Samuti oli Ameerika variandis tegu kollasel paberil oleva tunnistusega. Üldjuhul 
antakse kollaseid kaarte jalgpallis, aga vaevalt, et keegi need kaks antud juhul segamini ajaks. 
60. RYAN SEACREST: Welcome back to 
“Idol” at sunset.  It is 7 o’clock on this 
first day in New Jersey, and the auditions 
are winding down.  But our next 
contestant is just getting started.   
Tere tulemast tagasi. On esimese 
päeva päikeseloojang, kell on 19 
 
ja katsed hakkavad lõppema. 
Aga järgmine võistleja alles alustab 
 
     On muudetud natuke lausete struktuuri, sest „Tere tulemast tagasi esimese päeva 
päikeseloojangul kell 19“ ei tundunud sobilik. Oli parem teha kaks lühemat lauset, kus on küll 
kaks korda sõna „on,“ aga üldmulje on siiski parem. Teine subtiiter on kursiivis, sest saatejuht 
ei olnud enam kaadris ja hääletoon muutus jutustaja omaks. Selguse mõttes oleks võinud 
lisada „esimese võistluspäeva,“ aga polnud ruumi. 
61. VICTORIA HUGGINS: How are you?   
JENNIFER LOPEZ: Good.  How are 
you? 
Kuidas teil läheb? 
- Hästi, ja sul? 
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VICTORIA HUGGINS: I’m fabulous 
now that I’m with y’all. 
STEVEN TYLER: Oh, beautiful.   
RANDY JACKSON: (OVERLAPPING) 
I love this- 
JENNIFER LOPEZ: “Y’all.”   
 
Suurepäraselt, kuna olen nüüd teiega. 
- Mulle meeldib see... 
 
     Võistlejal on selge aktsent, aga seda ei saa tõlkida. Esimesel korral pole „y’all“ tõlkimisega 
probleeme, võib kirja panna vaid mõtte. Kuna aga sellele viidatakse tagasi, on vaja lahendust. 
Kuna J. Lopez imiteeris aktsenti selgelt, siis otsustasin kasutada kolme punkti ja lasta vaatajal 
seda lihtsalt kuulata. Tegelikult oleks võinud ka kirjutada „Mulle meeldib su aktsent“. 
62. RANDY JACKSON: Wow, I feel like 
this is a speech at a pageant or something.  
I mean, what- what- what- 
JENNIFER LOPEZ: (OVERLAPPING) 
Yeah.  You have a touch of that. 
See oleks nagu kõne 
rongkäigul või midagi 
 
On küll selline maik juures 
 
     Eestis ei ole rongkäigud nii levinud kui Ameerikas, aga see peaks siiski teada olema, et 
USA-s korraldatakse neid suhteliselt palju. Seega jäi võõrapärasem vaste. 
63. RANDY JACKSON: You are so funny, 
man.  Wow.   
Sa oled nii naljakas 
 
     See lause on öeldud tüdrukule, kuid siiski on lõppu lisatud „man“. See jäi lihtsalt tõlkimata, 
kuna pole oluline. „Naljakas“ asemel oleks võinud kasutada ka „vaimukas,“ mida mõnes teises 
subtiitris ongi tehtud. 
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64. JENNIFER LOPEZ: I love the skirt.   
STEVEN TYLER: Oh, yeah, just the 
right amount showing.  That’s nice. 
Mulle meeldib su seelik. 
- Jah, paraja pikkusega, see on tore 
 
     „Just the right amount showing“ on tõlgitud „paraja pikkusega,“ sest seelik ei paljastanud 
jalgu liiga palju ega olnud ka maani. „Näitab piisavalt“ poleks nii hästi sobinud. 
65. VICTORIA HUGGINS: Yo, yo, dawg.   
JENNIFER LOPEZ: That was- I’m 
almost crying with her.   
RANDY JACKSON: Oh, my God, listen, 
man. 
JENNIFER LOPEZ: And then she pulled 
out the, “Yo, yo, dawg.” 
RANDY JACKSON: She, at 16, has got 
every trick in the book.   
Hei-hei, Dog 
 
See oli... Mul on 
peaaegu pisarad silmis 
 
Ja siis ta ütleb "Hei-hei, Dog" 
 
16-aastasena on tal kõik nipid selged 
  
     Üldiselt „yo, yo“ ei tõlgita, aga siin oli vaja seda teha, sest võistleja oli suures plaanis ja ei 
öelnud midagi muud, ning sellele lausele viidatakse ka pärast tagasi. 
66. RYAN SEACREST: As day breaks over 
the “Big Apple,” just across the Hudson 
River, the “Idol” contestants for day two 
eagerly await a big break of their own.   
Kui päike New Yorgi kohale tõuseb, 
 
tahavad superstaarikandidaadid 
teisel pool Hudsoni jõge 
 
juba ise kõrgele tõusta 
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     Siin on tegu sõnamänguga: „as day breaks... big break of their own“. Seega oli vaja 
kasutada sama sõna mõlemas kohas, mis esialgu ei tundunud üldse lihtsa ülesandena. 
67. RYAN SEACREST: Well, I’m certainly 
not going to argue with her.   
As the contestants file in, first up is 
someone that’s used to waiting. 
DEVYN RUSH: My name is Devyn 
Rush, I’m 20, and I’m a singing waitress 
in Times Square.   
Sellele ma vastu ei vaidle. 
Võistlejate sisse voorides 
 
on esimene keegi, 
kes on ootamisega harjunud 
 
Mu nimi on Devyn Rush, 20 a vana ja 
olen Times Square'il laulev ettekandja 
 
     „Argue with her“ on tõlgitud „sellele ma vastu ei vaidle,“ sest tüdruk ütles midagi ja 
viidatakse just öeldule. Järgmises lauses on taas tegu sõnamänguga: „waiting... waitress“. 
Mõte oli selles, et see neiu oli juba väga kaua oma korda oodanud. Kui oleks selle mõtte 
tõlkimata jätnud, oleks saanud kasutada tõlget „laulmisega harjunud“ ning see oleks 
järgnevaga paremini kokku läinud, aga sõnamäng tuli siiski ohverdada ja tõlkida mõtet. 
68. DEVYN RUSH: Cookies and cream is 
our milkshake of the day.  Can I get a 
small bowl of hot fudge?  How do you 
want your burger cooked?   
Päevakokteil on küpsiste ja koorega. 
Kuidas te oma burgerit soovite? 
 
     Kolm lauset öeldi väga kiiresti ja seetõttu tuli ühest loobuda. Valisin selleks keskmise, sest 
siis saab vaataja aru algusest ning viimasena jääb meelde ka lõpp. Kui lõpp ära jätta, siis 
mõeldakse ehk rohkem, et mis seal lõpus küll olla võis. 
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69. RYAN SEACREST: So what do you 
sing, and what do you serve? 
DEVYN RUSH: Um, I serve burgers and 
milkshakes.  The cookies and cream is the 
best one.  And the Walter Cronkite Kobe 
Beef Burger is the best.  It’s Kobe Beef.  
It’s the rarest beef in the world.  It’s 
tender and juicy.  They're gonna love that 
I’m doing this- My boss.  We sing, 
basically, whatever we want and, you 
know, whatever’s- whatever makes the 
customers happy. 
Mida sa laulad ja mida pakud? 
 
Pakun burgereid ja piimakokteile 
 
Parimad: küpsiste ja kreemiga kokteil 
ja Jaapani veiselihaburger 
 
See on kõige haruldasem 
veiseliha maailmas 
 
Õrn ja mahlakas. 
Mu ülemus kiidaks mind 
 
Laulame põhiliselt seda, mida tahame 
 
ja mis klientide tuju tõstab 
 
     Taas on tegu äärmiselt kiire kõnega. Lisaks sellele ka spetsiifiline liha „Walter Cronkite 
Kobe Beef Burger“. Tootja nimest pidi loobuma, sest see ei mahtunud ära. Muidugi on see 
oluline, aga pidasin liha tüüpi tähtsamaks, sest hiljem kirjeldatakse seda täpsemalt ja vaataja 
saab ka paremini aru, millega tegu. 
70. RANDY JACKSON: You can now prove 
the myth wrong, right?  About the singing 
waiters?   
DEVYN RUSH: Um, that’s a loaded 
Nüüd saad tõestada, et laulvad 
ettekandjad oskavad laulda, eks? 
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question.  
See on tagamõttega küsimus 
 
     „Loaded question“ tõlkimine oli natuke keeruline, kuid pärast allikatest otsimist leiti 
vasteks „tagamõttega küsimus“. Antud küsimuse tagamõte on see, et laulvad ettekandjad ei 
oska laulda. 
71. JENNIFER LOPEZ: I loved it too.  I 
don’t know, I didn’t expect that to come 
out of this tiny little body.   
RANDY JACKSON: (OVERLAPPING) 
I know, right?  I was first thinking, the 
way you're dressed, you come in here, 
like, you're not dressed the part.  And I 
actually think about it now, it actually 
was great because it put us on.   
JENNIFER LOPEZ: It was a bait and 
switch.   
RANDY JACKSON: (OVERLAPPING) 
Jennifer’s right, it was a bait and switch, 
dude.  It’s, like, so unsuspecting.  You 
have a really, really good voice.  You 
have just the right amount of sauce in 
there, you know what I’m saying?  And 
you’ve got a really good ear.  You can 
really hear, you were changing notes and 
the whole thing.     
Mulle ka meeldis 
 
Ma ei oodanud seda. 
Sellisest pisikesest kehast 
 
Kui sa sisse tulid siis mõtlesin kohe, 
et sa pole vastavalt riides 
 
Ja kui ma praegu sellele mõtlen, 
 
 
siis oli see väga hea, 
see eksitas meid. Jenniferil on õigus 
 
See oli müügitrikk. Poleks osanud 
kahtlustadagi. Sul on väga hea hääl 
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Sul on seal parajal hulgal materjali 
 
Sul on ka väga hea kuulmine. 
Muutsid noote ja kõike 
 
     Keerukamad kohad olid „put us on“ ja „bait and switch“. „Put us on“ on tõlgitud „see oli 
ootamatu,“ sest kohtunikud ei osanud head esitust oodata ning see just kui äratas nad üles.  J. 
Lopeze lause „It was bait and switch“ on välja jäetud, sest ei olnud ruumi ja R. Jackson kordab 
seda kohe. Lõpus „the whole thing“ oleks võinud tõlkida „ja puha“. 
72. STEVEN TYLER: Oh… You're a cruel 
(BLEEP).  Now wonder they call you 
“The Dawg.”  Okay, no.  Rrrrruff!  Ruff.   
Pole ime, et sind koeraks hüütakse 
 
     Esimene lause on välja jäetud, sest ei olnud ruumi. Tavaliselt ei ole „Dawg“ ära tõlgitud, 
vaid kasutatud varianti „Dog“. Praegu aga oli tõlget vaja, sest S. Tyler imiteerib koera 
urisemist ja haukumist. 
73. RYAN SEACREST: Welcome back to 
"American Idol."  The final day of 
auditions in “The Garden State” is 
coming to an end.   
Tere tulemast tagasi 
 
Katsete viimane päev 
New Jerseys on lõpule jõudmas 
 
     „The Garden State“ on New Jersey hüüdnimi, aga otsustasin siiski kasutada õiget nime, 
sest „Aiaosariik“ ajaks ehk vaatajad segadusse. 
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74. TRAVIS ORLANDO: You have 
robberies.  You have killings.  Anything 
you can possibly imagine, it goes on here.  
You know, I would see other families 
move out.  I would see other, you know, 
moving trucks come by.  And I’m like, 
“Is it for us?  Is it for us?”  And then, no, 
it’s not.  My brother, he was there the 
whole time, telling me, you know, “Keep 
your head up.  You got talent.  Use it, you 
know.  Don’t waste it.” 
Siin on rööve, tapmisi, kõik, 
mis vähegi pähe tuleb, toimub siin 
 
Nägin teisi perekondi ära kolimas 
ja kolimisautosid ette sõitmas 
 
Ja küsisin, et kas see on meile? 
Aga ei... 
 
Mu vend oli mulle kogu aeg toeks. 
Ütles, et "Hoia pea püsti," 
 
"sul on annet, kasuta seda. 
Ära lase seda raisku" 
      
     Selles näites on palju liiasusi, mis tuli välja jätta, ning laused oli vaja sidusaks muuta. 
Kahjuks on kasutatud jutumärke, mida ei peaks olema, sest tegelikult on lause kaudses kõnes. 
Vea põhjus selles, et mõttes oli arvatavasti kaks varianti, kas kasutada jutumärke või ei, aga 
otsustasin ühe kasuks ning kasutasin teist.   
75. TRAVIS ORLANDO: Yeah, we were in 
the shelter.  We’re not anymore.  Of 
course, we’re still living paycheck to 
paycheck. .  It’s hard, you know, it’s hard 
for my parents. 
Jah, me olime varjupaigas, 
enam mitte 
 
Elame endiselt peost suhu, 
see on raske, eriti mu vanematele 
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     USA-s kasutatakse palju tšekke, Eestis mitte. Arvatavasti on see vaatajatele teada, aga kuna 
eesti keeles on „living paycheck to paychek“ kohta väljend olemas, siis tuli kodustada. 
„Tuleme ots otsaga kokku“ on ka hea vaste, aga see võtab juba palju rohkem ruumi. 
76. RYAN SEACREST: Wrap it up, Randy.  
How’d we do? 
RANDY JACKSON: Great, great, great 
look in New Jersey.  Season 10 “Idol,” 
the jump-off.  Great jump-off, dude.  We 
did amazing today and yesterday, right?   
RYAN SEACREST: And that’s a wrap? 
JENNIFER LOPEZ: Yeah, that’s a wrap. 
Võta kokku, Randy. Kuidas meil läks? 
 
Väga hästi, väga hea mulje. 
Suurepärane algus 10-ndale hooajale 
 
Suurepärane algus. Meil läks 
nii täna kui ka eile hästi, eks? 
 
Pakime asjad kokku? 
- Jah 
 
     „Jump-off“ ja „that’s a wrap“ on kõnekeelsed väljendid. Esimesega polnud raskusi, kuid 
teise puhul oli vaja midagi muud kui „saade läbi“. Samuti oleks sobinud „pakime pillid kotti“. 
77. RYAN SEACREST: See you later.  
Tomorrow night…we’re taking a 
riverboat ride south…to “The Big Easy.”     
MALE & FEMALE NEW ORLEANS 
CROWD: Welcome to New Orleans!   
Homme õhtul 
 
sõidame laevaga 
mööda jõge lõunasse 
 
Osariiki the "Big Easy.“ 
- Tere tulemast New Orleansi! 
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     „The Big Easy“ on tõlgitud „osariigiks,“ aga tegu ei ole osariigiga, sest New Orleans on 
linn, mida autor ei teadnud. Viga tuli sisse, sest näites nr 73 oli „The Garden State“ New 
Jersey kohta käiv hüüdnimi ning eeldus tuli automaatselt, et nüüd on tegemist New Orleansi 
osariigi hüüdnimega. Samuti on  artikkel „the“ jutumärkidest välja jäänud. Oleks võinud „Big 
Easy“ asemel kohe New Orleans kirjutada, aga kuna järgmises lauses öeldi, mis kohaga tegu, 
siis jäi see muutmata. 
78. RYAN SEACREST: And across the 
street, all the contestants are ready to 
deliver the goods, each one of them 
hoping to garner the success of one of 
country’s biggest stars, Carrie 
Underwood, who recently added “Grand 
Ole Opry” member to her already-
impressive resume.  So we thought it was 
appropriate to hold our auditions in the 
Opry’s most famous home, The Ryman 
Auditorium. 
Ja üle tee on võistlejad 
valmis oma parimat andma 
 
Kõik tahavad korrata riigi ühe 
suurima staari, C. Underwoodi edu 
 
Carrie sai kantrit esitava kontsert- 
sarja Grand Ole Opry liikmeks 
 
Seega otsustasime katsed 
korraldada Opry tuntuimas kodus 
 
Rymani auditooriumis 
 
     „Grand Ole Opry“ oli vaja vaatajale arusaadavaks teha. Kui tõlge oleks  „C. Underwood sai 
Grand Ole Opry liikmeks,“ siis tegelikult oleks kõik õige olnud, aga vaatajad ei teaks, millega 
tegu. Lisati selgitavat teavet, mida tuli teha muu teksti arvelt. „Most famous home“ on tõlgitud 
„tuntuimas kodus,“ sest „esinemispaigaks“ ei olnud ruumi. Lisaks sellele on Opry 
kontsertsarja nimi, mis ise ei esinegi. 
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79. STEVEN TYLER: Get out of here and 
fall in love with each other all over again.   
Laske jalga ja armuge 
teineteisesse uuesti 
 
     „Get out of here“ on tõlgitud „laske jalga,“ sest see oli pooleldi naljaga öeldud ning 
„kaduge välja“ oleks juba liiga karm. 
80. RANDY JACKSON: Nashville’s 
bringing out the animal in Steven Tyler. 
Nashville toob Steven Tyleris 
peituva looma välja 
 
     „Looma“ asemel oleks võinud kasutada ka „metsik pool,“ aga käitumine oli tõesti loomalik 
ning see variant nõudis vähem tähemärke. 
81. JENNIFER LOPEZ: He came in here, the 
toughest guy in the world, and then he left 
here like philosophizing.  
RANDY JACKSON: Yeah.  Like, he’s so 
humble.  So you're saying we took an 
untamed tiger and turned it into a baby. 
JENNIFER LOPEZ: Yes. 
Ta tuli siia maailma karmima kutina 
 
ja lahkus filosofeerides. 
- Jah, nagu alandlikult 
 
Sa väidad, et võtsime metsiku tiigri 
 
ja muutsime ta kassipojaks. 
- Jah 
 
     „Baby“ on tõlgitud „kassipojaks,“ sest varem oli juttu tiigrist, kes ei saa lapsukeseks 
muutuda. 
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82. STEVEN TYLER: I think with a little 
work you can belt that out.  So I’m gonna 
say yes.   
Arvan, et kui natuke 
vaeva näha, saab asja 
 
Ütlen jah. 
 
     „Belt out“ tähenduseks andsid mitmed allikad „kõvasti laulma või muusikat mängima,“ aga 
siia see tähendus väga hästi ei sobinud. Selle asemel tõlgiti „saab asja,“ sest kaudselt 
tähendabki see, et ta suudab valed kohad õigesti laulda, kui vaeva näeb. 
83. RYAN SEACREST: But our next 
contestant knows that every cloud has a 
silver lining.   
Aga meie järgmine võistleja teab, 
et igal asjal on ka helgem külg 
 
     Tegu on idioomiga, mille tõlkimisel on suhteliselt palju võimalusi. „Iga pilve taga paistab 
päike; igas halvas on midagi head“. 
84. STEVEN TYLER: Wow, yeah!  I hear 
something so special in your voice, and I 
can't put my finger on it right now, but 
it’s something special.   
Kuulen su hääles midagi väga erilist 
 
Ma ei saa hetkel täpselt aru, 
mis see on, aga see on midagi erilist 
 
     „Put finger on“ on idioom, mille puhul tuli tõlkida mõtet. 
85. RYAN SEACREST: Coming up, with 
day one of Nashville in the rearview 
mirror, can day two stay the course?   
Kui esimene päev on seljataga, 
kas teine päev täidab eesmärgi? 
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     „Rearview mirror“ all on mõeldud auto tahavaatepeeglit, aga üldisem tähendus tundus 
sobivam. „Stay the course“ on tõlgitud „täidab eesmärgi“. Tõlge võiks ka olla „Kas teine päev 
suudab õigel teel püsida,“ sest esimene päev oli kehv ja häid lauljaid ei leitud. Saate eesmärk 
(õige tee) on aga nende leidmine. Tõlge „täidab eesmärgi“ on lühem ning ehk ka natuke 
selgem. 
86. KAMEELA MERRICKS: I have a huge 
voice, and I’m like 5’2”, and everybody’s 
looking at me like, “Where did that come 
from?”   
Mul on väga võimas hääl ning olen 
157 cm pikk. Kõik vaatavad, 
 
et kust see hääl tuli? 
 
     Pikkus 5’2’’ tuli teisendada sentimeetriteks ehk kodustada, et vaataja aru saaks, kui pikk 
inimene tegelikult on. 
87. STEVEN TYLER: You know what?  You 
gotta go back home and practice and get 
good.   
RANDY JACKSON: No.   
STEVEN TYLER: Yes.   
RANDY JACKSON: (OVERLAPPING) 
Don’t sing.  Just don’t do it.   
STEVEN TYLER: Oh, come on.   
RANDY JACKSON: Just don’t do it.  
Don’t do it.  Honestly, just don’t do it. 
STEVEN TYLER: Oh, don’t go there.   
RANDY JACKSON: Baby, that was 
horrible.  Loud.  It hurt.  No.  I’m sure 
you're a nice girl.  There’s many talents 
you have.   
Tead, mis? 
 
Mine koju harjutama 
ja saa heaks lauljaks 
 
Ei! 
- Jah 
 
Lihtsalt ära laula. Kohe üldse mitte 
 
Ausalt, ära laula. 
Kullake, see oli kohutav 
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Vali, kõrvadel oli valus... Oled 
kindlasti mitme andega tore tüdruk 
 
     Kõnevoorud kattuvad ja on ka mõningaid kordusi. Kõnetempo oli suhteliselt kiire ning 
kõiki lauseid ei saanud ruumi puuduse tõttu kirjutada kõige paremini. Näiteks „Vali, kõrvadel 
oli valus...“ parem variant oleks olnud „Nii vali, et kõrvadel oli valus,“ aga siin on juba kuus 
tähemärki rohkem. Viimased kaks lauset on sidususe ja ruumi kokkuhoiu eesmärgil tehtud 
üheks. 
88. JENNIFER LOPEZ: I don’t want to waste 
her time, you know what I mean? 
RANDY JACKSON: (OVERLAPPING) 
Yeah, really.  Yeah, really.   
JENNIFER LOPEZ: Or hours. 
Ma ei taha ta aega raisata 
 
Ega meie oma 
 
     Tõlkeprobleemi polnudki, aga see on näide valesti kirjutatud käsikirjast. „Hours“ asemel 
peaks olema sõna „ours“. 
89. STEVEN TYLER: (EXISTING 
ONSCREEN SUBTITLE) Don’t tell 
people they're not good.   
RANDY JACKSON: It was terrible.  I’m 
just trying to be honest.   
RYAN SEACREST: And for the next 
hour, that honesty was downright brutal 
as the search continued for the next fresh 
face in music.   
Ära ütle inimestele, et nad head pole 
 
See oli kohutav. Tahtsin vaid aus olla 
 
Järgmise tunni jooksul 
oli seda ausust küllaga, 
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kui otsingud järgmise uue näo 
leidmiseks muusikasse jätkusid 
 
     Siin on muudetud aega. Algtekstis on olevik „I’m trying to,“ aga subtiitris minevik 
„tahtsin.“ Põhjus selles, et R. Jackson oli hetk enne seda liiga otsekohene ning antud vestlus 
viitas just sellele juhtumile. 
90. RYAN SEACREST: Take a deep breath, 
buddy.  As I usher out the heartbroken, 
the contestants waiting are certainly 
feeling the pressure.  No one more so than 
Jackie Wilson.   
JACKIE WILSON: I’m like…whew.  I 
got- I got the jitters.  But I’m- I’m gonna 
be okay.  I’m gonna do this.   
Kui ma murtud mehe ukseni saadan, 
saavad ootavad võistlejad 
 
pingest head aimu. 
Kõige rohkem aga Jackie Wilson 
 
Ma nagu... Mul on judinad, 
aga kõik saab korda. Teen selle ära 
 
     „Heartbroken“ on tõlgitud „murtud meheks,“ sest saatejuht juhatas välja noormeest. 
Sõnastus „saavad ootavad võistlejad“ pole just kõige parem, aga „saavad ooteruumis olevad 
võistlejad“ jaoks ei olnud ruumi. 
91. LATOYA “YOUNIQUE” MOORE: My 
name is Latoya Moore.  I’m 26.  I’m a 
recording artist. And I’m from Nashville, 
Tennessee. 
RANDY JACKSON: What’s this CD?   
LATOYA “YOUNIQUE” MOORE: This 
is my album, and I brought it just for you 
Mu nimi on Latoya Moore, 
olen 26-aastane muusik 
 
ja tulen Nashville'ist Tennesseest 
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all to share.   
JENNIFER LOPEZ: Thank you.   
RANDY JACKSON: Only one?   
LATOYA “YOUNIQUE” MOORE: Only 
one.   
Mis plaat sul on? 
- See on minu album 
 
ja tõin selle teile kolme peale. 
- Aitäh 
 
Ainult ühe? 
- Jah 
 
     „Recording artist“ ei ole tegelikult tavaline muusik, nagu subtiitris kirjas on, vaid keegi, 
kes on juba plaadi välja andnud. Esimeses subtiitris polnud selgitamiseks ruumi, aga hiljem 
tuleb plaadist juttu ning siis on erinevus arusaadav. „Brought it for you all to share“ on 
tõlgitud „tõin teile kolme peale,“ sest plaat toodi kohtunikele ja neid on kolm. 
92. MATT DILLARD: I can pretty up too, if 
you want me to.   
Võin end üles ka lüüa, kui vaja 
 
     „Pretty up“ oleks võinud ka tõlkida „ilusaks teha,“ aga „üles lüüa“ on eesti keelele 
omasem. 
93. STEVEN TYLER: I’m on the fence.  He 
has a very, very pretty voice.  Randy, 
what do you think, man?   
Ma olen kahe vahel. 
Tal on väga ilus hääl 
 
Randy, mis sa arvad? 
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     „On the fence“ on idioom, mis väljendab kahtlust millegi otsustamisel. „Kahe vahel“ on 
siin sobilik vaste, kuigi „olen kui eesel kahe heinakuhja vahel“ andnuks ka mõtte edasi, aga 
see poleks subtiitrisse ära mahtunud. 
94. RANDY JACKSON: Best I’ve seen 
today in Nashville.  I’m telling you, I’m 
blown away.  I’m sitting here like you 
could have sang the whole thing.  We’re 
just, like- We’re enjoying it that much.   
Parim, mis me täna näinud oleme 
 
Päeva parim. 
Olen pahviks löödud. Istun siin ja... 
 
Oleksid võinud terve laulu laulda, 
nautisime seda nii väga 
 
     „Blown away“ oleks võinud tõlkida ka „jalust rabatud,“ mida mõnes muus kohas ongi 
tehtud. „I’ve seen“ on tõlgitud „me näinud oleme,“ sest kuulmise järgi kasutati mitmust. 
95. RANDY JACKSON: Guys, we gotta give 
mad props, though, to Holly.  ‘Cause, 
Holly, you saw something, man.  You 
definitely got a gift.    
Me peame 
Hollyle ääretult tänulikud olema, 
 
sest Holly, sina nägid midagi. 
Sul on kindlasti annet 
      
     „Mad props“ on slängilik väljend, aga tõlge on omasem kirjakeelele. „Hullult tänulikud“ on 
noorte seas kindlasti levinud, aga see on liiga kõnekeelne väljend. 
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96. RANDY JACKSON:  I been saying it 
every season.  It doesn’t matter what age, 
where, what, what, what.  If you got it, 
you got it.   
Olen iga aasta öelnud, et pole oluline, 
mis vanus, päritolu ja nii edasi... 
 
Kui see sul on, siis on 
 
     „Season“ on küll hooaeg, aga siin kasutasin vastet „aasta,“ sest sõna on lühem ja iga 
hooaeg on ka uuel aastal. „What, what, what“ on tõlgitud „ja nii edasi,“ sest mõte on selles, et 
mitte ükski tegur ei ole määrav. Kui anne on, siis on. 
97. RYAN SEACREST: That’s a wrap!   Ongi kõik! 
 
     Näites nr 76 on „That’s a wrap“ tõlkeks „pakime asjad kokku“. Siia sobis aga teine tõlge 
paremini, sest seda öeldi teistsuguse intonatsiooniga. 
98. RYAN SEACREST: And with that, our 
road trip continues.  It’s not our first time 
at this rodeo, but when we hit Austin, 
we’re welcomed with an unlikely kind of 
Southern hospitality.   
Ja sellega meie reis jätkub 
 
Sellel rodeol pole me esimest korda, 
 
aga Austinisse jõudes ootab meid 
hoopis teistsugune külalislahkus 
 
     „Rodeo“ jäi võõrapäraseks, sest see on Texasele midagi väga omast ning ei tohiks vaatajat 
segadusse ajada. 
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99. RYAN SEACREST: No matter what may 
transpire… 
RANDY JACKSON: People are bringing 
the pain and the fire.  Welcome to 
Hollywood! 
RYAN SEACREST: One thing is for 
sure.   
MALE IN WHITE SHIRT: Whoo!   
RYAN SEACREST: The Texas-sized 
talent… 
JENNIFER LOPEZ: I think you're 
awesome.  You might be one of the best 
people we’ve seen.   
RYAN SEACREST: Rules the roost.   
Juhtugu, mis tahes... 
 
Inimesed toovad põrgu kaasa. 
Tere tulemast Hollywoodi! 
 
...üks on kindel. 
Texase-suurune talent... 
 
 
Oled äge. Ehk üks parimaid, 
keda näinud oleme 
 
...on õrrel nagu kuningas 
 
     „Pain and fire“ on võetud kokku ja tõlgitud „põrguna,“ sest just need kaks on põrgule 
iseloomulikud. Kõige raskemaks osutus „rules the roost“ tõlkimine. Esmapilgul ei pruugi „on 
õrrel nagu kuningas“ sobida, aga saates oli võistleja, kes mängis kana, seega ka vastav tõlge. 
100. (ONSCREEN TITLE) 
AMERICAN IDOL WOULD 
LIKE TO APOLOGIZE 
FOR LAST WEEK’S 
OUTRAGEOUS BEHAVIOR 
BY STEVEN TYLER. 
Vabandame Steven Tyleri pöörase 
käitumise pärast eelmises saates 
 
Hr Tylerit on hoiatatud ja ta lubas, 
et see ei kordu enam kunagi 
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MR. TYLER HAS BEEN 
WARNED AND ASSURES US IT 
WILL NEVER HAPPEN AGAIN 
 
     Tegu on ametlikuma teadaandega saate alguses. Vastav register tuli säilitada. 
101. JAKE MUCK: Uh, my name is Jake 
Muck.   
JENNIFER LOPEZ: Jake Muck?   
STEVEN TYLER: You know what 
“Muck” rhymes with, don’t you?   
JAKE MUCK: “Duck?”   
STEVEN TYLER: Read my lips.   
Mu nimi on Jake Muck. 
- Jake Muck? 
 
Tead, millega Muck riimub? 
- Sõnaga "duck" 
 
Loe mu huultelt 
 
     „Duck“ on sisse jäetud, sest riimuv sõna, millele S. Tyler viitas, oli „fuck“. Loomulikult 
riimub selle sõnaga ka palju eestikeelseid sõnu, nagu jakk, makk, sakk, aga „duck“ on küllalt 
lihtne sõna, millest vaataja aru saaks, ja isegi kui ei saa, ei ole see antud juhul oluline. Mõte on 
selles, et Tyler pilkab võistlejat natuke. Teine põhjus, miks ei saa kasutada mõnd eestikeelset 
sõna on see, et kui keeleoskamatu inimene kuuleb sõna „duck“ ja peab selle tõlkeks sõna 
„jakk,“ siis ta võib selle endale valesti meelde jätta, ehk õppida keelt valesti. 
102. RYAN SEACREST: It’s our third time 
saddling up to take a ride here in the state 
capital.  Waiting to take the bull by the 
Longhorns were 7,500 hopefuls.  This 
year’s batch was no different than any 
other Austin cattle call.  They were a little 
Oleme siin osariigi pealinnas 
kolmandat korda sadulasse istumas 
 
Härjal soovis sarvist haarata 
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bit country… 
A little bit rock and roll… 
And a whole lot of weird.   
7500 lootusrikast inimest 
 
Tänavune kamp ei erinenud 
varasematest just palju 
 
Natuke kantrit 
 
Natuke rock'n'rolli 
 
Ja kohe palju veidrusi 
      
     „Kolmandat korda sadulasse istumas“ tähendab seda, et saade on selles linnas kolmandat 
korda talente otsimas. Ei olnud põhjust võrdlust sadulaga millegi muuga asendada.  
     „Take the bull by the Longhorns“ tõlge on „härjal sarvist haarata“. „Longhorns“ viitab 
kohalikule jalgpallimeeskonnale, millest tuleb hiljem uuesti juttu. 
103. JENNIFER LOPEZ: (OVERLAPPING) 
Well, you're very gifted.  All the runs you 
were doing, so beautiful, and you landed 
them so perfectly, and it was really, really 
nice.   
COREY LEVOY: (OVERLAPPING) 
Thank you.  I could’ve done better. 
RANDY JACKSON: 
(OVERLAPPING) Really nice. 
STEVEN TYLER: Something tells me 
you're not gonna get teased anymore.   
Oled väga andekas. 
Kõik need kiired passaažid... Nii ilus 
 
Lõpetasid nad nii täiuslikult, 
see oli väga ilus. – Aitäh 
 
Mul on tunne, et sind ei narrita enam. 
- Ma loodan, et mitte 
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COREY LEVOY: I hope not.   
 
     Probleemiks oli „runs“ tõlkimine. Tegu on muusikalise terminiga, millel on eesti keeles 
kaks vastet: passaaž ja rulaad. Üldjuhul tuleb võõrsõnade kasutamisest hoiduda, aga antud 
juhul otsustasin just võõrsõna kasuks, sest „rulaad“ on miski, mis on keskmisele eestlasele 
söögilaualt tuntud roog. 
104. JENNIFER LOPEZ: Let’s- Let’s start the 
vote down there. 
RANDY JACKSON: Brooks, what are 
you saying, Brooks?   
BROOKS: Heck yeah.   
RANDY JACKSON: Heck yeah.   
Alustame hääletamist sealt. 
- Brooks, mis sa kostad? 
 
Igatahes 
 
Igatahes 
      
     Slängi „heck yeah“ polnud lihtne tõlkida. Oli vaja midagi lühikest ja mida oleks hea 
rõhutada. 
105. COREY LEVOY: I- I was told that I had 
to say this.  My whole life, I’ve been told 
that I have a J. Lo booty.  Go ahead and 
say it.   
STEVEN TYLER: (OVERLAPPING) 
Heck yeah.   
Mulle öeldi, et pean seda ütlema 
 
Mulle on terve elu räägitud, 
et mul on J. Lo tagumik. - Igatahes 
 
     Sõnastus oleks võinud olla „mul on tagumik nagu J. Lo-l,“ aga see poleks ära mahtunud. 
Mõte on siiski piisavalt selge. 
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106. JENNIFER LOPEZ: Did you get a close-
up of that?   
COREY LEVOY: Yes, I had to say it.   
RANDY JACKSON: Let’s not comment 
on that, Steven.   
JENNIFER LOPEZ: (OVERLAPPING) 
Little bit of swag going back and forth 
there.   
Kas võtsite seda suures plaanis? 
 
Pidin seda ütlema. 
- Vaarus natuke edasi-tagasi 
     
     Viimase lause puhul ei olnud päris selge, mida mõeldakse. See oli kommentaariks 
võistlejale, keda ka parajasti kaadris näidati, ning siis tuli vaadata, mille kohta seda öeldi. 
107. STEVEN TYLER: Well, I heard the 
lyrics, but you were all over the place 
with melody. 
RANDY JACKSON: Yeah, you switched 
keys about five times here.  Tough song 
to sing.   
Sõnu kuulsin ma küll, 
 
aga viisi polnud ollagi 
 
Jah, vahetasid helistikku 
oma viis korda 
 
Laulmiseks keeruline laul 
 
     Muusikalise termini „key“ tõlkimine oli siin peamiseks probleemiks. Viimasesse 
subtiitrisse on ka kordus sisse jäänud. „Laulu“ asemel võiks olla „lugu“. 
108. RYAN SEACREST: Welcome back to 
Austin.  Before the break, Hollie’s nerves 
got the best of her.   
Tere tulemast tagasi. Enne pausi 
said Hollie närvid temast jagu 
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     „Got the best of her“ on idioom. Üldisem tõlge oleks „Hollie läks väga närvi,“ aga see ei 
sobiks lause rütmiga. 
109. RANDY JACKSON:And guess what.  
I’m gonna completely reverse my feel.  
I’m gonna say yes too.  That was good.  
Yo.  You nailed it.   
Ja arva ära 
 
Ma muudan oma otsust 
täiesti ja ütlen ka jah 
 
See oli hea! Tabasid naelapea pihta 
 
     „You nailed it“ kohta on eesti keeles hea idioom olemas. 
110. JENNIFER LOPEZ: You have a vibrato, 
but basically, it’s so out of tune and 
there’s no melody.   
Oskad häält väristada, 
 
aga viisi pole ollagi 
 
     „Vibrato“ puhul on kasutatud selgitavat taktikat. Tegelikult võiks ka jätta tsitaatsõnana 
„vibrato,“ nagu hiljem ongi tehtud. 
111. JOHN WAYNE SCHULZ: My name is 
John Wayne Schulz.  I’m 23 years old, 
and I’m from Karnes City, Texas, and I 
work on a ranch.  Back in 1857, my 
family came to Texas and ranched cattle, 
Mu nimi on John Wayne Schulz, 
olen 23-aastane, 
 
pärit Karnes Cityst 
Texasest ja töötan rantšos 
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and so cowboys in my family goes back a 
long time, and I think it’s in our blood.  
We have a cattle ranch of about 800 
acres.  We’ve got several head of cattle. 
Mu esivanemad tulid Texasesse 
1857. aastal karja kasvatama 
 
Kauboid on meie suguvõsas olnud 
kaua aega ja see on meil veres 
 
Meie rantšo on 320 hektarit 
ja karjaloomi on mitut tõugu 
 
     „Rantšo“ on jäetud võõrapäraseks, sest tegu on tuntud terminiga. Kodustatud on aga 
mõõtühikud. „Several head of cattle“ tähendab tegelikult „on suur kari,“ aga kuna samal ajal 
näitas kaadris lehmi, kes tundusid olevat erinevatest tõugudest, siis ka tõlge „karjaloomi on 
mitut tõugu“. 
112. RANDY JACKSON: So you rope, you do 
everything. 
JOHN WAYNE SCHULZ: Yes, sir. 
Sa siis seod ja teed kõike? 
- Jah 
 
     Võistleja oli kauboi ning ta oskas teha kõiki ametile iseloomulikke töid. Üheks neist on 
vasikate sidumine, mida „rope“ tähendabki. „Sir“ oleks võinud sisse jätta, mis näitaks võistleja 
lugupidamist kohtuniku suhtes, aga selleks polnud ruumi. 
113. VICKY SCHULZ: It’s great to see, 
um…a show like this- I can hear him.  A 
show like this that- that gives opportunity 
for just your small-town kiddo a chance.   
On tore näha, et selline saade... 
 
Ma kuulen teda. Et selline saade 
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annab väikelinna poisile võimaluse 
 
     Lauset alustatakse, siis öeldakse vahele teine lause, ja jätkatakse esimesega. Kolme punkti 
kasutamine jätkuva lause ees ei näeks ekraanil hea välja, seega on punktid ära jäetud. Samuti 
koormaks teksti mõttekriipsude vahele pandud teine lause. 
114. JENNIFER LOPEZ: 
That least “believe” almost brought a tear 
to my eye.   
See viimane sõna võttis 
mul peaaegu silma märjaks 
 
     „Believe“ tähendust ei ole tõlgitud, sest see pole oluline. Tähtis on see, et tegu oli laulu 
viimase sõnaga, mis J. Lopezele hinge läks. 
115. JENNIFER LOPEZ: Can we tell ‘em all 
together   
STEVEN TYLER: 
Short and straight and damn straight.   
Kas ütleme neile koos? 
- Lühidalt ja otse 
 
     „Damn straight“ on välja jäetud, sest tegu on kordusega ning ruumi polekski tõlkimiseks 
olnud. 
116. RANDY JACKSON: No, you know 
what?  He’s a genuine, really nice guy.  
We felt his whole spirit, his passion.   
Ta on väga siiras ja kena noormees. 
Tundsime ta olemust ja kirge 
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     „Genuine“ tähendus on üldjuhul „ehtne,“ aga inimese puhul kasutatakse pigem sõna 
„siiras“. 
117. RYAN SEACREST: But will she be able 
to cluck her way into the judges’ hearts?   
Aga kas ta suudab end ka 
kohtunike südamesse kaagutada? 
 
     Võistleja mängis kana ja kaagutaski. 
118. RYAN SEACREST: The boys were in a 
good mood, and made time for a hard-
hitting interview.   
STEVEN TYLER: We’re gonna- Nice.   
RANDY JACKSON: (OVERLAPPING) 
Oh, careful.  He didn’t mean to hit you.   
STEVEN TYLER: Was I nervous doing 
this?  You bet your booty.  And talking 
about Jennifer anyway.  Um… 
Poisid olid heas tujus ja leidsid 
aega ka löövaks intervjuuks 
 
Me...  
- Ettevaatust! 
 
Ta ei tahtnud teid lüüa 
 
Kas olin seda tehes närvis? 
Võid tagumiku panti panna 
 
Ja kui jutt juba Jenniferile läks... 
 
     „Hard-hitting“ on tõlgitud „löövaks,“ sest S. Tyler lõi kogemata ajakirjanikku. „Bet your 
booty“ oleks võinud tõlkida „võid kindel olla,“ aga kuna järgneb lause „and talking about 
Jennifer...,“ siis pidi tagumiku sisse jätma, kuna J. Lopez on lisaks heale lauluoskusele ja 
muule tuntud ka oma tagumise poole pärast. 
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119. RYAN SEACREST: The judges took 
their seats, ready to be wowed by the 
talent.   
RANDY JACKSON: See if we can rev it 
up, baby.  Let’s rev it up.   
Kohtunikud võtsid istet ja olid 
valmis laskma end hämmastada 
 
Võtame tuurid üles 
 
     „To be wowed“ tõlkimisega oli natuke tegemist, sest mõte oli selge, aga sõnastamise üle 
pidi pikemalt mõtlema. „Rev it up“ puhul on tegemist idioomiga. 
120. RANDY JACKSON: How old are you?   
COURTNEY PENRY: I’m 17.  You're 
beautiful.  I’m sorry.  I just had to get 
that- 
JENNIFER LOPEZ: (OVERLAPPING) 
Oh, thank you.   
RANDY JACKSON: (OVERLAPPING) 
Thank you.  I mean, I showered and 
shaved.   
JENNIFER LOPEZ: (OVERLAPPING) 
Randy, one time, can you just let this 
compliment sit for once?   
RANDY JACKSON: (OVERLAPPING) 
Oh, yeah.  Jennifer you meant.  Yes.   
JENNIFER LOPEZ: Can I soak up one- 
the nice thing they say to me?  It’s not all 
the time.   
Kui vana sa oled? 
- 17 
 
Sa oled ilus! Pidin seda ütlema. 
- Aitäh. Pesin, ajasin habet 
 
Kas võiksid ühe korragi komplimendi 
rahule jätta? - Ah see oli Jenniferile 
 
Kas võiksin nautida asju, mida mulle 
öeldakse? Seda ei juhtu alati 
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     Korraga rääkis mitu inimest, laused jäid mõnel juhul poolikuks, aga subtiitris on kasutatud 
ikkagi lõpetatud lauseid, et mõte paremini edasi anda. „Let compliment sit“ ja „soak up“ on 
idioomid, mille puhul tuli tõlkida mõtet. 
121. COURTNEY PENRY: You too, Randy.   
RANDY JACKSON: Thank you- I- 
Yeah.  I- I wasn’t doing it for that, but…if 
you must.  If you must.  Okay, yes.  
Thank you.   
JENNIFER LOPEZ: (OVERLAPPING) 
See?  If you just lay in the cut for five 
seconds, you’ll get yours!   
Sina oled ka ilus, Randy. 
- Näed? 
 
Ma ei teinud seda sellepärast, aga... 
- Kui ootad, saad sinagi 
 
Kui just pead ütlema... Aitäh. 
 
     Esimesse subtiitrisse on selguse mõttes lisatud sõna „ilus,“ mida ei saa alati teha. 
122. RANDY JACKSON: Anything 
interesting we should know about you?   
COURTNEY PENRY: Yes, I can do a 
chicken.  Would you like to see it?  
JENNIFER LOPEZ: Yes.   
RANDY JACKSON: You can do a 
chicken?  What kind of show is this?   
Kas peaksime sinu kohta 
midagi huvitavat teadma? - Jah 
 
Ma oskan kana mängida. 
Tahate näha? 
 
Jah! 
- Sa oskad kana mängida? 
 
Mis saade see on? 
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     „Do a chicken“ ei tähenda „kana valmistama,“ vaid just „mängima,“ sest võistleja hakkaski 
kana jäljendama. Seepeale küsis R. Jackson irooniliselt, et mis saade see on? Peaks olema ju 
lauluvõistlus, mitte tsirkus. Selguse mõttes oleks olnud parem tõlkida „mis saade see selline 
on,“ aga polnud ruumi. 
123. MALE & FEMALE AUSTIN 
AUDITION CROWD: Welcome back to 
“The Lone Star State!”  Whoo!   
Tere tulemast tagasi 
üksiku tähe osariiki 
 
     Kui näites nr 73 asendati „Garden State“ osariigi õige nimega, siis nüüd oli mõistlikum 
hüüdnimi ära tõlkida, sest kaadris oli Texase lipp üksiku tähega. 
124. CHUCK: Austin, Texas.  Home of the 
best barbeque in the world.   
FEMALE LONGHORNS: Home of the 
Texas Longhorns.  Whoo!   
Austin - 
maailma parima grill-liha kodu 
 
Texas Longhornsi kodupaik 
 
     „Texas Longhorns“ on kohalik jalgpallimeeskond, mille nime ei tõlgita. 
125. STEVEN TYLER: Where is your 
pitchfork, you little devil?  Oh, wow.  
What do you do for a living?   
LONG HAIRED MALE IN BLACK 
LEATHER JACKET: Clinical trials for, 
like, pharmaceutical companies.   
STEVEN TYLER: We have something in 
common.  That’s pretty much the whole 
‘70s for me. 
Kus su tulehark on, sa väike saatan? 
 
Millega sa leiba teenid? 
- Osalen ravimifirmade katsetes 
 
Meil on midagi ühist. 
Mul möödusid 1970-ndad nii 
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     Raskusi oli „clinical trials“ sõnastamisega, sest ruumi oli vähe. Mõte oli kohe arusaadav. 
„1970-ndad“ tuleb pikalt välja kirjutada. 
126. STEVEN TYLER: Wow.  (BLEEP) great 
day.  Holy (BLEEP).  Everyone after 
another.  Vibes are great.  God! 
JENNIFER LOPEZ: (OVERLAPPING) 
One after another.  Really great.   
Kuradi hea päev 
 
Üks teise järel, lihtsalt tulevad. 
Õhkkond on suurepärane 
      
     Vulgaarse sõna asemel oli küll piiks, aga rõhutamiseks oli vaja leebem variant sisse jätta. 
„Vibes“ on küll lihtne sõna, aga antud kontekstis polnud selle sõnastamine nii lihtne. 
127. RYAN SEACREST: Day two was 
turning into a good, old-fashioned honky 
tonk.   
Teine päev hakkab vanamoodsaks 
seltskonnatantsuks kiskuma 
 
     „Honky tonk“ on Texases odava ja halva muljega tänavaäärne baar, kus arvatavasti 
tantsitakse ka seltskonnatantse. Kaadris näitas inimesi, kes hakkasid just sellist tantsu 
tantsima. Tõlkes on kasutatud selgitamist. 
128. RYAN SEACREST: How are you feeling 
today?   
JANELLE ARTHUR’S DAD: Feeling 
great, nervous, but for Janelle. 
Kuidas te end tunnete? 
- Hästi, aga Janelle'i pärast närvis 
 
     Algteksti sõnajärg ei ole korrektne, mistõttu tuli seda muuta. 
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129. STEVEN TYLER: You got something 
else?  A little up-tempo?   
JANELLE ARTHUR: Yeah. 
Kas sul on ka mõni tempokam laul? 
- Jah 
 
     „Up-tempo“ tähendab siin „tempokamat laulu,“ sest võistleja esimene lugu oli aeglane ja 
sooviti midagi kiiremat kuulda. Sõna „laul“ on subtiitrisse lisatud selgitamise eesmärgil. 
130. RYAN SEACREST: The arrival of a 7-
foot armadillo…  How does it work?   
FEMALE IN ARMADILLO SUIT: Just 
unclip it.   
RYAN SEACREST: Signaled a turning 
point.  We should have put a sign on the 
door, because Randy started to bare his 
teeth.   
(ONSCREEN TITLE) 
BEWARE  
OF 
DAWG! 
Kahemeetrise vöölase saabumine... 
 
Kuidas see käib? 
...oli märk pöördepunktist 
 
Oleksime pidanud uksele 
panema sildi "Kuri koer" 
 
Sest Randy hakkas 
oma hambaid näitama 
 
     Mõõtühikud tuli kodustada. Võistleja saabus suures vöölase kostüümis. Ilma videota poleks 
sellest ehk aru saanud.  Seekord tuli „dawg“ taas ära tõlkida, sest näitas silti koeraga ja samuti 
ütles saatejuht, et R. Jackson hakkas hambaid näitama. 
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131. CASEY ABRAMS: This is my melodica, 
and it’s gonna help me stay in tune, and 
it’s gonna keep me from boredom.  This 
thing has got me some attention.   
See on mu meloodika, 
millega hoian viisi ja peletan igavust 
 
Olen sellega tähelepanu saanud 
 
     „Melodica“ on üks pill, mille tõlkimine ei tohiks probleeme valmistada. „Meloodika“ ja 
kõik. Aga selles tuli ka veenduda. Kahtlusi tekitas ÕS-is leiduv „meloodika“ definitsioon, 
mille kohaselt on tegu meloodiaõpetusega. Videos on näha, milline pill välja näeb, aga 
internetist otsides „meloodikat“ sellise pilli pilti ei leia. Lõpuks õnnestus Stanfordi 
muusikapoe (Stanford Music) kodulehelt leida samasugune pill, aga seal juures oli 
ingliskeelne nimetus. Poega kontakti võttes selgus, et peaks olema küll meloodika. Aga 
häirima jäi sõna „peaks“. Võtsin ühendust veel mitmete muusikainimestega, kellest üks oli 
kindel, et tegu on tõesti meloodikaga. 
132. STEVEN TYLER: That was- That was… 
That was sick good.  That was sick good.  
I want to hear you play that now.  Just 
blow, man.   
See oli haigelt hea! 
 
Haigelt! Ma tahan kuulda, 
kuidas sa seda mängid. Puhu nüüd 
 
     „Sick good“ on öeldud kaks korda ja rõhutamiseks pole kordusi tervenisti välja jäetud. 
133. RYAN SEACREST: Welcome back to 
final judgment, where production has 
come to a halt.  The challenge of picking 
the final 24 has led Jennifer Lopez to an 
emotional crossroads.   
Tere tulemast tagasi lõpliku 
otsuse langetamisele, 
 
kus saade on toppama jäänud 
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Viimase 24 valimine on Jenniferi 
emotsionaalse kriisini viinud 
 
     Pealtnäha lihtsad sõnad, nagu „final judgment“ ja „final 24“ valmistasid suhteliselt suuri 
raskusi. Mõte oli küll arusaadav, aga sõnastamine polnud nii lihtne. „Lõplik otsus“ viitaks 
sellele, et enam ei otsustata midagi, pärast seda on saade läbi. Mingis mõttes see nii ka oli, aga 
saab mõelda ka teisiti. Paremat lahendust ei suutnud leida. Mitmeti saab mõista ka „viimast 
24“. Kas võistluses viimased 24 kohta saanud inimest? Või siis viimased 24, kes alles jäid? 
Loomulikult on tegu teise variandiga, mida vaatajad ka mõistsid. Parem lahendus oleks aga 
olnud „24 parimat“. 
134. JENNIFER LOPEZ: Um, but it was a 
tough one for us.  But I have to say you 
had me at “If You Had My Love.”  
You're in our top 24!   
See oli meile raske otsus 
 
Aga minu hääle võitsid 
lauluga "If you had my love" 
 
Sa oled 24 parima hulgas! 
 
     „You had me at...“ on viide  lausele Cameron Crowe filmist „Jerry Maguire“ (IMDb) mida 
kohalikud teavad. Tegu on väga kultuurispetsiifilise väljendiga, mida ei ole võimalik nii hästi 
tõlkida, aga mõtet on võimalik edastada küll. Algtekstis on laulu pealkiri suurte tähtedega, aga 
subtiitris mitte. Eesti keele reeglite kohaselt võib küll nii kirjutada, aga hiljem ütles toimetaja, 
et varem on seda saadet tõlkides laulude pealkirjad kirjutatud suurte algustähtedega. Edasipidi 
võtsin seda arvesse. 
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135. STEVEN TYLER: Robbie, man, you're 
so good.   
ROBBIE ROSEN: Thank you.   
STEVEN TYLER: Right out of the box.  
You know, you sang your (BLEEP) off.  
You just really proved to us that you 
were, you know… 
RANDY JACKSON: He sang his what?   
STEVEN TYLER: His tushela off?   
RANDY JACKSON: Yeah, that’s better.   
Robbie, mees 
 
Nii hea. Ületasid piire 
 
Laulsid oma ... küljest. 
Tõestasid, et oled... 
 
Mille ta küljest laulis? 
- Oma pepu? 
 
Juba parem 
 
     „Sang your ass off“ võiks tõlkida „laulsid täiest kõrist,“ aga kuna hiljem tuleb küsimus 
„Mille ta küljest laulis?,“ siis peab vulgaarsuse mingil määral säilitama (antud juhul kolme 
punkti abil), muidu kaotaks küsimus oma mõtte. Samuti nõuab seda järgnev tekst „tushola“ ja 
„that’s better.“ 
136. RYAN SEACREST: Now, hoping that 
this path doesn’t lead to the end of her 
journey is 20-year-old Tatynisa Wilson.  
She passed through with flying colors in 
Milwaukee.  But Hollywood proved to be 
a much more difficult obstacle. 
Lootusega, et see rada 
ei lõpeta tema teekonda, 
 
sammub 20-aastane 
Tatynisa Wilson 
 
Milwaukeest sai 
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ta edasi väga edukalt, 
 
kuid Hollywood osutus 
palju kõvemaks pähkliks 
 
     „With flying colors“ on idioom, mida saab tõlkida mitut moodi. Siin oli ruumi puuduse 
tõttu vaja lühemat varianti. „More difficult obstacle“ on tõlgitud „kõvemaks pähkliks,“ sest 
see lisab tekstile värvi ja on kompenseerivaks idioomiks. 
137. TATYNISA WILSON: This is more than 
anything I’ve ever wanted in my life.  
I’ve been performing my entire life.  It’s 
something that I need to do.  It’s just 
something about being onstage that just 
gives me, like, that drive and the 
adrenaline that comes, like, right before 
you get onstage.  That’s just, like, my 
natural high right there, being onstage.  I 
need that.  I need it.   
Ma pole elus midagi rohkem tahtnud 
 
Olen terve elu esinenud. 
Ma lihtsalt pean seda tegema 
 
Laval olemises on midagi, 
mis annab mulle indu 
 
Adrenaliin, mis enne 
lavale minekut vallandub 
 
Laval olemine on nagu mu 
loomulik kaif. Ma vajan seda 
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     Kõnes on palju liiasusi, mis tuli välja jätta. Lause „Adrenaliin, mis enne lavale minekut 
vallandub“ lõppu oleks pidanud lisama kolm punkti, sest lauset ei lõpetatud, vaid rääkija jäi 
korraks mõttesse. Selleks polnud aga ruumi. 
138. JENNIFER LOPEZ: On this show, it’s 
about not having a bad day.  That’s the 
brutal part of this competition, right?  
You have to, every single time you're up 
there, give us all that you know that you 
have inside you.   
Selles saates on kõige olulisem see, 
et halbu päevi ei ole  
 
See on selle võistluse karm osa 
 
Iga kord, kui laval oled, 
 
pead meile andma kõik, 
mis su sees on 
 
     „Not having a bad day“ on tõlgitud mitmusena, sest J. Lopez rääkis üldisemalt. Halbu päevi 
ei tohi olla, muidu ei pääse järgmisesse saatesse. Esimeses subtiitris võinuks „ole“ asemel 
kasutada „oleks,“ aga polnud ruumi. 
139. STEVEN TYLER: All right, Tim, 
look…I see what you got around your 
neck, but I’m here to blow the whistle. 
Vaata, Tim. Ma näen küll, mis sul 
kaelas on, aga mina puhun siin vilet 
 
     „All right, Tim, look“ on tõlgitud, sest rääkija oli kaadris suures plaanis. „Mina puhun siin 
vilet“ oleks võinud tõlkida „minul on siin sõnaõigus,“ aga võistlejal oli vile kaelas ja seda 
näitas. Samuti mainis vilet S. Tyler, mistõttu ei saanud seda tõlkest välja jätta. 
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140. JENNIFER LOPEZ: (OVERLAPPING) 
You can't come from here.  You gotta 
come from here.   
RANDY JACKSON: Feel, not think.  
Feel, not think.  Come on.   
See ei saa tulla siit, 
see peab tulema siit 
 
Tunne, ära mõtle 
 
     Kuna vaataja näeb lisaks subtiitrile ka videot, siis ta näeb, kuhu kohtunik sõrmega osutab. 
Kui ei oleks järgmist lauset „tunne, ära mõtle,“ siis peaks esimese lause tõlge olema „See ei 
saa tulla peast, see peab tulema südamest.“ Aga sõrmega osutamine ja järgnev tekst 
võimaldavad „here“ tõlkeks jätta „siit“. 
141. MALE ANNOUNCER: Ladies and 
gentlemen, here are your judges.  Randy 
Jackson, Steven Tyler, Jennifer Lopez.  
Please welcome your host, Ryan Seacrest.   
Daamid ja härrad, 
palun tervitage kohtunikke 
 
Randy Jackson, 
 
Steven Tyler ja Jennifer Lopez 
 
Palun tervitage oma saatejuhti. 
Ryan Seacrest 
      
     Saate alguses ütleb seda teadustaja. „Here are your judges“ võiks tõlkida „siin on saate/teie 
kohtunikud,“ aga kuna saatejuhti tervitatakse, siis võiks ju ka kohtunikke tervitada. 
142. CASEY ABRAMS: One of my idols is Joe 
Cocker, and I’m doing “With A Little Help 
From My Friends.”  First time I heard this 
song, I was, like, 5, and I just remembered 
Esitan Joe Cockeri laulu 
"With a little help from my friends" 
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I heard it on “The Wonder Years.” So that- 
It really stuck in my head.         
 
Esimest korda kuulsin seda 
laulu umbes 5-aastasena 
 
Just meenus, et kuulsin seda lemmik- 
telesaatest, seega jäi hästi meelde 
 
     „The Wonder Years“ on komöödiasari USA-s, mida lapsed vaatavad. Otsustasin kasutada 
kodustamist, sest pealkirja järgi ei oleks aru saadud, millega tegu. Ehk oleks pidanud „saate“ 
asemel kasutama sõna „seriaal,“ aga see oli kaks tähemärki pikem. Samuti pole algtekstis 
öeldud, et tegu on inimese lemmikseriaaliga, aga kui ta seda nii palju vaatas, et laul meelde jäi, 
siis võis üks lemmikutest olla küll. 
143. JIMMY IOVINE: The opening of the song, 
“What would you do if I sang out of tune?  
Stand up and walk out on me.”  Look right 
at those judges.    CASEY ABRAMS: All 
right.  Hopefully, I can get a smile out of 
that, yeah. 
JIMMY IOVINE: Well, you’ll get a 
reaction.   
Laulu algust lauldes: 
"Mis sa teeksid," 
 
"kui ma viisi ei peaks? Kas 
lahkuksid?" Vaata kohtunikele otsa 
 
Hästi. Loodan, et saan nad 
naeratama. - Reageerivad kindlasti 
 
     Üldiselt laulusõnu ei tõlgita, aga siin aitab sõnade mõistmine saatest paremini aru saama, 
sest järgnev tekst on laulu sõnadega seotud. 
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144. CASEY ABRAMS: Joe Cocker’s got that 
growl in his voice, and then he doesn’t 
look that hot either. 
Joe Cockeri hääles on urinat 
ja ta ei ole eriti seksikas ka 
 
     „Growl“ tõlkimine oli keerukas. Üldiselt inimesed ei urise, aga lauldes meenutas hääl 
„growl“ just urinat. Ei leidnud mingit kindlat terminit taolise hääle kohta. 
145. RYAN SEACREST: Nice!  What were you 
channeling when you were singing?  
‘Cause, I mean, we could see “friends”- 
You were channeling something.   
Kena. Millest sa mõtlesid, 
 
kui sa laulsid? Sest sõna "sõbrad" 
peal oli näha, et mõtlesid midagi 
 
     „Channeling“ tõlkeks on „mõtlema,“ sest esineja keskendus lauldes millelegi, mis oli eriti 
ilmne sõna „sõbrad“ peal. 
146. RYAN SEACREST: Lets hear it for 
Ashthon.  Hey, last week when we saw 
your face and you were like, “It’s me,” and 
ran across this stage was a moment.  How 
has that changed the way you sing when 
you're up here?   
Aplaus Ashthonile 
 
Eelmisel nädalal sind nähes 
oli sul ilme, et "See olen mina," 
 
ja jooksid üle lava. Kuidas see tähtis 
hetk sinu laulmist muutnud on? 
 
     Algtekstist oli natuke keeruline aru saada, sest töö autor ei ole tõlkinud kõiki saateid järjest 
ega tea, millest täpselt jutt on. Lisaks on ka lause struktuur segane. 
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147. PAUL MCDONALD: Working with 
Jimmy has been an amazing experience as 
well.  You know, he is one of the biggest 
dudes in the business.   
Jimmyga töötamine on 
olnud hämmastav kogemus 
 
Ta on selle ala 
üks tähtsamaid ninasid 
 
     „One of the biggest dudes“ all ei ole mõeldud füüsilist suurust, vaid just tähtsust. „Selle 
ala“ asemel võinuks ka olla „muusikatööstuse,“ aga vaataja saab aru, millest jutt on. 
148. STEVEN TYLER: Paul, I love the 
character and the rasp in your voice. A 
little pitchy.   
Mulle meeldib su hääle 
karakter ja selle kriipiv toon 
 
Natuke kõrge 
 
     „Character“ on tõlgitud „karakteriks,“ sest hääle kohta sobib see sõna „iseloomuga“ 
võrreldes paremini, kuigi tähendus on sama. Samasuguseid raskusi nagu näites nr 144 „growl“ 
tõlkimisega, oli ka „rasp“ puhul. 
149. RANDY JACKSON: Yo, listen, let me just 
say this, after last week’s performance, you 
doing Rod Stewart, I’m sure it wasn’t 
probably the most exciting thing for 
people, but I think what I love about you is 
I love the character of who you are.  I love 
who Paul is.  And I love Ryan Adams, 
right?  I thought maybe you’d pick the 
song “Two” or something like that, but I 
know- What this guy loves, he loves 
Whiskeytown, he loves Wilco, you love 
Pärast seda, kui eelmisel 
nädalal Rod Stewartit tegid, 
 
polnud see inimestele 
arvatavasti just kõige põnevam, 
 
aga mulle meeldib sinu juures see, 
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that kind of thing, and it’s great you were 
in the studio with Don Was, because he 
comes from that, too, with the kind of The 
Traveling Wilburys with all that kind of 
thing.  So, I mean, I get it and I hope 
America gets it.  I’m a huge fan. 
kes sa oled. Mulle meeldib Paul 
 
ja Ryan Adams meeldib ka. Mõtlesin, 
et valid ehk laulu "Two" või midagi, 
 
aga tean, et talle meeldib 
Whiskeytown ja Wilco 
 
Sulle samuti 
ja tore oli sind Don Wasiga näha, 
 
sest ka tema on sarnast stiili 
harrastanud ja kõike seda teinud 
 
Mulle jõudis see kohale, loodan, 
et rahvale ka. Olen sinu suur fänn 
 
     Palju teksti räägiti korraga, lauseehitus on konarlik nagu suulise kõne puhul ikka. „I get it“ 
on tõlgitud natuke vabamas registris, aga mõte on säilinud. 
150. RON FAIR: Sing the reverb. I want the 
tone to escape the word.   
Laula järelkõla osa. Tahan, 
et toon kostuks pärast sõna 
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     „Reverb“ tõlkimise puhul oli kahtlus, et kas järelkõla saab laulda, aga siin on mõeldud just 
seda osa, mis peaks järelkõlana kajama. 
151. RANDY JACKSON: Yo, I mean, it’s been 
a lot of years on this show.  This is Season 
10 for me.  And it’s funny, because we 
always tell people the big three are the 
Mariah, Whitney, Celines, right?  Those 
girls, like, probably sell more records than 
probably any females in the world.  And 
we always say don’t tackle those songs if 
you can't do them.  What I love about you, 
you did it last week as well, you did it on a 
Pretenders song, but this was even tougher, 
because you know Celine can slay these 
songs, but you have that quality.  That’s 
what I like about you.  These notes that 
you hit, you just hit them dead on, like, 
without even thinking about it. 
Olen selles saates kaua 
aega olnud, see on mulle 10. aasta 
 
ja naljakas, aga ütleme alati, 
 
et kolm parimat on 
Mariah, Whitney ja Celine 
 
Need tüdrukud on müünud rohkem 
albumeid kui ükski teine naisartist 
 
Ütleme alati, et ärge laulge 
nende laule, kui ei suuda 
 
Sa tegid seda ka eelmisel nädalal 
Pretendersi looga, aga see oli raskem 
 
Sa tead, et Celine võib nende 
lauludega hingetuks võtta 
 
Aga sul on see omadus, mis mulle 
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meeldibki. Noodid, mida tabad, 
 
on tabatud nii täpselt, 
et sa ei pea isegi mõtlema 
      
     „Female“ on tõlgitud „naisartistiks,“ sest ainult loomi saab kutsuda emasteks. Tõlkes on 
tekst kompaktsemaks tehtud, et kõik ära mahuks ja jutt sujuv oleks. Idioom „slay“ on tõlgitud 
„hingetuks võtta,“ aga hiljem on kasutatud vastena ka „pahviks lööma“. 
152. STEVEN TYLER: You polished that 
apple. 
You just slammed it. 
See oli kogu su tehtud töö vili 
 
Sa lõid platsi puhtaks 
      
     Esimese lause tõlge oleks võinud olla ka „andsid viimase lihvi“ või „see oli kui kirss 
tordil,“ aga idioomi mõte on edasi antud, et inimene on näinud palju vaeva ja nüüd on hea 
tulemus käes. „Slammed it“ on taas idioom. Kui kaht idioomi ära ei tunneks, võiks tõlge olla 
„Hõõrusid just õuna läikima ja virutasid selle vastu maad“. 
153. RYAN SEACREST: You got from Randy, 
you got a dude, yo, what you gonna do, 
and a dope all in one critique.   
Said Randylt ühe kommentaari 
jooksul kõik tema põhisõnad 
 
     R. Jackson kasutab palju sõnu, mida üldiselt pole vaja tõlkida. Selle lause puhul see 
vajadus tekkis. Olukord lahenes üldistusega „kõik põhisõnad,“ sest just neid sõnu kasutab ta 
kõige rohkem. 
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154. JENNIFER LOPEZ: Now we gotta start 
seeing what your guys’ messages are.  You 
know, as artists.  What do you have to say?  
Do you believe what you're singing?  
Where is that coming from?   
Nüüd peame nägema, 
mis su varjatud sõnumid on 
 
Artistina - mida sul öelda on, kas 
sa usud oma laulu, kust see tuleb? 
 
     „Varjatud“ ei ole algtekstis kuskil kirjas, aga tundus, et lauljad ei ütle kõike alati otse, vaid 
kuidagi ümber nurga. 
155. JACOB LUSK: I was 9 years old when 
“Space Jam” came out, and I just fell in 
love with the movie. And at the end of the 
movie, this song comes on.     
Olin 9-aastane, 
kui "Kosmiline kossumatš" välja tuli 
 
See oli mu lemmikfilm 
ja filmi lõpus tuli see laul 
 
     „Space Jam“ on Eesti kinodes jooksnud film, seega on ka pealkiri juba ära tõlgitud ning tuli 
kasutada seda pealkirja. Üheksa on kirjutatud numbriga, sest ruumi oli vähe. 
156. RYAN SEACREST: What’s that for?  
STEVEN TYLER: These are the glasses I 
have to wear so I can see what you're 
saying, you know what I’m saying?  
RYAN SEACREST: (OVERLAPPING) 
Yes.  Yes.  The audio- The audio text.  And 
what’s that for?  STEVEN TYLER: This is 
my biggest fan. 
Milleks need on? - Nende prillidega 
näen ma teksti, mida sa loed 
 
Mõistad? - Jah, ekraanil 
olev tekst. Mis see on? 
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See on mu suurim toetaja 
      
     Siin on tegu sõnamänguga. R. Seacresti küsimus „What’s that for?“ käib S. Tyleri käes 
oleva lehviku kohta, mille ingliskeelne vaste on „fan,“ ja mis tähendab ka „fänni“. Kuna 
Tyleri vastus on teises käändes kui küsimus, siis muudeti ka küsimus ära: „milleks - mis“. 
„Toetaja“ sellepärast, et lehvik pakub jahutust, toetab palavaga, ja ka fänn toetab oma 
lemmikut. 
157. STEVEN TYLER: So well done.  The 
arrangement was crazy.  Double-time in 
the middle.  You pulled it off.  Beautiful.   
Nii hästi tehtud, seade oli pöörane, 
 
keskel topeltkiirus - 
said sellega hakkama. Ilus 
 
     „Double-time“ tõlkimiseks tuli esitust kaks korda vaadata, et aru saada, millele viidati. 
Kuna laul oli keskel kiirem kui tavaliselt, siis ka tõlge „topeltkiirus“. 
158. SCOTTY MCCREERY: I’m gonna be 
singing “The River.”  And hopefully I can 
do that song some justice, ‘cause it’s one of 
his classics 
Laulan lugu "The river" ja loodan 
seda klassikat õiglaselt kohelda 
      
     „Do justice“ oli keeruline idioom, aga proovisin võimalikult algtekstilähedaselt tõlkida. 
159. TRICKY: Here we are redoing one of my 
songs.  I’m just trying to pull it all together 
and give her a fresh look at the song.  Keep 
it hot like it already was, but at the same 
time put a little twist to it.  You know.   
Teeme siin praegu 
uuesti üht minu laulu 
 
Proovin kõik kokku võtta 
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ja talle laulu uue nurga alt näidata 
 
Hoian selle endiselt kuumana, 
kuid lisan väikese pöörde 
 
     „Give a fresh look“ tõlkeks sobinuks ka „uuest vaatenurgast/-vinklist näidata,“ aga see 
oleks liiga palju ruumi võtnud. „Put a little twist on it“ oli natuke keeruline tõlkida, kuigi mõte 
oli arusaadav. „Pööre“ sellepärast, et lisatav element tuleb publikule ootamatu pöördena. 
160. STEVEN TYLER: But it also adds 
pressure when there’s not enough time to 
get your peak with a song.  Good single is 
three minutes on the radio.  Here they're 
doing a minute-forty seconds.   
Kuid see lisab ka pinget, 
kui pole aega lauluga haripunkti jõuda 
 
Hea singel mängib 
raadios kolm minutit 
 
Siin teevad nad seda 
ühe minuti ja 40 sekundiga 
 
     „Peak“ on tõlgitud „haripunktiks,“ sest laulul on pigem haripunkt kui tipp. 
161. SONGODINA IFATUNJI: When she was 
just a baby, her mother would carry her 
African style, wrap her on her back onto 
the stage. 
Väiksena võttis ema Naima 
 
lavale kaasa nii, nagu Aafrikas 
lapsi kantakse - riidega seljas 
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     Lause on tegelikult lihtne ja arusaadav, aga ruumipiirangute tõttu pidi eestikeelse sõnastuse 
üle  natuke kauem mõtlema. 
162. NAIMA ADEDAPO: The lullaby that my 
mother used to sing to me that I now sing 
to my daughters is… 
Oh, mama, hey, mama, I’m a sleepy girl.  
Oh, mommy, help me see the world.   
Unelaul, mida ema mulle laulis ja 
mida nüüd oma lastele laulan, käib nii: 
 
Oo, ema, kuule, ema, 
olen unine tüdruk 
 
Oo, emme, aita mul maailma näha 
 
     Laulusõnade tõlkimisel tuli edastada mõtet ja lõpuriim on kaduma läinud. 
163. STEVEN TYLER: Naima, you opened up 
a can of whoop, didn’t you, on us tonight.  
You’ve got a sorcerer’s grasp for melody, 
girl. 
Naima, sa vallandasid 
täna hõiskepuhangu 
 
Kas pole? 
 
Sa valitsed meloodiat nagu võlur 
 
     „Can of whoop“ otsetõlge oleks „purgi hõiskeid,“ aga nii ei saa tõlkida. Tegu on idioomiga, 
mis viitab hõiskepuhangu vallandumisele. „Sorcerer’s grasp“ polnud ka lihtne tõlkida. 
Häälduselt sarnaneb algtekstiga „sorts,“ aga sel sõnal on pigem negatiivne alatoon. „Võlur“ 
viitab millelegi uskumatule ja positiivsele. 
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164. RANDY JACKSON: Yeah, it’s good that 
Jennifer brought that up, because, you 
know, last week when I watched the show 
back, I was like, “My God, this really 
wasn’t great at all.”  And still tonight, 
Jennifer is right.  You're still always under 
the pitch. 
Hea, et see jutuks tuli, sest vaatasin 
eelmist saadet ja mõtlesin, 
 
et issand, see pole ju üldse hea 
 
Ning Jenniferil on õigus, 
sa ei võta endiselt nooti välja 
 
     „Pitch“ tähendab „helikõrgust,“ aga „under the pitch“ on tõlgitud, et „ei võta nooti välja,“ 
sest kui nooti välja ei võta, siis pole ka helikõrgus õige. 
165. RYAN SEACREST: We’re gonna take a 
quick break.  But after this, we head back 
to the mid-‘80s and mid-‘90s with Paul and 
Thia live next. 
Pärast väikest pausi läheme tagasi 
1980-ndate ja 1990-ndate keskpaika 
 
koos Pauli ja Thiaga 
 
     Sõnajärg oleks parem, kui tuua nimed esimesse subtiitrisse ja aeg viia teise, aga subtiitrite 
puhul tuleb tõlkida seda, mida parasjagu öeldakse. Samuti tuleb mõelda, kas kirjutada „lähme“ 
või „läheme“. ÕS-i järgi võib kasutada mõlemat, aga otsustasin valida teise variandi, sest 
„lähme“ tundub olevat kuidagi lühendatud variant, nagu „kahekümne“ asemel öelda 
„kakskend“. Kui üks tähemärk puudu oleks jäänud, siis pidanuks kasutama teist varianti. 
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166. PAUL MCDONALD: What up, y’all?  
Come on, baby!   
Kuidas läheb? Laske käia! 
 
     See repliik on öeldud publikule enne laulmist. „Come on“ on lihtne väljend, aga tõlkida 
polnud seda siiski nii lihtne, sest variante on väga palju. 
167. STEVEN TYLER: I agree with him.  You 
go off a little bit on the notes, but you 
define a cool dude in a loose mood.   
Olen nõus, 
et noodid olid natuke mööda, 
 
aga sa määratled 
lõdvaks lasknud lõbusa selli 
 
     „Cool dude in a loose mood“ on riimuv, aga tõlkes seda säilitada ei õnnestunud. Selle 
asemel valisin teise meetodi – alustasin sõnu sama tähega, kui viimane neist välja jätta. 
168. RANDY JACKSON: Ryan, what did 
Steven mean by a loose mood? 
RYAN SEACREST: You know, we could 
tell you, but we’d have to stop the show 
airing for a second.  Read what he wrote on 
his panel.   
RANDY JACKSON: Loose mood.   
STEVEN TYLER: No, right over here.   
RYAN SEACREST: You read that and 
we’ll talk about it tomorrow night.   
Mida Steven 
"lõdvaks laskmise" all mõtles? 
 
Võiksime sulle öelda, aga 
peaksime saate korraks katkestama 
 
Loe, mis ta oma märkmetesse 
kirjutas. - "Lõdvaks lasknud" 
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Ei, siia. 
 - Loe ja räägime sellest homme 
 
     Eelmises näites tuli tõlkides arvestada ka järgneva tekstiga. „Loose mood“ tuleb taas 
jutuks, ning vasteks on vaja midagi mitmeti tõlgendatavat. 
169. JIMMY IOVINE: You know, this year we 
have country, rock, pop-rock, gospel, but 
you bring something different.  You have 
an incredible tone and expression.  You 
could be a dark horse here. 
Sel aastal on meil kantrit, rokki, 
 
poprokki, gospelit... 
 
Sina lisad midagi erinevat - 
hämmastava tooni ja väljendusviisi 
 
Sa võid olla üllataja 
 
     „Dark horse“ on „üllataja“ või millegi ootamatu idioom. 
170. JENNIFER LOPEZ: So push out of the 
box.  Work on vibrato and come out next 
week and kill it.     
Tule piiridest välja, tööta vibrato'ga 
ja löö järgmine nädal kõik pahviks 
 
     Näites nr 110 tõlgiti „vibrato“ selgitavalt, aga nüüd tsitaatsõnana, sest tegelikult on see 
eesti keeles kasutusel küll. Samuti võtab tsitaatsõna vähem ruumi kui pikk selgitus. 
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171. JAMES DURBIN: I remember being just a 
complete ham, just a complete little cheese 
ball.   
Mäletan, et proovisin 
iga hinna eest naljakas olla 
 
     „Ham“ ja „cheese ball“ ei ole siin kindlasti mitte toiduained, vaid neid on kasutatud 
idioomina. Tähendust aitas mõista kontekst. 
172. STEVEN TYLER: Oh, (BLEEP), what 
have I gotten myself into?   
Mis supi ma nüüd kokku keerasin? 
 
     S. Tyler andis lubaduse, mida ta hiljem natuke kahetses. Vulgaarsus on täiesti välja jäetud, 
aga rõhutada aitab „supp,“ sest „suppi kokku keerama“ tähendab millegi halvaga hakkama 
saamist. Tegemist on kompenseeriva idioomiga. 
173. JIMMY IOVINE: “When we can't see eye 
to eye” is a very important note, line, in 
this song. 
Reas "Kui me üksmeelt ei saavuta" 
on väga oluline noot 
 
     Tegu on idioomiga laulusõnades, mille otsustasin ära tõlkida. Poleks midagi juhtunud, kui 
oleksin ingliskeelsed laulusõnad jätnud, sest tähtis on see, et ühes teatud reas on tähtis noot. 
Eestikeelne lause võttis lihtsalt vähem ruumi. 
174. STEVEN TYLER: Yeah, we certainly are.  
Remember, perfect pitch isn't just in 
baseball.   
Pidage meeles, et "täiuslik kõrgus" 
ei eksisteeri ainult pesapallis 
 
     Teises lauses on sõnamäng, kus üks sõna tähendab kaht asja. „Pitch“ on nii „vise“ kui ka 
„helikõrgus“. Vaste „täiuslik kõrgus“ tundus sobivat, sest pesapallis tuleb pall teatud 
kõrgusele lüüa, et see kaugele lendaks, ning helikõrgus on oluline muusikas. 
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175. JUDY MCCREERY: Scotty was born 
October 9th, 1993.  He was a bit of a 
chunky monkey.   
Scotty sündis 9. oktoobril 1993. aastal 
 
Ta oli natuke trullakas 
 
     „Chunky monkey“ viitab tüsedale inimesele. Tähendust aitas mõista ka see, et samal ajal 
näidati kaadris pilti, kus Scotty oli suurema kehakaaluga. 
176. JIMMY IOVINE: So tonight you're singing 
the year of your birth, right?  And what 
year is that?   
SCOTTY MCCREERY: 1993. 
JIMMY IOVINE: I got a pair of jeans that 
were born in 1993.   
Laulad täna lugu oma sünniaastast, 
eks? Ja mis aasta see on? 
 
1993. - Mul on sellest 
aastast üks paar pükse 
 
     „Jeans“ tähendab küll „teksaspükse,“ aga antud juhul ei ole see nii oluline. „Püksid“ 
üldisemalt sobivad ka. 
177. KAREN RODRIGUEZ: 1989, it was the 
year of big hair, preppy clothes, and bright 
colors.   
1989 oli suurte soengute, koolivormi- 
stiilis riiete ja erksate värvide aasta 
 
     Termin „preppy clothes“ valmistas raskusi, sest autor pole moega väga kursis ning õiget 
vastet ei suutnudki leida. Tuli kasutada kirjeldavat meetodit. 
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178. RANDY JACKSON: .  I’m still not, like, 
jumping up and down or whatever, but 
welcome back. 
Ma küll ei hüppa rõõmust, 
 
aga tere tulemast tagasi 
 
     See lause öeldi pärast võistleja esinemist. „Jumping up and down“ tõlge võinuks olla „ma 
küll ei tantsinud kaasa,“ aga „ma küll ei hüppa rõõmust“ sobib ka, sest hea esitus valmistab 
rõõmu, ja kui on väga hea esitus, siis võib lausa rõõmust hüppama panna. Rõõm omakorda 
paneb ka kaasa tantsima. 
179. STEVEN TYLER: Hey, you, I love it 
when you break into your ethnic what it is-
ness.  I just love it. 
RANDY JACKSON: What it is-ness?   
Hei. Mulle meeldib, kui sa oma 
etnilise millegisuse mängu tood 
 
Millegisuse? 
- See lihtsalt meeldib mulle 
 
     „What it is-ness“ tõlkimine oli küllaltki raske, aga tõlkida oli vaja, sest sellele viidatakse ka 
kohe tagasi. Grammatiliselt sellist sõna ei eksisteeri kummaski keeles, aga tuli lisada 
grammatiline lõpp „-us“ sarnaselt „goodness – headus,“ „what it is-ness – millegisus“. „Ethnic 
what it-isness“ võinuks üldjuhul tõlkida „rahvuslikuks omapäraks,“ aga siin R. Jackson küsib 
veel imestunult, et mis sõna see veel on. Seega pidi veidruse säilitama. 
180. PAM PIERCE: We had our first kid, uh, in 
our 40s, and I’m taking a stand for us as 
being proud older parents. 
Ütlen julgelt, et oleme 
uhked vanad vanemad 
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     Tekst ise pole raske, aga „older parents“ sõnastamine oli keeruline. Alguses oli tõlkeks 
„vanemad vanemad,“ mis on täiesti õige, aga võib esialgu segadusse ajada, kuigi on ka natuke 
humoorikas. Siiski läks subtiitrisse kirja „vanad vanemad,“ sest nii on mõte selgem. 
181. CASEY ABRAMS: At first I got a lot of 
flack about them being older, but in the end 
I feel awesome because they're much wiser 
than all the other parents.   
Alguses mind narriti päris palju, 
et nad vanad on, 
 
aga tegelikult on see äge, sest nad 
on teistest vanematest palju targemad 
 
     „Got flak“ on käsikirjas valesti kirjutatud ning on kõnekeelne väljend, mille tähenduse 
mõistmiseks piisas kontekstist. 
182. CASEY ABRAMS: I think I’m gonna take 
their whole thing, you know, and just, I 
don’t think I’m gonna have a kid ‘til I’m, 
like, 60, because both my parents are above 
the age of 60 and I think they really know 
their (BLEEP) and it’s- Or their stuff.  
Their stuff.      
PAM PIERCE: This is such a mess to edit.  
Oh, God.     
Usun, et järgin nende eeskuju 
 
ja saan lapse alles 60-aastaselt, 
 
sest mõlemad mu vanemad 
on üle 60 aasta vanad 
 
ja nad tõesti oskavad seda... 
Teavad, mida teha 
 
Seda annab teil 
kokku monteerida. Issand 
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     „Take their whole thing“ on taas väga kõnekeelne väljend, mis tuli muuta kirjakeelseks. 
Vulgaarsuse asemel on kasutatud kolme punkti. „Edit“ tähendus on üldjuhul „toimetama,“ aga 
kuna tegu on saatega, siis „monteerima“ on sobilikum. 
183. RANDY JACKSON: Sexy still.  That’s 
what counts, right?  Listen, listen, me 
being a musician, and then me being a 
producer, writer, all the stuff I do, right, 
what I’m most impressed with, what I love 
about you, what you represent, like great 
other bands, Radiohead, Muse, Lykki Li, 
whatever, whoever, you love taking risks, 
and I love that you're putting art first and 
then thinking about commerce. 
Endiselt seksikas, 
see ongi peamine, eks? 
 
Ma olen muusik, produtsent, 
laulukirjutaja ja teen veel paljusid asju 
 
Sinu puhul avaldab mulle kõige 
rohkem muljet ja meeldib see, 
 
et sarnaselt teiste tõsiste tegijatega, 
nagu Radiohead, Muse, Lykke Li, 
 
meeldib sulle riskida ja sa pead kunsti 
kaubanduslikust poolest tähtsamaks 
 
     Lauseehitus on väga segane ja suurimaks väljakutseks oligi ladus sõnastus. 
184. LAUREN ALAINA: We actually have a 
picture of me, I was like 4 or 5 years old, 
and I’m, like, throwing my hand up at 
somebody like whatever.  It’s so cute. 
Meil on üks pilt, 
kus olen nelja- või viieaastane 
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ja panen kellelegi käe ette ning peas 
on nägu, et mind ei huvita. Nii armas 
 
     „Like“ on kirjutatud pikemalt lahti, et mõte paremini välja tuleks. „Panen kellelegi käe ette, 
nagu mind ei huvitaks“ oleks ka võimalik variant, aga kuna seekord oli ruumi, sai pikemalt 
välja kirjutada. 
185. KRISTY SUDDETH: She loves to tell 
jokes, but she never can get the punch line 
right.    
Talle meeldib anekdoote rääkida, 
aga nali ei tule kunagi välja 
 
     „Punch line“ vasteks on „puänt,“ aga tõlge on üldisem, mille tulemusel mõte jäi siiski 
samaks. „Nali“ on lihtsam sõna, mida kiiruga ekraanilt lugeda. 
186. RYAN SEACREST: It is “Idol.”  We are 
live.  We’re closing the show with Jacob.  
Safe to say there’s a little debate about 
where he gets his chops from.  Watch.   
ANGLIA LUSK: Jacob gets his talent 
from, I would have to say, both sides of the 
family.   
JACOB LUSK: I do not get my singing 
voice from my mother.   
ANGLIA LUSK: I can hold a tune.   
Oleme otse eetris ja saadet 
hakkab lõpetama Jacob 
 
Võib öelda, et tema lauluoskuse 
päritolu üle käib väike vaidlus 
 
Pean ütlema, et Jacobi anne 
pärineb mõlemalt vanemalt 
 
Mu lauluhääl ei pärine emalt! 
- Pean viisi küll 
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     „Chops“ üldisemaks vasteks on „lõuad“ või „suu,“ aga siia lausesse sobis just 
„lauluoskus,“ kuigi hiljem räägitakse „lauluhäälest,“ mida oleks võinud ka „chops“ tõlkimisel 
kasutada. 
187. JIMMY IOVINE: I’m glad you chose a 
rock song.  Only the greats that come out 
of gospel ever tried that.  You know, 
Aretha Franklin would come out every 
now and then and sing a rock song.  Why?  
‘Cause she was Aretha Franklin.  You're 
taking a step out tonight, so you’ve got to 
bring Jacob to this thing.  If you do that, 
it’ll be a great week.     
JACOB LUSK: I got to shake it up for 
America.  As long as I sing it from my 
heart and my soul and I put that Lusk-y 
stank on it, I think I’ll be okay. 
Hea, et sa rokiloo valisid. Gospeli- 
lauljatest teevad seda vaid parimad 
 
Aretha Franklin laulis ka aeg-ajalt 
rokki. Miks? Sest ta on A. Franklin 
 
Näitad end täna uuest küljest 
ja pead laulule Jacobit lisama 
 
Kui sa seda teed, 
läheb kõik suurepäraselt 
 
Pean ümberkorraldusi tegema. 
Kuni ma laulan kõigest südamest 
 
ja lisan sellele Lusky-teguri, 
peaks kõik hästi minema 
 
     Lause „Only the greats...“ sõnastus on natuke segane. Algtekstis on „she was A. Franklin,“ 
aga kasutasin olevikku, sest laulja ei ole surnud. „Shake things up“ on idioom, millel on teisigi 
vasteid, aga siin on mõeldud just „ümberkorraldusi,“ sest võistleja oleks saatest peaaegu välja 
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langenud ja peab nüüd midagi muutma, et seda ei juhtuks. „Lusk-y stank“ on tõlgitud „Lusky-
teguriks,“ sest see on midagi ebamäärast, J. Luskile omast. 
188. RANDY JACKSON: Yo.  Yo.  Jacob.  Yo, 
man.  Listen, very, very nice performance, 
and this was a tough one for you because 
you did step out of your comfort zone, 
right?  When you hit the modulation, got a 
little sharp, you lost yourself, but the 
product was so great that you give, you 
found your way back within a couple of 
bars. 
Jacob is in it to win it!  I know it!  I love it!  
We got a competition!   
Väga hea esitus 
ja see oli sulle paras pähkel, 
 
sest sa proovisid midagi uut 
 
Modulatsiooni juures 
läks natuke liiga kõrgeks, 
 
aga tulemus oli nii hea ja paari 
takti pärast olid taas õigel teel 
 
Jacobil on plaan võit koju viia! 
Ma tean seda 
 
Siin käib rebimine 
 
     Termini „modulation“ pikemalt seletamiseks ei olnud ruumi, muidu oleks võinud seda teha. 
Aga saadet vaatavad ka kindlasti inimesed, kellel on teadmised muusikast ning neile see muret 
ei valmista. „Bar“ on taas muusikaline termin. „Comfort zone“ puhul on tõlgitud mõtet. 
189. RYAN SEACREST: Do not adjust your 
televisions because we’re taking you back 
in time. 
Teie televiisoritega on kõik korras, 
viime teid lihtsalt ajas tagasi 
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     Tõlkes on muudetud lause sõnastust. Selle asemel, et tõlkida „ärge hakake oma 
televiisoreid seadistama“ on kasutatud varianti „televiisoritega on kõik korras,“ ehk 
seadistamiseks põhjus puudub. Kasutatud variant annab mõtte paremini edasi ja on lühem. Pilt 
televiisoris oli mustvalge. 
190. MALE TV HOST: We were at Motown the 
other day, Berry, as you know.   We’ll 
show you where the whole Motown story 
gets going each and every day.  And there 
he is, the one and only, the man himself, 
Mr. Berry Gordy. 
Käisime Motownis ja näitame teile, 
kus kogu protseduur käima läheb 
 
Ja seal ta ongi, 
üks ja ainus - hr Berry Gordy 
 
     Ruumi puuduse tõttu tuli osa teksti välja jätta. „Each and every day“ oleks võinud tõlkida 
„iga jumala päev“. 
191. RYAN SEACREST: This is where Berry 
Gordy would help to foster and guide his 
talent and create the Motown sound that 
was a blend of soul and R&B infused with 
pop sensibility.   
Siin aitas Berry Gordy oma 
talente kasvatada ja juhendada 
 
ning luua Motowni-muusika, 
mis oli segu soulist 
 
ja R&B-st, kuhu oli lisatud 
ka popmuusika elemente 
      
     Raskusi valmistas „sound“ tõlkimine. Tsitaatsõna ei tahtnud kasutada, sest on ka 
eestikeelseid variante. Tol hetkel aga „heli“ või „kõla“ kasutamine ei tundunud mingil 
põhjusel sobilik, kuid nüüd arvan, et oleks isegi võinud. 
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192. RYAN SEACREST: Why has this music 
stood the test of time?   
Miks see muusika 
ajahambale vastu on pidanud? 
 
    Idioom „test of time“ on tõlgitud „ajahambaks,“ sest eesti keeles on vastav väljend olemas. 
193. RYAN SEACREST:  How did the music, 
the Motown music, affect you growing up?   
STEVEN TYLER: You know, it was, uh- 
It was as big a wave as the English 
invasion, Motown, and it just made me 
want to, you know, make out with girls 
back then.  You know, it was the rhythm of 
the kiss.   
RYAN SEACREST: I think you did more 
than just make out.  I believe I saw Liv in 
the audience somewhere.   
Kuidas Motowni muusika 
sinu üleskasvamist mõjutas? 
 
See oli sama suur laine 
kui Briti muusika pealetung 
 
ja see tekitas minus tahtmise 
tüdrukutega olla. - Mida? 
 
See oli suudlemise rütmiks 
 
Ma arvan, et sa ei piirdunud ainult 
suudlemisega. Nägin publikus Livi 
 
     „English invasion“ ei ole mingi sõjaline aktsioon, vaid selle all mõeldakse Briti muusika 
levikut USA-sse. „Make out“ esimeseks tõlkeks oli „amelema,“ aga ÕS-i järgi on „amelema“ 
„armatsemise“ sünonüüm, mis omakorda on ÕS-i järgi ühe variandina „seksuaalvahekorras 
olema,“ seega muutuks tähendus. „Tüdrukutega olla“ jätab suurema tõlgendamisvaliku. 
Järgnev tekst aitab kõike mõista. 
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194. RYAN SEACREST: Quick shout-out to 
Brad Whitford, guitarist from Aerosmith, 
who is in the house tonight.   
Kiire aplaus 
Aerosmithi kitarristile B. Whitfordile 
 
Ta on täna publiku hulgas 
 
     „Shout-out“ on kõnekeelne väljend. Parem oleks jätkata lauset komaga, pärast mida tuleks 
„kes on...,“ aga üks tähemärk jäi puudu. 
195. THIA MEGIA: I guess I knocked it out of 
the park with Jimmy and I’m hoping I’ll be 
doing the same on stage tonight. 
Usun, et lõin Jimmy pahviks 
 
ja loodan täna laval sama teha 
 
     „Knocked it out of the park“ viitab pesapallile, kus tugev löök saadab palli platsilt välja ja 
seda on võimatu püüda, mis tagab võidu. „Pahviks lööma“ edastab selle mõtte. 
196. JENNIFER LOPEZ: Okay.  Okay.  Okay.  
Okay.  Now I feel like we’re scratching the 
surface a little bit with you right there.   
Hästi. Tundub, et pinna alt 
hakkab juba midagi paistma 
 
     „Scratching the surface“ on idioom, millele on hea eestikeelne vaste olemas. 
197. RYAN SEACREST: All right, we’re gonna 
take a break, but on the other side, Lusk 
and Lauren try to lure you in.  More “Idol” 
live next.  Hang on.   
Teeme pausi, aga pärast üritavad 
Lusk ja Lauren teid õnge võtta 
 
Jääge meiega 
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     „Lure you in“ on idioom. „Lure“ tähendab „sööta“ või „peibutist,“ mida kalamehed 
kasutavad, seega ka tõlge „õnge võtta“. 
198. RYAN SEACREST: Welcome back to our 
Motown show live this evening.  Gordon 
Ramsay is here.  I’m afraid he’s gonna 
scream at Stefano’s mom for the pasta.  
What’s your opinion?   
GORDON RAMSAY: Thank God he can 
sing.   
RYAN SEACREST: Enjoy that, though.   
GORDON RAMSAY: But, yes, it’s fine. 
RYAN SEACREST: You look afraid of 
food right now.  I’ve never seen that 
before.  Hang on to it.  That’s yours to 
keep.    
Tere tulemast tagasi 
meie Motowni erisaatesse 
 
G. Ramsay on siin ja võib makaronide 
pärast Stefano ema peale karjuda 
 
Mis sa arvad? - Jumal tänatud, 
et Stefano laulda oskab 
 
Aga naudi seda. 
- Jah, see on hea 
 
Tundub, et sa kardad toitu. 
Ennenägematu 
 
Aga võid selle endale jätta 
 
     Saade, mis Eestis eetrisse läheb, ei ole täpselt see sama, mis USA-s. Mõned kohad on 
vahepealt välja lõigatud. Seekord lõigati välja koht, kus enne võistleja esinemist oli juttu tema 
emast ja ema tehtud makaronidest. Hiljem tulevad makaronid taas jutuks. Kuna aga vaataja ei 
tea, et varem oli tegelikult sellest juttu, siis tundub kõik segane. Tõlkija võib käsikirjast 
lugeda, mis varem tegelikult juhtus, aga siiski pole võimalik kõike loogiliseks teha. G. 
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Ramsay on tuntud kokk, kelle kõnepruuk sisaldab palju vulgaarsusi, seetõttu oli võimalus, et 
ta karjuma hakkab. Asesõna „he“ lauses „Thank God he can sing“ on asendatud pärisnimega, 
sest eesti keeles ei ole „temal“ sugu ja võib segaseks jääda, kellest jutt. 
199. STEVEN TYLER: You don’t look a day 
over fabulous.   
Sa näed ikka sama vapustav välja 
 
     Väljendit „you don’t look a day over 20“ [mis tahes vanus] on muudetud. Tõlge oleks „sa 
ei näe päevagi vanem välja kui 20,“ aga sama lause algust ei saanud kasutada, sest see poleks 
omadussõnaga kokku sobinud. 
200. RYAN SEACREST: .  We’re off to pay 
the bills, but just around the corner, our 
country guy, he leaves his comfort zone.  
Scotty on Motown next.   
Hetke pärast esineb meie maapoiss, 
kes astub võõrasse keskkonda 
 
Scotty laulab Motowni lugu 
 
     Algus on ruumipuuduse tõttu tõlkimata jäänud. „Country guy“ on tõlgitud maapoisiks, sest 
Scotty on maalt pärit. „Country“ on ka „kantri,“ mida Scotty palju esitab, aga „maapoiss“ 
hõlmab mõlemat. 
201. JIMMY IOVINE: My biggest fear is the 
lounge singer.  Right, ‘cause this song is 
a great song if you keep the intensity.   
Kardan, et muutud salongilauljaks 
 
See on suurepärane laul, 
kui intensiivsuse säilitad 
 
     Termin „lounge singer“ tõlkimisega oli raskusi ja kindlat vastet ei leidnudki. 
„Salongilaulja“ peaks olema arusaadav küll – inimene, kes laulab kuskil salongis ning 
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üldjuhul ei ole nad just kõrgelt hinnatud. „Biggest fear“ tõlkimiseks polnud ruumi, tuli 
kasutada lihtsalt „kardan“. 
202. STEVEN TYLER: And, you know, you, 
Scotty, more than anybody knows you 
can't make a three-point shot from under 
the net.  So you took a big chance in 
doing that. I love that you really ripped it.  
Nice.   
Sina, Scotty, tead paremini 
 
kui keegi teine, et korvi alt 
kolmepunktiviset ei soorita 
 
Sa võtsid selle tegemiseks 
suure riski. Esinesid tõesti hästi 
 
     Võrdlus korvpalliga on sisse jäetud, sest Scotty mängib ka ise korvpalli ja sellest oli enne 
juttu. 
203. JENNIFER LOPEZ: If I’m gonna be 
totally honest, it wasn’t your strongest 
vocal performance, but I got to tell you, 
every time you hit that low note at the 
end, you get me all over again.   
Kui nüüd täiesti aus olla, 
 
siis see polnud su tugevaim esitus, 
aga iga kord, kui madalat nooti tabad, 
 
sulan ma täiesti 
 
     Idioomi „you get me all over again“ tähendusest aitas aru saada kontekst ja kõneleja 
kehakeel. 
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204. RANDY JACKSON: What I love that 
you did this time is you incorporated a 
little more falsetto in the beginning so 
you were a little more sensitive about the 
vocal approach. 
Hea oli ka see, et põimisid algusesse 
sisse natuke rohkem kriiskavat häält 
 
ja vokaalne osa 
oli sul natuke tundelisem 
 
     „Falsetto“ on muusikaline termin, mille vasteks on „falsett“. Otsustasin kasutada 
kirjeldavat vastet „kriipiv hääl,“ sest ÕS-i järgi on falsett „eriliselt moodustatud väga kõrge 
meeshääl“. See kommentaar oli mõeldud aga naisvõistlejale. 
205. STEVEN TYLER: I think right now you 
are the closest star in this "American 
Idol" universe.  You are all that.  You will 
be all that.  I hear it in your voice now.  
You got it.  If stepping out and putting 
your sneakers on and kicking some ass is 
what you need to do by them, well, guess 
what, I know you're gonna do it. 
Arvan, 
et sa oled kõige lähemal asuv täht, 
 
mis selles 
Ameerika superstaari universumis on 
 
Sa oled kõike seda, ma kuulen seda 
su hääles, see on sul olemas 
 
Kui sa pead nende arust midagi muud 
tegema ja teistele end tõestama, 
 
siis ma tean, et seda sa ka teed 
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     „Put sneakers on and kick some ass“ on tõlgitud „midagi muud tegema ja teistele end 
tõestama,“ sest teised kaks kohtunikku polnud selle võistleja esitusega väga rahul ja soovitasid 
midagi muud proovida ning tõid näiteid, et teised on mingi asjaga juba hakkama saanud, kas 
siis võtnud väga kõrgeid noote või korraldanud laval tõelise vaatemängu. 
206. RANDY JACKSON: And I was a little 
worried when it started because I was 
like, okay, where’s this gonna go, but you 
kind of took it to a cool kind of Paul, kind 
of Rod Stewart-y sort of kind of place.  
You know the part of the song I loved the 
most?  You had the crowd on their feet.  
You were jammin’.  We’re having a good 
time.  All the notes were there.  Dude, 
when you sing tender at the very end, oh, 
my God, dude.  That, to me, listen, 
you’ve definitely got- You’ve definitely 
got that husky kind of quirky thing going 
on, but when you sing just tender, dude, 
like, it’s so cool.   
Alguses olin natuke mures, 
et kuhu see välja viib, 
 
aga see tuli välja lahedalt, 
paulilikult ja rod-stewartlikult 
 
Kõige rohkem meeldis see, 
et publik oli püsti, kõigil oli lõbus, 
 
kõik noodid olid olemas. 
Ja kui sa õrnalt laulsid, 
 
täitsa lõpus... Issand jumal 
 
Minu jaoks... 
 
Sul on kindlasti 
selline kähisev ja käre hääl, 
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aga kui sa õrnalt laulad,  
siis see on nii lahe 
     
 Algtekstis on laused suhteliselt pikad ja segased. Kõige keerulisem oli ehk „...but you kind of 
took it to a cool kind of Paul, kind of Rod Stewart-y sort of kind of place.“ 
207. STEVEN TYLER: Naima, I don’t know 
what to say again.  It was E to the Z with 
tweedley-dee. 
Naima! 
 
Ma ei tea jälle, mida öelda 
 
Seal oli tantsu, tralli ja kukerpalli 
 
     „It was E to the Z with tweedelydee“ oli küllaltki raske tõlkida. „E to the Z“ viitab keemias 
kasutusel olevatele topeltsidemetele ja „Tweedledee“ on väljamõeldud tegelane 
lasteluuletuses. Lisaks sellele on tegu riimiga. Võistleja esitus oli väga hoogne ja mitmekesine. 
Ta tantsis, hüppas, laval olid trummidega aafriklased ja palju muud. Seega oli vaja subtiitrisse 
panna kõik see riimuvas vormis. 
208. JENNIFER LOPEZ: Oh, my God.  Oh, my 
God.  Oh, my God.  Oh, my God.  Oh, my 
God.  You are…  Soak it up.  Soak it up.  
James, James, you are serious business up 
there.  Serious business.  What was that 
you were doing over there?  Doing the 
back step over there?   
Issand jumal, issand jumal... 
 
Sa oled... 
 
Naudi seda 
 
James... 
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Sul on seal tõsi taga 
 
Mida sa seal laval tegid? 
Kas back step'i? 
 
     Alguses on palju kordusi, aga ei ole vaja sama asja viis korda kirjutada, piisab paarist 
korrast, mille järele panna kolm punkti. „Back step“ on tantsusamm, mida tehes tuleb küll 
samm tagasi astuda, aga tõlkesse ei sobi „Mida sa seal laval tegid? Kas sammu tagasi?“ Pärast 
konsulteerimist ühe tantsutreeneriga selgus, et „back step“ ongi sellisel kujul kasutuses olev 
samm ning on üks salsa põhisammudest, mida tuntakse ka rock-step’ina. Seega kasutati tõlkes 
tsitaatsõna. 
209. MALE ANNOUNCER: Ladies and 
gentlemen, please welcome your judges.  
Randy Jackson, Steven Tyler, Jennifer 
Lopez.  And your host, Ryan Seacrest. 
Daamid ja härrad, palun tervitage 
oma kohtunikke. Randy Jackson, 
 
Steven Tyler ja Jennifer Lopez 
 
Tervitage ka oma saatejuhti. 
Ryan Seacrest 
 
     Näites nr 141 on teadustaja tekst teistsugune kui siin, kuigi mõte on täpselt sama. Tõlge on 
peaaegu samaks jäänud, lisatud on vaid sõna „oma“ ja „ka“. 
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210. RYAN SEACREST: Everyone’s still 
buzzing from last week’s results show.  
Casey got that one judges’ save.  It was 
truly an incredible moment.  Now that the 
save is gone, the drama is about to double 
because we lose not one, but two people 
tomorrow night live. 
Kõik räägivad veel eelmise nädala 
väljalangemissaatest 
 
Casey sai 
kohtunike ainsa päästerõnga 
 
See oli tõesti uskumatu hetk 
 
Päästerõngata muutub olukord 
2 korda tõsisemaks, 
 
sest homses otsesaates langeb 
ühe inimese asemel välja kaks 
 
     „Save“ tõlkimisel oli probleeme sõnastusega. Mõte oli selge – kohtunikud said 
väljalangemisest päästa ühe korra ühe inimese, ja selleks osutus Casey. „Päästerõngas“ annab 
selle mõtte edasi küll. 
211. JIMMY IOVINE: Elton John’s songs are 
about his ability to go from subtle to full 
attack in eight bars. 
Eltoni laulud põhinevad tema võimel 
minna vaevu hoomatavast loost 
 
kaheksataktilise täisrünnakuni 
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     Perekonnanime kirjutamiseks ei olnud ruumi. „Subtle“ juurde on lisatud selgitav sõna 
„lugu,“ muidu võib jääda segaseks, et mis on vaevu hoomatav.  
212. JIMMY IOVINE: Oh, that works.  That 
works.  Scotty is a real stylized singer.  
Some people out there feel that, you know, 
he’s sort of a one-trick pony, but it’s one of 
the best tricks I’ve ever seen a 17-year-old 
do in my life.   
See sobiks 
 
Scotty on ehtne stiliseeritud laulja 
 
Mõned arvavad, 
et ta oskab vaid üht asja, 
 
aga see on üks parimaid asju, 
mida olen 17-aastase puhul näinud 
 
     „One trick pony“ on idioom, mille puhul tuli tõlkida mõtet. 
213. NAIMA ADEDAPO: We are here today at 
the “Entertainment Weekly” photo shoot 
and I’m having a ball.   
Oleme täna 
 
Entertainment Weekly pildistamisel 
ja mul on tohutult lõbus 
 
     „To have a ball“ on idioom, mis viitab sellele, et ballil tantsides veedetakse lõbusalt aega.  
Selgituseks oleks võinud kirjutada „ajakirja Entertainment Weekly,“ aga polnud ruumi. 
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214. RANDY JACKSON: I love reggae.  I want 
to say booya-kah.  I want to say whatever, 
jah-whatever.  I love that, I love reggae, 
but it kind of came off kind of corny, right? 
Ausalt öeldes 
mulle väga meeldib reggae 
 
Tahan öelda "booyaka" või "Jah" 
 
Reggae meeldib mulle, 
aga see kukkus välja natuke läilalt 
 
     Esmapilgul oli sõnade „booyaka“ ja „Jah“ tõlkimine väga keeruline, aga võttes arvesse, et 
neid kasutatakse Jamaical ning antud juhul polegi nende tähendus nii oluline, sai need 
subtiitrisse panna tsitaatsõnadena. Lisaks sellele, et „Jah“ on kasutusel Jamaical, on see 
olemas ka eestlaste sõnavaras, aga kursiiv ja videost kostuv hääldus peaksid aitama piisavalt 
hästi aru saada, et antud juhul ei ole tegu eestikeelse sõnaga. 
215. RANDY JACKSON: What did you think, 
Steven?  What’d you think, baby?   
STEVEN TYLER: Boom-shock-a-lock-a-
lock-a-baby.  And good for you for picking 
up a song that fits you. Okay?   
Mis sa arvad, Steven? 
 
Boom-shaka-laka-laka, kullake 
 
Ja tubli, et valisid endale sobiva loo 
 
     Siin on kasutatud sama taktikat, mida eelmiseski näites. Samuti on algusest eemaldatud 
kordused. 
216. PAUL MCDONALD: A few months ago I 
was touring in a 15-passenger van filled 
with, like, 14 dudes touring across the 
country, eating dollar menus just to stay 
Ma tuuritasin 15-kohalises minibussis, 
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alive milles oli 14 kutti. 
Sõitsime mööda riiki ringi 
 
ja sõime kiirtoitu, et hing sees hoida 
 
     „Dollar menus“ on kodustatud „kiirtoiduks,“ sest see on odav ja mööda riiki ringi sõites ei 
ole aega muud süüa. 
217. RYAN SEACREST: Tell me what it is that 
you say at the beginning of songs 
sometimes.   
PAUL MCDONALD: The beginning?  Oh, 
oh.  I just get everybody- You know, it was 
a super quiet tune, so I was trying to get 
everybody- It’s like the encore.  It’s like, 
thank y’all for hanging out with us this 
evening.  Y’all feeling good?  We all right?  
You know?  You know, this is supposed to 
be the quiet moment before I came out and 
busted out the monster hit.  You know, it’s 
the kind of chill, let people hold up their 
lighters a little bit and relax.  And then 
come out and bust a good one. 
Ütle, mida sa mõnikord 
laulu alguses lausud? 
 
Alguses? Ma lihtsalt... 
 
Lugu oli väga rahulik ja tahtsin... 
See on nagu lisapala. Ütlen: 
 
"Aitäh, et meiega aega veedate. 
Kuidas teil läheb?" 
 
See pidi olema vaikne hetk enne 
seda, kui tulen suure hitiga lagedale 
 
Saab välgumihkleid hoida, lõõgastuda 
ja siis tulen korraliku looga välja 
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      Algteksti sõnastus on kohati päris segane. On palju lõpetamata lauseid ja liiasusi, mis 
raskendavad arusaamist. 
218. RANDY JACKSON: So, listen, I’m not 
gonna lie.  There were a couple of things 
that were pitchy here and there.   
Ma ei hakka valetama, 
mõni koht oli natuke noodist mööda 
 
     Näites nr 148 on „pitchy“ tõlgitud „natuke kõrge,“ siin aga „natuke noodist mööda“. 
Mõlemad vasted on sobivad, aga esimesel korral oli paremini aru saada, et hääl oli ehk liiga 
kõrge. Seekord ei olnud nii kindel, sest muusikaline kuulmine puudub. 
219. JENNIFER LOPEZ: What we want her to 
do is to start performing.  Fill up the stage 
more, that’s all.  We all know how amazing 
she is.  We just want to help her to get to 
that next thing, that next color of 
performance. 
RANDY JACKSON: That next elevator of 
love 
Tahame, et ta hakkaks esinema 
ja lava valitsema. See on kõik 
 
Me teame, kui hämmastav ta on. 
Tahame tal aidata esinemisele 
 
järgmist tooni anda. 
- Et tal kõik sujuvalt läheks 
 
     „Elevator of love“ oli küllaltki raske tõlkida. See on ühe S. Tyleri laulu pealkiri ning samas 
Thérèse (viidatud Long lõik 2 ja 3 kaudu) toob välja, et armastuse liftiga pääseb Jeesuse 
juurde kiiremini, kui ronida mööda hirmu treppi. Tõlgendasin seda nii, et liftiga on liikumine 
sujuvam kui trepist kõndides. Kui see viitas aga ikkagi eduka laulu pealkirjale, siis sobib see 
tõlge ikkagi, sest kui võistleja suudab teha sama eduka loo, siis läheks ta karjäär sujuvalt 
ülesmäge. 
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220. RYAN SEACREST: Stefano, ladies and 
gentlemen.   
Daamid ja härrad - Stefano 
 
     Sõnade järjekord on muudetud eesti keelele omasemaks. 
221. RYAN SEACREST: Welcome back to 
"American Idol."  Howie Mandel meet 
Ernie Langone.  Ernie Langone, ladies and 
gentlemen, right here.  Look at these two.  
How do you think he did?    
HOWIE MANDEL: (OVERLAPPING) 
I’m so proud of my boy.  I think he did 
wonderful, but it’s hard, you know, I’m- 
I’m kvelling.  I don’t know if you know 
what kvelling is.   
ERNIE LANGONE: I absolutely know 
what kvelling is.  I’m kvelling your joy 
right now.   
HOWIE MANDEL: Really? 
ERNIE LANGONE: Oh, absolutely.   
RYAN SEACREST: Ask him about his 
special.   
HOWIE MANDEL: (OVERLAPPING) 
You have to be so proud of your boy.  You 
have to be so proud.   
ERNIE LANGONE: Words can't even- No, 
no.   
HOWIE MANDEL: OVERLAPPING) 
Can I tell you something if you have a 
minute?  Tomorrow night after the show, I 
got a special right here on Fox called 
Tere tulemast tagasi 
 
Howie Mandel, see on Ernie Langone 
 
Te vaid vaadake neid. 
- Olen poja üle väga uhke 
 
Mis sa arvad, kuidas tal läks? 
- Suurepäraselt 
 
Olen nii uhke, et pisar tahab 
silma tulla. Kas tead seda tunnet? 
 
Mõistan sind täiesti 
 
Mul on su rõõmu pärast sama tunne 
 
Küsi ta erisaate kohta. - Oled 
oma poja üle kindlasti väga uhke 
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“Mobbed.”  Do you know what flash mobs 
are?  Where people spontaneously dance in 
malls and things like that.  You’ve seen 
that, right, on YouTube?  Well, we took a 
thousand people and delivered messages 
like you're the father of the baby.  Proposal.  
I want to quit this job and shove it.  We do 
that and we see how people react to those 
mobs with people singing and dancing.  
Does that sound great? 
 
Ei suuda isegi... 
- Kas võin sulle midagi öelda? 
 
Kohe pärast homset saadet on mul 
samal kanalil erisaade "Mobbed" 
 
Tead, mis rahvavälgatused on? Kui 
avalikult spontaanselt tantsitakse 
 
 
Oled seda Youtube'is näinud? Me 
edastasime 1000 inimesega teateid 
 
"Sa oled lapse isa; abiellu minuga;" 
 
"panen ameti maha ja saadan kõik..." 
 
Siis vaatame, kuidas tantsivate ja 
laulvate inimeste peale reageeritakse 
 
Kas kõlab hästi? 
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     Olukord oli selline, et enne pausi esines S. Langone, ja nüüd tutvustab saatejuht kaht meest, 
kellest üks on Stefano isa ja teine H. Mandel, kellel on ka oma telesaade. Asi on selles, et 
mõlemad mehed on omavahel väga sarnased ning neil on raske vahet teha. Käsikirjast ja ka 
videost vaadates ütleb H. Mandel, et ta pojal läks hästi, kuigi Stefanol ja Howiel pole 
omavahel mingit seost. Kui mehed on sarnased, siis äkki ajas käsikirja valmistaja ja ka tõlkija 
ise mehed segamini, et ehk ütles seda ikka Stefano isa? Ei, hiljem hakkab sama mees rääkima, 
et tal on oma saade. Seega väga kummaline. Järgmise raskuse valmistab sõna „kvelling“. 
Iseenesest tavaline sõna, aga keeruliseks teeb selle järgnev tekst: „I don’t know if you know 
what kvelling is“. Järelikult peab „kvelling“ olema midagi erakordset. Raskusi valmistas veel 
„flash mobs“ tõlkimine. Selle vaste „rahvavälgatused“ mõtlesin ise välja. Vaatasin, millega 
tegu, ning proovisin võimalikult lühidalt kokku võtta. Avalikus kohas hakatakse järsku 
tantsima ja sellega läheb ümbruskonnas olev rahvamass kaasa. Tekib just kui mõttevälgatus, et 
tahaks tantsida. Kuigi tantsimise asemel võib olla ka mõni muu tegevus, mis on kas 
sotsiaalmeedias või muul moel varem organiseeritud.  
222. ART STREIBER: Lauren’s just owned 
the lens.  She just kind of bore down and 
ate the camera up.  She was great.   
Lauren valitses objektiivi 
 
Ta lihtsalt keskendus täiesti 
ja nautis olukorda. Suurepärane 
 
     „Lens“ võib olla ka lääts, aga antud kontekstis see ei sobi. „Bore down“ ja „ate the camera 
up“ on idioomid. 
223. THIA MEGIA: When you first came into 
the studio, no makeup on, un-dolled up, is 
that a word, you don’t get pampered and 
you don’t get dolled up this way a lot, so 
I’m embracing that celebrity-feel 
moment.   
Kui ma alguses 
meikimata stuudiosse tulin... 
 
Mukkimata. Kas see on üldse sõna? 
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Tavaliselt ei poputata 
ja mukita mind nii, 
 
seega naudin oma kuulsushetke 
 
     „Un-dolled up“ vasteks oli vaja sellist sõna, mida ei kasutata väga palju, sest küsitakse, et 
kas see on ikka sõna? „Meikimata“ ja „mukkimata“ on küll sünonüümid, aga pärast „no make-
up on“ ütlemist tegi Thia korraks pausi ning tundus, et ta tahtis selle asemel öelda „un-dolled 
up“. 
224. JIMMY IOVINE: Casey, we went from a 
guy that was killing them every week to 
killing himself last week.  The judges 
saved him. 
Casey, kes lõi rahva 
iga nädal täiesti pahviks, 
 
sai nüüd ise löögi vastu pead, 
aga kohtunikud päästsid ta 
 
     Sõna „killing“ on kasutatud kaks korda, seega oleks hea ka subtiitris kasutada sama sõna 
kaks korda, mis annaks ikkagi edasi õige mõtte. Parima lahendusena näis „lõi“ ja „löögi“. 
225. RANDY JACKSON: Yes.  That note, I 
was just curious, that note that you sang, 
was that major 9?   
Lihtsalt mõtlesin, et kas sa võtsid 
viimasena mažoorset noonakordi? 
 
     Üks keerulisemaid muusikatermineid selle saate jooksul oli „major 9“. „Mažoorne“ leiab 
kergesti üles, aga mida tähendab seal taga number üheksa? „Mažoorset nooti 9“ ei eksisteeri. 
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Pärast paljudest allikatest otsimist pöördusin kõikide oma tuttavate poole, kellel on muusikast 
rohkem teadmisi kui minul, aga ka nemad ei tundnud noote, kuigi mängivad pille ja laulavad 
koorides. Õnneks oli ühel tuttaval veel üks tuttav, kes noote tundis ja ütleski, et tegu on 
mažoorse noonakordiga. 
226. JIMMY IOVINE: When Jacob goes to 
that over-dramatizing, he can blow the 
whole thing.   
Kui Jacob üle dramatiseerib, 
 
siis ta võib kõik tuksi keerata 
 
     „Blow the whole thing“ on idioom, millele on eestikeelne idioom „tuksi keerama“ vasteks 
olemas.  
227. RANDY JACKSON: Always remember 
you’ve got that racehorse and that gas in 
the tank, so pick- Give me one spot where 
you go all the way up.  Give me one spot 
in any of these songs.  I like that you had 
the restraint, which was great.  But 
always pick that one shining spot.  You 
see your other co-contestant Pia does it 
every time.  Find that one spot in every 
one where you go, yo, I got y’all, but this 
is my Jacob spot.  Very nicely done, 
though.  Very nice.  Very nice.   
RYAN SEACREST: Jacob Lusk.  All 
right, man.  Randy, don’t you think he 
ended it with the Jacob spot, the way he 
ended that song?   
Aga pea alati meeles, 
 
et sul on vahendid ja võimu 
 
Tahan üht kohta, 
kus sa lähed täiesti üles välja 
 
Üks koht mis tahes laulus 
 
Mulle meeldis su vaoshoitus, 
 
aga vali alati see üks särav koht 
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Su kaasvõistleja Pia 
teeb seda iga kord 
 
Leia alati see üks koht, 
kus saad öelda, 
 
et võtan kõiki noote, 
aga see on Jacobi-koht 
 
Väga hästi tehtud 
 
Jacob Lusk 
 
Randy, kas sa ei arva, 
et ta lõpetas laulu Jacobi-kohaga? 
 
     Esimeses lauses on tegu metafooriga, millele eesti keeles head vastet ei ole, seega tuli 
tõlkida mõtet. „Jacob spot“ tõlkimisel oli raskusi vaste leidmisel, kuigi mõte oli arusaadav. 
228. STEVEN TYLER: Each year, a handful 
of artists are recognized and inducted into 
the hall of fame.  And I along with 
Aerosmith were honored to be among 
these chosen few.  I wonder if this will 
put an end to, “Hey, aren’t you Mick 
Jagger?”  The Hall of Fame’s got exhibits 
that tell the story of rock and roll as it was 
Igal aastal tunnustatakse 
käputäit artiste 
 
ja võetakse Kuulsuste Halli vastu 
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way back when.  Take, for instance, 
James Brown, who sang… 
(SINGS) She got to give just what she got 
to get just what she wants.   
And, oh, yeah, he did. 
Mulle koos Aerosmithiga langes au 
kuuluda nende väheste hulka 
 
Loodan, et pärast seda 
ei peeta mind enam Mick Jaggeriks 
 
Kuulsuste Halli eksponaadid räägivad 
rokist sellisena, nagu see omal ajal oli 
 
Võtame näiteks James Browni, 
kes laulis: 
 
"Naine peab andma, mis tal on, 
et saada, mida tahab" 
 
James ka sai 
 
     Tegu on jutustatava tekstiga, mille hulka lisandub ka tavalist kõnet. Lause „I wonder if 
this...“ tõlkimine oli piiratud ruumi tõttu suhteliselt keeruline, mis praegust tulemust vaadates 
ei paista välja.  
     Veelgi raskem oli aga lause „And, oh, yeah, he did“ tõlkimine. Mõttest ei saanud kohe aru, 
aga siis pöörasin rohkem tähelepanu laulu sõnadele, mis tuli ka selle lause mõistmise 
eesmärgil ära tõlkida. Võib välja lugeda, et J. Brown oli naine, sest ta sai, aga mõte on selles, 
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et Jamesile anti. Selgem tõlge oleks olnud „Ja Jamesile ka anti,“ aga selleks polnud ruumi. 
Pealegi oli Brown tuntud mees. 
229. JIMMY IOVINE: You sing that song like 
that, there’s gonna be a population 
explosion in nine months.   
Kui sa seda nii laulad, 
on 9 kuu pärast beebibuumi oodata 
 
     „Population explosion“ on „baby boomi“ üks variante, mida aitas mõista ka periood üheksa 
kuud. 
230. WILL.I.AM: You're chillin’ up in the 
Himalayas and then you not even taking a 
submarine to the bottom of the Atlantic.  
You, like, in it.  And the compression 
ain’t even exploding your head.  Your 
eyes are gonna pop out.  That’s your 
range. 
Sa oled kõrgmäestikus ja siis järsku 
ookeani põhjas ilma allveelaevata 
 
Sa lihtsalt sukeldud ja rõhk ei mõju 
su peale ega silmadele 
 
Selline on su ulatus 
 
     Tekst sisaldab väga palju võrdlusi ja lausete struktuur ei ole kõige parem, mis takistas 
arusaamist. Ühest küljest öeldakse, et rõhk ei survesta pead nii palju, et see lõhkeks, aga siis 
hüppavad silmad välja. Miks nii, kui rõhk ei mõju? Samuti pole videos selgelt kuulda, kas 
öeldakse „are“ või „aren’t.“ Loogilisem oleks teine variant. Kogu lause mõte oli selles, et 
Jacob suudab laulda väga kõrgeid ja väga madalaid noote. Mäestiku ja ookeani nimesid ei ole 
lisatud, sest need pole hetkel olulised ja poleks ka ära mahtunud. 
231. CASEY ABRAMS: I’m so nervous in 
front of you.  I’m sorry. 
JIMMY IOVINE: You think I didn’t get 
Olen teie ees väga närvis, 
andke andeks 
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that at hello?  First of all- 
WILL.I.AM: (OVERLAPPING) Why are 
you nervous in front of Jimmy?   
JIMMY IOVINE: It’s not me, it’s you, 
mama.   
WILL.I.AM: Mama? 
JIMMY IOVINE: Yeah.  Okay? 
WILL.I.AM: (OVERLAPPING) Dang.  
It’s like that, son.  Now I’m somebody’s 
mama? 
JIMMY IOVINE: Then what- Then what- 
WILL.I.AM: Homey, home boy, my dude   
 
Arvad, et ma ei saanud 
sellest kohe aru? 
 
Miks sa Jimmy ees närvis oled? 
- Mitte minu, sinu ees, mamma 
 
Mamma? 
- Jah 
 
Nüüd on siis nii, et olen kellegi 
mamma? Ütle parem oma jope vms 
 
     Näites nr 134 oli viide lausele Cameron Crowe filmist „Jerry Maguire,“ siin on lause 
natuke teisel kujul, kuid viitab samale filmile. Keeruline oli aga tõlkida „mama,“ sest sellele 
järgnes ka küsimus „Now I’m somebody’s mama?,“ seega pidi viide emale alles jääma, aga 
päris „ema“ ei sobinud ka kirjutada. Lõpus on kolm slängilikku väljendit, mis tuli ka 
subtiitrisse slängis tõlkida. Ruumi puuduse tõttu sai tõlkida vaid ühe, millele järgnes lühend 
„vms“. 
232. RANDY JACKSON: You definitely 
made CCR proud and the great John 
Fogerty.  I mean, you definitely did well 
justice to that song.  And I tell you what 
else is interesting about you, is that 
you’ve now made the upright bass that 
we all played- Because I play the bass- 
We’ve all played forever- Casey is 
Panid kindlasti 
uhkust tundma nii CCR-i 
 
kui ka John Fogerty. 
Olid selle laulu vääriline 
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making the upright bass cool, y’all.  It’s 
like, yo.  Upright bass is not meant for 
just polkas or jazz or country or 
bluegrass.  You put it in popular music, 
dude.  This is revolutionary.  Casey’s 
revolutionary.  I loved it, dude. 
 
Sinu juures on huvitav veel see, 
 
et sa muutsid kontrabassi, mida me 
kõik oleme terve igaviku mänginud... 
 
Casey muudab kontrabassi lahedaks 
 
See pole mõeldud vaid polkade, 
 
džäss-, kantri- 
või bluegrass-muusika jaoks 
 
Sa tõid kontrabassi popmuusikasse. 
See on revolutsiooniline 
 
Casey on revolutsiooniline. 
See meeldib mulle 
 
     Näites nr 158 on „do justice“ tõlgitud „õiglaselt kohtlema,“ siin aga „vääriline olema,“ mis 
sobib ka. Kuna need näited on erinevatest episoodidest, siis ei saa öelda, et pole oldud 
järjepidev. Mõnikord polegi võimalik sama asja samamoodi tõlkida, sest ühes subtiitris on 
ruumi rohkem kui teises. Raskusi oli ka „bluegrass“ tõlkimisel. Otsustasin kasutada 
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tsitaatsõna, sest selgitamiseks poleks ruumi olnud. „Upright bass“ on muusikaline termin, 
mille tähendust aitas mõista video, sest oli näha, mis pill võistlejal käes on. 
233. STEVEN TYLER: Whatever it is, it’s not 
just the voice, man.  You bring a stand-up 
bass which no one can play 
See pole vaid hääl 
 
Sa võtad kontrabassi, 
mida mitte keegi mängida ei oska 
 
     „Stand-up bass“ ja „upright bass“ on sünonüümid. 
234. JENNIFER LOPEZ: .  I’m paying top 
dollar to be in the front row.   
Olen valmis kõrget hinda maksma, 
et esireas istuda 
 
     „Top dollar“ on idioom, mille puhul tuli edastada mõte. Samuti on muudetud lause 
ajavormi. Algteksti järgi oleks just kui „ma maksan,“ aga tegelikult tol hetkel ei maksnud ta 
midagi, vaid viitas sellele, et kui võistleja teeks tulevikus oma kontserdi, siis ta oleks valmis 
maksma. 
235. RYAN SEACREST: I wanted to ask the 
judges, how would you score the night so 
far?  Wake up, Stevie.   
STEVEN TYLER: Yeah.  I think it’s 
outstanding.  I was gonna ask you, how 
are the balls of your feet?   
RYAN SEACREST: Flat.   
Kuidas kohtunikud 
õhtut seni hindavad? 
 
Äratus, Stevie. 
- Õhtu on olnud silmapaistev 
 
Tahtsin küsida, 
et millised su pöiavõlvid on? 
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Lamedad 
      
     „Balls of your feet“ tõlkimine valmistas raskusi. Joonise leiab kergesti üles ja näeb, mida 
on mõeldud, aga kuidas neid eesti keeles nimetada? Lõpuks tuli konsulteerida asjatundjaga, 
kes ütles, et tegu on pöiavõlvidega. S. Tyler küsib seda, sest saatejuht küsis just temalt midagi 
ning ta soovib ka küsimuse esitada, kuigi selle sisu pole üldse oluline, jättes mulje, et ka 
saatejuhi küsimus oli tühine.  
236. WILL.I.AM: I respect the danger.  
Everybody’s wearing blue.  I’m wearing 
purple.  It’s close to blue.  But if you do 
that, you’ve got to make sure that you're 
in with the steam.  Everyone’s energy is 
gonna be at 10 and you want to do a 
ballad and it sizzles out at a 5.  
Regardless of how great you sang it, the 
energy of the audience- 
Mulle meeldib see oht. 
Kõik kannavad sinist, ma kannan lillat 
 
See on peaaegu sinine. 
Aga kui sa seda teed, 
 
pead veenduma, et õhkkond sobiks 
 
Publik pulbitseb energiast 
 
ja sina tahad ballaadi laulda, 
 
mis kahandab seda poole võrra, 
ükskõik kui hästi sa ka ei laulaks 
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     Võrdlus sinise ja lillaga on sisse jäetud, sest hiljem tuleb mõte niigi selgelt välja ja ei olnud 
vaja üldisemat tõlget, et „Soovid teistest erineda“ või „Tahad teha midagi teistmoodi“. „At 10“ 
on tõlgitud „pulbitseb energiast,“ sest kümme on võetud skaala maksimumiks ja viis on sellest 
pool, seega „kahandada poole võrra“. Viimane lause on algtekstis jäänud poolikuks, kuid 
subtiitris on see täislausena. 
237. STEVEN TYLER: I agree with Randy, I 
thought you were all hat and no cattle.  
But you brought Elvis into the house 
Arvasin, et suuga teed suure linna, 
käega ei kärbsepesagi, 
 
aga tõid Elvise kohale 
 
     „All hat and no cattle“ on idioom, millele on eestikeelne vaste täiesti olemas. Et see ilusti 
ära mahuks, on lause algus „I agree with Randy“ välja jäetud, sest see pole nii oluline. 
238. STEVEN TYLER: Murderer, murderer.  
You killed it.  Pia, you gotta know, 
there’s a million guys out there in a 
million bars having a million drinks about 
you tonight. 
Pöörane! Sa põrmustasid selle loo 
 
Pia, sa pead teadma, 
 
täna on miljonis baaris miljon meest, 
kes võtavad su pärast miljon napsu 
 
     „Murderer“ tõlkimine valmistas raskusi, sest inglise keeles läheb see idioomiga kokku, aga 
eesti keeles „mõrtsukas“ ei sobiks. Mõte on selles, et võistleja esitas lugu nii hästi, et kui keegi 
teine seda nüüd laulaks, siis ei küündiks ta kuidagi samale tasemele, seega on lugu teiste 
lauljate jaoks rikutud, põrmustatud. 
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239. RANDY JACKSON: No, no.  Here’s 
why.  This is what Will was trying to say.  
You can take your time with some of 
these before you jump in with the kind of 
R&B quick phrasing.  La, la, la, la.  La, 
la, la.  You know what I’m saying?  It’s 
like- Jennifer’s trying to shoosh me.  But 
listen, I liked it, but I wasn’t jumping up 
and down.  Sometimes you don’t need to 
counterpunch when you sing.  You can let 
it marinate for a second.  Then 
counterpunch at the end.  You know what 
I’m saying? 
Ei-ei-ei... 
 
Will tahtis öelda seda, 
 
et sa ei pea enne neid kiireid 
R&B sõnastusi kiirustama 
 
Mõistad? See on nagu... 
Jennifer proovib mul suud kinni panna 
 
See meeldis mulle, 
aga ma ei hüpanud rõõmust 
 
Alati ei ole vaja kohe kõike 
mängu panna. Lase sel seista 
 
ja lõpus pane kõik mängu 
 
     „R&B quick phrasing“ tõlkimine vajas pikemat mõtlemist, aga videost sai aru, et mõnes 
kohas oli sõnastus laulus väga kiire. Selgem oleks „R&B-le omaseid kiireid sõnastusi,“ aga ei 
olnud ruumi. Samuti võiks „sõnastuse“ asemel kasutada „fraseerimist,“ aga taas on tegu liiga 
pika sõnaga. „Counterpunch“ on vastulöök, aga kontekstist lähtuvalt on vasteks „kõike mängu 
panema“. 
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240. STEVEN TYLER: You proved tonight.  
You know how to milk a song, man.   
Sa tõestasid, et oskad laulust 
viimast võtta 
 
     „Milk“ tähendab „lüpsma,“ mis tegi selle lause tõlkimise keerukaks. Mõte on selles, et 
võistleja laulis igat üksikut nooti nii täpselt, et ta võttis laulust viimast. 
241. STEVEN TYLER: Casey, man, you are 
an artist, the truest sense of the word.  
You took a song by Nat King Cole, who 
sang “Keemo Kimo stare-a-stare, ma hi, 
ma ho, marumpstickapaternickel, 
soopbangnipkat polymitchicameo.”   
Casey, sa oled artist 
sõna otseses mõttes 
 
Sa võtsid Nat King Cole'i loo, 
 
milles oli kirjas "abrakadabra, 
simsalapimm" ja muud võlusõnad 
      
     Üks raskemaid lauseid, mida selle saate jooksul tõlkida tuli, oli „Keemo Kimo...“ Oleks 
võinud kasutada  sama taktikat, mida näites nr 214 ja kirjutada subtiitrisse algtekst 
tsitaatsõnadena kursiivis, sest otseselt neil tähendust ei ole. Aga seda ei saanud teha kahel 
põhjusel. Esiteks need sõnad olid nii pikad, et ei mahtunud ka kahte subtiitrisse ära, sest neid 
öeldi nii kiiresti, ja teiseks, kui olekski mahtunud, siis nende lugemine võtab nii kaua aega, et 
vaataja oleks sõna „marumpstickapaternickel“ veerimisega jõudnud poole peale, kui subtiiter 
juba ekraanilt läinud on. Aga midagi pidi siiski kirjutama. Laulusõnad üles otsides selgus, et 
tegu on võlusõnadega. Kasutasin nii palju eesti keeles levinud võlusõnu, kui mahtus. Sel viisil 
sai vaataja mõttest aru ning kui subtiiter oli loetud, siis sai keskenduda selle lause kuulamisele, 
mis oli omamoodi lõbus. 
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242. JIMMY IOVINE: (OVERLAPPING) 
Come on.  I just don’t think Jacob needs 
to do corny right now.   
WILL.I.AM: You can do a lot with corn.  
You can make corn oil, corn syrup, 
cornstarch, cornmeal.  You don’t want to 
be corny.   
Arvan, et Jacob ei peaks 
midagi kulunut tegema 
 
Paljud asjad võivad kulunud olla: 
püksitagumik, rahatäht, raamat, 
 
auto... Aga sa ei taha kulunult kõlada 
      
     Siin on tegu sõnamänguga. „Corny“ tähendab „kulunud,“ aga „corn“ ise on „mais,“ mida ei 
saanud tõlkesse jätta. Tuli leida muud esemed, mis võivad kulunud olla. 
243. STEVEN TYLER: Jacob, holy shizzle.   Jacob... 
Ah sa ra...ks 
 
     Taas on mängitud natuke sõnadega. S. Tyler hakkas ütlema sõna „holy shit,“ kuid poole 
sõna pealt muutis selle ära. Video pealt on kuulda, kuidas sõna keskele tuleb väike paus, seega 
ka kolm punkti. „Raisk“ asemel on „raks“. 
244. STEVEN TYLER: Your crescendos and 
innuendos, ups and downs, as they say.  
How much you put into a song is 
incredible.   
Kõik crescendo'd, vihjed, 
tõusud ja langused... 
 
 
Lihtsalt imeline, 
kui palju sa laulule lisad 
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     „Crescendo“ on kasutatud tsitaatsõnana, sest pikem seletus ei oleks ära mahtunud. 
Vaatajad, kes teavad muusikast natuke rohkem, saavad tähendusest kindlasti aru. 
245. STEVEN TYLER: I guess that was your 
equivalent of a Rolling Stones tune, 
because- You know, I would love it if you 
just boot-scooted a little bit more and 
sashayed around.   
See oli vist sinu variant 
Rolling Stonesi laulust, sest... 
 
Mulle meeldiks, kui tantsiksid natuke 
rohkem rivitantsu ja kõnniksid vabalt 
 
     „Boot-scooted“ ja „sashayed“ tähendused vajasid järele vaatamist. 
246. JENNIFER LOPEZ: I’m just not sure that 
at this point in the competition, we’re just 
kind of getting down to the wire and it’s 
time, like, to pull out the big guns. 
Kuid oleme jõudmas sinna maale, 
 
kus on aeg raskerelvastus välja võtta, 
ja ma ei tea, kas see sobib 
 
     Tegu on idioomide ja kehva sõnajärjega, mida tuli muuta. „Big guns“ on tõlgitud 
„raskerelvastuseks,“ sest selline ütlus on eesti keeles olemas küll ning vaataja saab mõttest 
aru. „Getting down to the wire“ on tõlgitud üldisemalt, kuigi sobiv tõlge oleks ka „Oleme 
jõudmas lõpusirgele“. 
247. JENNIFER LOPEZ: I’m gonna go out on 
a limb here and say that that is gonna be, 
theatrically, the best performance of the 
night.  And you're only number two. 
Panen kõik mängu ja ütlen, 
 
et see on teatraalselt 
õhtu parim esitus 
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Ja sa oled alles teine esineja! 
 
     „Go out on a limb“ on idioom, mis viitab riskimisele. Sõna „esineja“ on lisatud selgituseks. 
248. STEVEN TYLER: “Mad Max” meets 
“Storm Troopers” on Melrose, right?  
Nagu "Mad Max" koos impeeriumi 
sõduritega "Star Warsist" Melrose'il 
 
     „Mad Max“ ja „Storm Troopers“ on USA-s tuntud tegelased filmidest. „Mad Maxi“ puhul 
kasutati võõrapärastamist, sest ei ole hea mõte asendada see tegelane kellegagi Eesti filmidest. 
„Star Warsi“ filmi pealkirja sai selgituseks lisatud „impeeriumi sõduritega“. Kahjuks ei ole 
tõlkija ise suur „Star Warsi“ fänn ning ei tea, kas „storm troopers“ kohta on mingi kindel 
nimetus. Seda ei leitud ja kasutati kirjeldavat meetodit. 
249. HALEY REINHART: He does a lot of 
yeah-ity-yeahs.   
Ta teeb palju "jeegiti-jeesid" 
 
     Antud lause tõlkimine oli vägagi raske, sest Haley imiteeris häälitsust, mida üks teine 
võistleja pidevalt teeb, ja just selle häälitsuse kirja panek oli raske. Ei saanud kirjutada, et „ta 
teeb tihti üht kindlalt häälitsust,“ kuigi see oleks andnud mõtte edasi, aga lause rütmiga poleks 
sobinud. Tõlge tuli puhtalt häälduspõhiselt.  
250. STEVEN TYLER: You did what I’ve 
been trying to do for two months.   
/.../ 
You did what I’ve been trying to do for 
four months.   
Tegid seda, 
mida ma olen kaks kuud üritanud 
 
Tegid seda, 
mida ma olen neli kuud üritanud 
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     Laused on tegelikult tõlkimiseks lihtsad, aga raskusi valmistab lausete sisuline vastuolu. 
Seda lauset öeldi ühe ja sama asja kohta mõningase vahega. Esimene kord on „kaks kuud,“ 
teine kord „neli kuud“. Kumb siis õige on? Sõnad „two“ ja „four“ olid selgesti kuulda, seega 
ei saanud ka numbreid lihtsalt ära muuta. Otsustasin tõlkida nii, nagu on. 
251. RYAN SEACREST: Whoa.  The wheels 
have fallen off this program.   
Saade on käest ära läinud 
 
     Tegu on idioomiga, mis viitab sellele, et saate teemast on kõrvale kaldutud, millest saadet 
vaadates ka aru saab. 
252. ... Ei näinudki sind kohe 
 
     Mida teha siis, kui tõlkima peab seda, mida ei ole? Tegu oli arusaamatu kõnega, mida 
käsikirjas ei ole. Üldiselt võib sellise kõne ka tõlkimata jätta, aga kuna paar sõna oli siiski 
kuulda, proovisin öeldust ikkagi aru saada. Sama kohta pidi kuulama kümneid kordi ning ikka 
ei suutnud mõista. Lõpuks keskendusin videole. Võistleja on keset lava ja saatejuht tema taga 
kaugemal. Arusaamatult kõneles võistleja, ja pärast oma lauset läks ta saatejuhi juurde. Seega 
loogiliselt tuletades võis aru saada, et võistleja ei näinud kohe, kus saatejuht on. 
253. STEVEN TYLER: Jacob, see, we all 
knew you could sing.  It’s just about time 
you shook your tail feathers. 
Me kõik teadsime, et sa laulda oskad 
 
Oli ka aeg natuke uhkeldada 
 
     Idioomi „shake your tail feathers“ tähendust tuli otsida, mida polnudki kõige lihtsam leida. 
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254. RANDY JACKSON: The scatting was 
incredible 
Skättimine oli uskumatu 
 
     „Scatting“ on muusikaline termin, mille vastet tuli küsida asjatundjalt, sest mujalt vastet ei 
leidnud. 
255. STEVEN TYLER: Hey, weird beard, 
how much in love with Haley are you?   
Kuule, naljahabe. 
- Jah? 
 
Kui väga sa Haleysse armunud oled? 
 
     „Weird beard“ on küll riimuv, aga tõlkesse ei leidnud sobivat riimuvat tõlget. Arvestatud 
on võistleja iseloomu ja algtekstiga. 
256. MALE PRODUCER: (EXISTING 
ONSCREEN SUBTITLE) So how do you 
guys complement each other?   
SCOTTY MCCREERY: Well, I think we 
complement each other- 
LAUREN ALAINA: (OVERLAPPING) 
He never gives me compliments.   
SCOTTY MCCREERY: We were not 
asking if we give each other compliments.   
Kuidas te teineteist täiustate? 
 
Arvan, et teeme seda... 
- Ta ei tee mulle kunagi komplimente 
 
Meilt ei küsitud, 
kas teeme teineteisele komplimente 
 
     Tegu on paronüümidega, kuna sõnas „compliment“ ja „complement“ on erinev üks häälik 
ja seega ka tähendus muutub. Hääldus on praktiliselt sama. See sõnamäng läks aga tõlkes 
kaduma, sest ei olnud võimalik leida eestikeelseid nendele sõnadele vastava tähendusega 
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paronüüme. Homonüümide kasutamine oleks võimalik, aga siis muutuks lause mõte täiesti, 
mida ei ole õige teha. „Täiustama“ asemel peaks olema „täiendama,“ sest nende sõnade 
tähendused on siiski erinevad. 
257. STEVEN TYLER: It’s the best mother 
lovin’ show I’ve seen. 
See oli si...iralt hea esitus. 
- Mida? 
 
     Siin on sarnaselt näitele nr 243 tegu sõnamänguga, kus poole sõna pealt on see ära 
muudetud. S. Tyler hakkas ütlema „mother fucking,“ aga otsustas sõna ära muuta. „Sitaks 
hea“ asemel on kirjutatud „siiralt hea“. 
258. JIMMY IOVINE: Hit the get- Carole- 
Every time you sing the word “get,” it 
meant something.  Like, you know, when 
you get older, you’ll tell your husband or 
your boyfriend, get up off the couch.  The 
word “get” gets a lot of emotion.   
Rõhuta sõna "saama". 
Carole laulis seda alati tähendusega 
 
Vanemaks saades ütled oma 
abikaasale või peigmehele: 
 
"Kas sa saad diivanilt püsti?" 
Selles sõnas on suur emotsioon 
 
     Sõnastus on algtekstis konarlik, mis takistab arusaamist. „Kas sa saad diivanilt püsti“ järel 
peaks olema veel ka hüüumärk, mis on välja jäänud. 
259. STEVEN TYLER: You know, I heard 
God in your voice. And, you know, Mary 
Williamson says, you know, your arms 
too short, box with God, and you nailed it 
Kuulsin su hääles jumalat, 
ja nagu Mary Williamson ütleb, 
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just now. et jumala vastu ikka ei saa. 
Tabasid naelapea pihta 
 
     „To box with god“ on idioom, mille puhul tuli tõlkida mõtet. Probleemi tekitas viis, kuidas 
„jumal“ kirjutada – kas suure või väikese algustähega? Austusest peaks kirjutama suure 
algustähega, aga ÕS-is soovitatakse väikest, mida ka järgiti.  
260. (ONSCREEN TITLE) 
SOMETIMES  
THE BEST PRIZE 
 
ISN'T RANKED BY 
RECORD SALES 
 
IS NOT MEASURED IN 
MILLIONS 
 
IT’S ABOUT THE PEOPLE 
YOU REACH 
Mõnikord pole parimaks auhinnaks... 
 
...albumi suur läbimüük 
 
Seda ei mõõdeta 
ka miljonites dollarites 
 
Selleks on inimesed, kelleni sa jõuad 
 
     Taas on algtekst suhtelist kergesti mõistetav, aga keeruliseks teeb selle sõnastamine, sest 
laused on jaotatud osadeks, mis ilmuvad ekraanil eraldi teatud ajavahemiku pärast. 
261. RANDY JACKSON: Yo.  Yo.  I mean, 
you pay such homage to my friends, a 
great band I had the pleasure of being in.  
Avaldad mu sõpradele suurt austust. 
Vapustav bänd, kuhu oli au kuuluda 
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Other than Aerosmith, I think one of the 
greatest rock bands ever, Journey.  Also- 
Also- No, but it’s true.  Also one of the 
greatest singers ever, other than Mr. 
Steven Tyler, in the rock world.  Steve 
Perry, dude.  You know what?  Hey, hey, 
hey.  I’m glad that you're giving him 
props.  You're wearing the tails that Perry 
made famous.  I mean, dude, you know- 
And let me just say, like they say in the 
Olympics, the highest degree of 
difficulty, I don’t know what else is 
gonna go on tonight, but that was the 
highest degree of difficulty and you did 
it!  Yes! 
 
Peale Aerosmithi on Journey 
üks parimaid rokkbände üldse 
 
Samuti... Ei, ausalt 
 
Samuti on selle solist hr Steven Tyleri 
kõrval üks parimaid rokimaailmas 
 
Steve Perry. Kas tead, mis? 
 
Tore, et sa sabasid kandes teda 
austad. Perry tegi need kuulsaks 
 
Ütlen vaid üht 
 
Öeldakse, et olümpiamängud 
on kõige raskemad 
 
Ma ei tea, mis täna veel juhtub, 
aga see oli kõige raskem 
 
ja sa said sellega hakkama! 
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     Sõnajärg on algtekstis konarlik, seda tuli kohati väga palju muuta. „Give props“ oli näites 
nr 95 tõlgitud „peame tänulikud olema,“ aga siin „austama“. Tähendus muutus vastavalt 
kontekstile. „Sabade“ all ongi mõeldud sabasid, sest võistleja sidus salli või rätiku endale 
sabaks. 
262. STEVEN TYLER: Your voice is so pure 
and perfect and right on pitch and you 
just so deliver a song like a blue plate 
special. 
Su hääl on nii puhas, 
täiuslik ja täpselt õige kõrgusega 
 
Sa kannad laulu ette nagu eriroa 
 
     „Blue plate special“ vajas kodustamist. 
263. LADY GAGA: How do you feel about 
getting a little psycho?   
Mis sa arvad, 
kui keeraks natuke ära? 
 
     „Getting a little psycho“ tõlke sõnastamine tekitas raskusi, kuigi mõte oli selge. 
264. LADY GAGA: You're gonna kick so 
much ass, little pony.     
Sa teed paljudele 
tuule alla, sa väike suksu 
 
     „Kick ass“ on idioom, mida on varemgi kasutatud, ja „pony“ on tõlgitud „suksuks,“ sest 
see sõna on Eestis rohkem levinud. Võib arvata, et mida „suksu“ all mõeldakse? Aga 
tegelikult see polegi oluline, sest Lady Gaga ei peagi loogilist juttu ajama. Tema pöörasus on 
kõigile teada. 
265. STEVEN TYLER: I always knew it.  
This is a classic moment with classic 
Haley.  You just Reinhart-ed yourself into 
Teadsin seda alati. Klassikaline 
hetk klassikalise Haleyga 
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the middle of next week.  That was 
beautiful.   
 
Reinhartisid end just 
järgmisesse saatesse 
 
See oli ilus 
 
     „Reinhart-ed“ tõlkimine oli keeruline, sest „Reinhart“ on võistleja perekonnanimi ja 
nimesid üldjuhul ei tõlgita. Kui nimel oleks mingi konkreetne ja sobiv tähendus, siis oleksin 
ehk tõlkimist kaalunud, aga tegin sellest nimest tegusõna. 
266.  Haley Reinhart, pärit Wheelingist 
Illinoisist, 20-aastane 
 
     Tegu on ekraanil oleva teksti tõlkega, mida näidatakse samal ajal, kui võistleja on laval. 
Käsikirjas seda ei ole. Raskusi valmistas osariigi „Illinois“ õigekiri. Üldjuhul kui viimast tähte 
ei hääldata, siis tuleb kääne lisada ülakomaga, ja osariik Illinois puhul viimast „s“-i ei 
hääldata. Seega alguses oli subtiitris „Illinois’st,“ aga toimetaja ütles, et seestütleva käände 
vorm on „Illinoisist,“ ja kui EKI keelenõust järele vaadata, siis tõepoolest nii ongi.  
267. STEVEN TYLER: Dude, you made 
Gaga’s ya-ya go la-la.  How could you do 
that?   
Sa muutsid 
Gaga "ya-ya" "la-laks" 
 
Kuidas sa võisid seda teha? 
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     „Ya-ya go la-la“ tähendus võib olla see, et võistleja muutis Lady Gagale omased tunnused 
endale sobivaks, aga pikemaks seletuseks ei olnud ruumi. 
268. MIKE STOLLER: /.../ I know the only 
person who’d be as thrilled as I would be 
Jerry, who’s a little under the weather 
tonight.  But it’s wonderful. 
Tean, et ainus inimene, kes oleks 
sama vaimustuses kui mina, 
 
oleks Jerry, kes on täna natuke haige, 
 
aga see on imeline 
 
     „Under the weather“ on idioom, mille puhul tuli edastada mõtet. 
269. HEIDI DURBIN: Can you say "American 
Idol?"    
HUNTER DURBIN: "American Idol."    
Kas oskad öelda 
"Ameerika superstaar"? 
 
Ameelika supelstaal 
 
     Tõlkes on nimelt valesti kirjutatud, sest seda ütleb väike laps, kes ei oska veel kõige 
paremini rääkida. Selleks, et toimetaja nimelt tehtud vigu ära ei parandaks, saab tõlkija 
subtiitri kõrvale lisada kommentaari. 
270. RYAN SEACREST: Dim the lights.  
Here we go.  Three stools sit on the far 
side of the stage reserved for your top 3.  
After the nationwide vote, the first person 
to make it into the top 3 is…the pride of... 
Rossville, Georgia, Lauren Alaina.   
Tehke valgus hämaraks, 
hakkame peale 
 
Lava teises otsas on kolm tooli, 
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mis on reserveeritud 
kolmele parimale 
 
Pärast riiklikku hääletust 
 
on esimene inimene, 
kes kolme parima hulka pääseb... 
 
...pärit... 
 
...Rossville'ist Georgiast. 
Lauren Alaina! 
 
     „Dim the lights“ sõnastuse üle kaalutlesin kaua, aga tulemus ei saanud kõige parem. 
„Tehke saal hämaraks“ oleks ehk sobilikum. Raskusi valmistas veel viimane lause, kuna seda 
poolitati mitmest kohast. „The pride of Rossville“ oleks võinud tõlkida „Rossville’i uhkus,“ 
aga „the pride of“ öeldi pinge säilitamiseks eraldi, seega oli vaja sõnastust muuta ja kasutasin 
selle asemel sõna „pärit“ ning hiljem jätkus „Rossville’ist Georgiast“. „Riikliku“ asemel peaks 
olema „üleriigiline“. Viga on sisse tulnud, sest teatud kontekstides võib „üleriigilise“ asemel 
„riiklik“ kirjutada, aga antud juhul see siiski sobilik ei ole. Pikemalt mõtlemata ja soovist 
ruumi säästa kirjutasin „riiklik“. 
271. RYAN SEACREST: She’s a bona fide 
international megastar.  So when looking 
for a superstar to guide them to the finale, 
Ta on pesuehtne 
rahvusvaheline megastaar 
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Beyoncé was the irreplaceable choice.    
Kui otsida superstaari, 
kes võistlejad finaali juhataks, 
 
siis Beyonce oli ainuvõimalik valik 
 
     „Beyonce“ nimi ei kirjutata tavalise „e“-ga, aga subtiitris on kasutatud just avalist „e“-d, 
sest tehnilistel põhjustel pole võimalik õiget varianti kasutada. 
272. STEVEN TYLER: Scotty sang it like he 
meant it.  Lauren had too much fun.  But 
she got to put her freak on.  And that’s 
what people in America have not seen yet. 
RYAN SEACREST: She got to put her 
freak on? 
STEVEN TYLER: She got her freak on.   
RYAN SEACREST: She got her freak on.  
Good, all right.  Got it.   
STEVEN TYLER: (OVERLAPPING) 
Yeah, she did, Ryan.  Do you understand 
what that means?   
RYAN SEACREST: Yeah, no, I 
understand.   
STEVEN TYLER: Yeah, okay.  What 
you did last night.   
RYAN SEACREST: My freak is still 
hanging in the back, but I’ll use it later. 
Scotty laulis otse südamest 
 
Laurenil oli liiga lõbus 
 
Ta peab oma kiiksu sisse lülitama. 
Seda pole rahvas veel näinud 
 
Ta peab oma kiiksu sisse lülitama? 
- Jah 
 
Ryan, kas sa tead, 
mida see tähendab? - Jah 
 
Sa tegid eile sama. - Mu kiiks 
on lava taga, kasutan seda hiljem 
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     Väljendi „put her freak on“ tõlkimine oli küllaltki raske, sest kui seda oleks mainitud ühe 
korra, oleks võinud ehk mingi muu lahenduse välja mõelda, aga sellest tuli ka hiljem juttu, 
mistõttu oli vaja midagi, mis selle jutuga kokku läheks. 
273. JENNIFER LOPEZ: But can I make a 
little request?  Will you shave your head 
for the finale like you had it the first 
time? 
SCOTTY MCCREERY: Short hair, don’t 
care, yeah.  S.H.D.C.   
Kas ma võin paluda, et 
sa lõikaksid finaaliks endale siilipea? 
 
Siilipea, mul on hea. S.M.O.H 
 
     „Short hair, don’t care“ on riimuv väljend, mida oli vaja säilitada. „Shave“ all ei mõelda 
täiesti kiilaks ajamist, sest Scotty juuksed olid alguses hästi lühikesed, ja sellist soengut 
tuntakse siilipeana. 
274. RANDY JACKSON: Yo.  Yo, listen, 
man, America’s got their work cut out for 
them, because I don’t know, dude, I’m 
telling you what, those were some 
amazing choruses by you. 
Rahval seisab ees suur töö, 
sest mina ei tea 
 
Need olid 
lausa hämmastavad refräänid 
 
     „Work cut out“ on idioom, mille puhul on tõlgitud mõtet, ja „America“ on tõlgitud 
„rahvaks,“ sest just rahvas on see, kes hääletab. 
275. RYAN SEACREST: So can you explain 
to us what happened with Lauren and 
why it was so dramatic?   
DR. NASARI: Sure.  So during the 
rehearsal, Lauren was really pushing her 
Kas oskate seletada, mis Laureniga 
juhtus ja miks see nii dramaatiline oli? 
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voice to get the maximum sound out.  In 
doing that, she kind of blew out one of 
her vocal cords so her vocal cords were 
really rough and sprained, kind of like a 
runner with a badly sprained ankle 
Lauren pingutas proovis kõvasti, 
et oma häälest viimast võtta 
 
 
Seda tehes tekkis 
häälepaelte talitlushäire 
 
Ta häälepaelad olid väga karedad 
ja pinges 
 
Ta oli nagu  
välja väänatud pahkluuga jooksja 
 
     Raskusi valmistas „blew out one of her vocal cords“ tõlkimine. Ei saanud kasutada üldist 
tõlget, et „ta häälepael läks läbi,“ sest laval rääkis sellest arst, kellelt oodatakse siiski haritumat 
juttu. Samuti pole tõenäoline, et häälepael läbi läheb. 
276. RYAN SEACREST: Excellent.  Thank 
you, Doctor.  The only doctor in black 
scrubs. 
Suurepärane. Aitäh teile. Ainus arst, 
kes kannab musta tööriietust 
    
     Termini „scrubs“ tõlkimisel oli ka raskusi, kuigi mõte oli arusaadav. Küsimus oli selles, 
kas arstidel on töövorm, -riietus või hoopis midagi muud? Konsulteerisin hambaarstiga, ning 
hambaarstidel on tööriietus, seega võib ka tavalisel arstil olla tööriietus. 
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277. RANDY JACKSON: I think that you got 
potential.  I’m gonna say yes.   
STEVEN TYLER: I’m gonna say yes.   
JENNIFER LOPEZ: I say yes, too. 
Arvad, et sul on potentsiaali? 
Ütlen ja 
 
Mina ütlen jah. 
- Mina ütlen ka jah 
 
     Algtekst on küllaltki lihtne. Käsikirjas on esimene lause videost kuulduga võrreldes erinev, 
aga siin oli peamiseks probleemiks ruumi puudus. „Yes“ vastena on kasutatud „jah“ asemel 
„ja,“ sest üks täht ei mahtunud ära. 
278. RYAN SEACREST: /.../ And we’re 
starting things off with our dawg.  The 
man who always has his finger on the 
pulse.  Nothing gets past this guy.  Trust 
me. 
RANDY JACKSON: What?  What is 
going on with this show?  You’ve just 
had a moment right here which puts you 
in it to win it.  Yo, Pia is in the 
competition to win it.  Scotty’s in it to 
win it.  Stefano is in it to win it.  James is 
in it to win it, America.  Jacob is in it to 
win it, I know it.  Haley is in it to win it.  
Lauren is back in it to win it.  This guy’s 
in it to win it, too.  Ryan, guess what I’m 
gonna say, dawg.   
 
RYAN SEACREST: We gotta get you a 
new writer 
Täna tähistame muusika tipphetke, 
sest saame uue superstaari 
 
Alustame oma sõbra "Dogiga" 
 
Mees, kelle sõrm on alati 
toimuva pulsil 
 
Tal ei jää miski märkamatuks. 
Uskuge mind 
 
/.../ 
 
Mis selle saatega toimub? 
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Sul oli just hetk, 
mis pani sind võidu eest heitlema! 
 
Pia on siin selleks, et võita! 
 
Scotty tahab võita! 
Stefano tahab võita! 
 
James on võidu peal väljas. 
Jacob on võidu peal väljas, ma tean! 
 
Haley on võidu peal väljas! 
Lauren on tagasi, et võita! 
 
See mees on ka võidu peal väljas! 
 
Ryan, arva, mida ma kohe ütlen? 
 
Sul on uut stsenaristi vaja 
 
     „To keep finger on the pulse“ on tõlgitud suhteliselt otse, sest vastav idioom on ka eesti 
keeles olemas. Probleem tekkis „in it to win it“ tõlkimisega. Varem oli selle vasteks alati „on 
võidu peal väljas,“ aga siia ei mahtunud igasse subtiitrisse seda kirjutama, seega pidi kasutama 
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ka teisi variante, kuigi mõte oli just selles, et R. Jackson kasutab alati sama väljendit ja tema 
üle visati selle pärast nalja. „Writer“ on tõlgitud „stsenaristiks,“ sest just tema on isik, kes 
saatejuhtidele ja teistele teksti ette kirjutab, kuigi see ei tähenda, et antud saates oleks kõik 
tekst ette kirjutatud. 
279. RYAN SEACREST: When we took him 
on, we thought he might be too much to 
handle, and he was.  Take a look.   
(ONSCREEN TITLE) 
STEVEN TYLER 
THE LOOSE CANNON 
STEVEN TYLER: That was (BLEEP) 
crazy good.  Holy (BLEEP).  What did I 
say?  You son of a (BLEEP).  Frick-a-
fracker firecracker sis boom-bah.  We 
gotta change the chair.  Dawg, bring in 
the first contestant.  Slap that baby on the 
(BLEEP) and call me Christmas. 
Kemo kimo, stare-o-spare, ma-hi-ma-ho, 
ma-rump-sticka-pumpernickle, soup-
bang, nip-cat, polly-mitcha-cameo.  
Speaking of English, did you say 
(BLEEP) to me? 
Kui me ta ette võtsime, 
 
siis arvasime, et ta võib olla 
liiga suur suutäis. Ja oligi. Vaadake 
 
Steven Tyler 
 
Ettearvamatu 
 
See oli s***ks hea! 
 
Oh sa raisk, mis ma ütlesin? 
 
Sa kuradi... 
 
Tiku saab püromaan - 
soss ja kõmaki. Vajan uut tooli 
 
Kutsuge sisse esimene võistleja 
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Lapsele laks vastu tagumikku 
ja ongi jõulud. 
 
Abrakadabra, simmsalapimm, 
hookuspookus, niuh-näuh 
 
Inglise keelest rääkides, 
kas sa saatsid mu p***e? 
 
     „Too much to handle“ on idioom, millele on hea eestikeelne vaste olemas. Tõlkesse on 
mingil määral vulgaarsusi sisse jäetud, sest siin tahetaksegi rõhutada just seda, et S. Tyleri 
suust võib oodata kõike. „Frick-a-fracker firecracker sis boom-bah“ oli raske tõlkida, sest taas 
on tegu riimiga ja sõnu ei saa tõlkida nende otseses tähenduses. „Slap that baby on the... and 
call me Christmas“ mõttest oli taas raske aru saada. Tegu ei ole levinud idioomiga, vaid 
puhtalt S. Tyleri väljamõeldisega. Näites nr 241. oli lause „Kemo kimo...“ tõlgitud natuke 
teistmoodi, sest seal oli ka muud teksti, aga nüüd näitas vaid seda lõiku, kus öeldi see pikk ja 
keeruline fraas, seega tuli midagi juurde lisada. 
280. BIG JOE REPKA: Thank you, Ryan.  
This is Big Joe Repka coming at you loud 
and proud on W-IDOL.   
Aitäh, Ryan. Siin Suur Joe Repka 
 
Kostun te kõrva selgelt ja helgelt 
jaamast W-IDOL 
 
     „Loud and proud“ oli vaja tõlkida riimuvalt. 
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281. BIG JOE REPKA: .  Up next, an “Idol” 
staffer who was head over heels above 
the competition.   
Järgmiseks meeskonnaliige, kes oli 
võistluse jaoks liiga kõrge lennuga 
 
     „Head over heels“ tähendus on „kukerpall“ või „uperkuuti lendama,“ idioomina „kõrvuni 
armunud,“ aga parajasti näitas videos meest, kes tegi poolsaltosid ja maandus kõrge kaarega 
teda filminud sõbra peale. Seega pidi tõlge pildiga kokku minema. 
282. JAMES DURBIN: You just dropped an 
$8,000 mic.  Be more courteous than that.  
I went out number four.  I’m a rocker.  
Daughtry went out number four.  We’re 
the shocker rockers.   
CASEY ABRAMS: “I’m like Daughtry.  
I’m number four.”  They want the jazz 
guy to be in it.  They don’t want some… 
Pillasid lihtsalt 8000-dollarilise mikri. 
Ole viisakam 
 
Langesin välja nelja parima hulgast. 
Olen rokkar 
 
Daughtry langes ka siis välja 
 
Oleme šokeerivad rokkarid. - "Olen 
nagu Daughtry. Nä-nä-nää. Nr 4..." 
 
Rahvale meeldib džässimees, 
mitte mingi... 
 
     „Mikker“ on kõnekeelne väljend, aga antud juhul sobis. „Daughtry“ on varasemal hooajal 
osalenud võistleja, kes langes samuti konkurentsist välja. Seega oli tõlkimiseks vaja 
taustateadmisi. „Nä-nä-nää“ on lisatud tõlkesse, sest Casey tegi ka sarnast häält ja see annab 
pilkavat tooni juurde. Loomulikult oli kõik mõeldud huumoriga. 
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283. PAUL MCDONALD: They can't even 
watch R-rated movies.   
STEFANO LANGONE: Wasn’t 
“American Juniors” cancelled a while 
ago?  What’s going on?   
NAIMA ADEDAPO: They both still have 
Similac on their breath.   
Igat filmi ei tohi ka vaadata 
 
Kas saadet "Ameerika lapsstaarid" 
ei võetud mitte eetrist maha? 
 
Neil tuleb suust mehu lõhna 
 
     Siin on kasutatud kodustamist. „R-rated movies“ tähendab, et alla 15 eluaasta ei tohi antud 
filmi vaadata. Pikemaks seletuseks ei olnud ruumi. „American Juniors“ on lastele mõeldud 
lauluvõistlus, nagu „Laulukarussell,“ aga mõtlesin siiski teise pealkirja välja. Kui järele 
mõelda, siis oleks ka „Laulukarussell“ sobinud. Samuti pidanuks „laps-staarid“ kirjutama 
sidekriipsuga. „Similac“ on USA-s levinud beebitoit, aga Eestis on beebitoiduna levinud 
rohkem mehu. 
284. EDWARD BODDINGTON: The winner 
is in this envelope.   
Võitja nimi on selles ümbrikus. 
 
     Tähtis on tähelepanu pöörata pisiasjadele ja loogikale. Nimelt ei saa võitja ise ümbrikus 
olla, vaid ikka võitja nimi. Aga kui olla väsinud või lihtsalt tähelepanematu, siis võib see 
märkamata jääda. 
285. SCOTTY MCCREERY: Love you, baby.   Kallis oled, kullake 
 
     Lause tundub olevat lihtne, aga küsimus oli, kas tõlkida „armastan sind“ või „kallis oled,“ 
sest Scotty ütles seda Laurenile, kellega nad Scotty võitu tähistades kallistasid ning mingi hetk 
tundus, et nad suudlesid, aga just sel hetkel keeras kaamera ära ja ei saanud kindel olla. 
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Erinevatest allikatest otsides selgus, et nad ise eitavad oma suhet, seega „love you“ tõlkeks 
„kallis oled“.   
3.3. Peamised probleemid 
     Tõlkimise poole pealt olid raskemateks kohtadeks Steven Tyleri riimuvad ja isegi 
luulelised ütlused näidetes nr 15, 207, 241 ja 279 ning S. McCreery näide nr 273, mis vajasid 
loomingulist lähenemist. Kõne oli sageli korrapäratu ja täis liiasusi, mis takistasid arusaamist 
ja tõlkes tuli laused ladusaks muuta, ehk suuline kõne tuli muuta kirjalikuks. Muusikalisi 
termineid ei olnud küll väga palju, aga siiski oli kokkupuude ka nendega. Lisaks oli termineid 
muudest valdkondadest. Saates kasutati ka palju idioome, mille vastet ei olnud alati kõige 
lihtsam leida. Samuti oli palju kultuurilisi omapärasid ja sõnamänge. Kõigile nimetatud 
probleemidele lisandusid peaaegu alati ka ruumilised piirangud, mis muutsid olukorra veelgi 
keerulisemaks, eriti loomingulist lähenemist vajavates olukordades. Peaaegu alati sellepärast, 
et mõnikord oli võimalik sobiv tõlge subtiitrisse kirjutada nii, et tähemärke puudu ei jäänud. 
Kuid vahepeal võis ruumiliste piirangute tõttu valmistada suuri raskusi ka kõige lihtsamate 
sõnade tõlkimine. Samuti ei saa ära unustada tehnilist poolt, mis sisaldab subtiitri alguse ja 
lõpukoodi määramist, ehk millal subtiiter ekraanile ilmub ja millal ära läheb. 
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4. Kokkuvõte 
     Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja tuua telesaate „Ameerika otsib superstaari“ 
kümnenda hooaja erinevate episoodide subtitreerimisel (tõlkimisel) tekkinud peamised 
probleemid eestikeelsete subtiitrite analüüsimise teel.  
     Töö jaotati kaheks peamiseks osaks. Esimene osa andis ülevaate subtitreerimisest 
üldisemalt, SDI-st, erinevatest nõuetest subtiitritele SDI-s ja tehnilistest piirangutest. Samuti 
toodi välja tõlketeooriaid ja –meetodeid, mida autor tõlkimisel probleemide lahendamiseks 
kasutas. Teooriatest on olulised skopos-teooria, relevantsusteooria ja ekvivalentsusteooria. 
Meetoditest on subtitreerimisel kasu ebaolulise tõlkimata jätmisest, sest ruumiliste piirangute 
tõttu ei mahu paratamatult kõik subtiitrisse ära. Kultuurispetsiifiliste elementide puhul aitavad 
kodustamine ja võõrapärastamine. Samuti on kasu teabe täpsustamisest, asendamisest, 
ümbersõnastamisest, üldistamisest ning tsitaatsõnadest. Idioomide puhul on vaja need 
kõigepealt ära tunda ning siis sihtkeeles sobilik idioom leida. Kui vastavat idioomi ei ole, tuleb 
edastada mõtet.  
     Teises osas analüüsiti saate „Ameerika otsib superstaari“ kümnenda hooaja 18 episoodi 
eestikeelseid subtiitreid. Kokku oli subtiitreid 10 436, millest valiti 285 näidet ja paigutati 
koos ingliskeelsest käsikirjast pärit algtekstiga tabelitesse. Iga tabeli ehk näite alla lisati 
põhjendus, miks on just nii tõlgitud, millist taktikat kasutatud või miks valitud vastena just see 
sõna. Samuti toodi eraldi välja peamised raskused. 
     Analüüsi käigus selgus, et peamisteks probleemideks olid loomingulist lähenemist vajavate 
luuleliste ja riimuvate väljendite tõlkimine, suulise kõne muutmine kirjalikuks, erialased 
terminid, sõnamängud ja paljud idioomid. Lisandusid ka veel ruumilised piirangud, mis 
muutsid hea sõnastuse leidmise veelgi keerulisemaks. 
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     Analüüsi käigus tuli välja ka üksikuid vigu, millele autor proovis selgitust leida ning 
tulevikus püüab ta neid kindlasti vältida. 
     Käesoleva magistritöö autor arvab, et analüüsi käigus välja toodud probleemid aitavad 
lugejal ja ka autoril endal paremini mõista subtitreerimise olemust. Me kõik puutume mingil 
määral subtiitritega kokku, seega on kasulik teada ka selle köögipoolt. 
     Antud teemat saab kindlasti edasi uurida. Näiteks võib rakendada sama saate tõlkimisel 
teiste telekanalite ja ettevõtete nõudeid ja piiranguid ning võrrelda, kuidas need mõjutavad 
tõlke kvaliteeti. Kui kvaliteedi erinevus on märgatav, siis on tõesti põhjust luua ühtsed 
standardid, nagu Kalda (2010) mõte oli. Samuti võiks subtitreerimise lisada Eesti ülikoolide 
kirjaliku tõlke õppekavva. Kui mitte elukutseliste subtitreerijate koolitamiseks, siis kindlasti 
tõlkimisoskuse arendamiseks, nagu mõnedes riikides on juba tehtud. 
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     The aim of the current Master’s thesis is to bring out the main problems of subtitling the 
10
th
 season of “American Idol,” a TV-show, into Estonian by analyzing the subtitles of 18 
different episodes of it. The episodes have been translated by the author of the present thesis 
as a real translation job to an Estonian TV-channel. 
     The thesis has been divided into two main parts. Part one gives an overview about 
subtitling in general, the technical constraints of subtitles, requirements to the subtitles by SDI 
Media Estonia OÜ, and some translation theories and methods that help to resolve the 
problems when subtitling. 
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     Part two contains the analysis of the subtitles. The source text in English and the subtitles 
in Estonian have been put into tables, under which are comments about the translation.  
     The analysis shows that the main problems were translating expressions that were poetic 
and rhyming, therefore the subtitler had to be creative. Transferring speech into writing, 
translating cultural references, idioms, and specific terms from several fields was also a 
problem. In addition to that there were the technical constraints of the subtitles (temporal and 
spatial limitations) which made finding a good wording and sentence structure even more 
difficult. 
 
 
 
